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P R O V I N C I A S 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
E L J E F E D E L G O B I E R N O E N PA-
L A C I O . — L A S E L B O 0 I O N E S P R O -
V I N C I A L E S . — E L C O N D E D E 
ROM A N O N E S , S A T I S F E C H O . 
Madr id 10. 
A las diez de la m a ñ a n a se p e r s o n ó 
en Palacio ©1 jefe del Gobierno, Con-
de de Romanones, para despachar, 
como de costumbre, con Su Majestad 
y, especialmente, darle cuenta del re-
sultado de las elecciones provinciales 
que ayer se celebraron en toda Espa-
ña sin que hubiera graves distur-
bios, pues só lo en dos o tres provin-
cias hubo que lamentar sangrientos 
incidentes. 
E l Conde de Romanones, que nada 
quiso decirnos al entrar en la regia 
cámara, donde p e r m a n e c i ó cerca de 
una hora, a su salida estuvo m i s ex-
plícito, manifestando la sa t i s facc ión 
del Gobierno ante si triunfo monár-
quico, verdaderamente abrumador, a 
S P A M A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
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"DIARIO D E L A MARINA'' 
rráneo , re forzándose así los v íncu los 
entre las tres naciones latinas. 
E l Ministro de Estado español 
guarda reserva ante esto. 
L a prensa lo comenta, sorprendién-
dose de l a insistencia con que surgen 
y se acogen esos supuestos acuerdos, 
cuando tan recientes e s tán las decla-
raciones del Gobierno respecto a 
alianzas. 
E n los círculos d ip lomát icos no se 
concede una gran importancia a dichos 
acuerdos — simplemente acuerdos — 
que, de consolidarse, só lo t e n d r á n un 
limitado carácter pol í t ico , que en mo-
do alguno habrá de ser un obs tácu lo 
para otras futuras alianzas, más tras-
cendentales. 
A L I C A N T E 
B I B L I O T E C A P O P U L A R — A L T A -
M I R A E N N 0 V E L D A . — U N D I S -
C U R S O . 
Alicante, 10. 
De Novelda comunican que se ha 
efectuado en aquella p o b l a c i ó n la 
i n a u g u r a c i ó n de l a Biblioteca Popu-
lar, recientemente creada. 
P r e s i d i ó el acto, que re su l tó bri-
Hantís imo, el Director General de P r i -
mera Enseñanza , don Rafael Al ta-
mira. 
E l señor Altamira p r o n u n c i ó un 
e locuent í s imo discurso, que fué aplau-
didís imo. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
B A R C E L O N A 
L A S E L E C C I O N E S . — L O S R E G I O 
N A L I S T A S , S A T I S F E C H O S . — 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . 
Barcelona, 10. 
Los regionalistas m u é s transe muy 
satisfechos del resultado de las elec-
ciones, que les fué en extremo favora-
ble. 
Dicen que su victoria representa el 
triunfo del proyecto de ley sobre las 
Mancomunidades. 
U N N U E V O T R A S A T L A N T I C O . — 
S U P R I M E R V I A J E A L A A R -
G E N T I N A . 
Barcelona, 10. 
toar de los vaticinios da los republi-1 de hacer un busto de Oanaltíja/ para 
^ j j ^ r. I colocarlo en la rne^i, sobre la que se 
Según nos dec laró el Conde, las úl-1 d e p o s i t ó el cadáv3r del ilustre ex-
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
G O B E R N A C I O N . — U N B U S T O D E 
C A N A L E J A S . — E N C A R G O D E 
A L B A . 
Madrid, 10. 
Mariano Benlliure, el famoso escul-
tor, ha recibido del Ministro de la ¡ " R e i n a Victoria E u g e n i a , " que aca-
Gobernación, señor Alba, el encargo | ba de ser adquirido por la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
E S T A D O S U N I D O S 
E L N A U F R A G I O D E L " L U G A -
NO. " ~ E L P A S A J E S I N N O V E -
D A D . — L A T R I P U L A C I O N E N 
S U P U E S T O . — V A L I O S O C A R -
G A M E N T O . 
ma_̂ nri_ Cayo Hueso, Marzo 10. 
Anoche llegaron a é s t a en un re-
molcador» ochenta y nueve hombres, 
quince n iños y doce mujeres, pasaje-
ros del vapor " L u g a n o , " de la 
" L l o y d L i n e , " que en ruta de E s -
p a ñ a a Cuba e n c a l l ó en los arrecifes 
de A j a x , frente a l a cesta de la F lo -
rida, en las primeras horas de la ma-
ñana . 
T a n pronto como el cap i tán se dió 
cuenta del peligro que corría el pa-
saje, e m p e z ó a disparar cohetes y a 
pedir socorro por medio de la tele-
g r a f í a sin hilos. 
Var ias horas tardaron los despa-
que herido en el cuello f a l l e c i ó en l a 
camilla al ser conducido a l hospi 
tal americano. T a m b i é n hay 20 sol-
dados heridos. 
Declaran los revolucionarios, que 
los constitucionalistas s ó l o tuvieron 
9 bajas. 
U n a part ida de 150 rebeldes ocu-
p ó anoche a E l Tigre, dando alcance 
a un grupo de cien federales que 
i hu ían , matando a cuatro e hiriendo 
a siete más . / 
Los rebeldes se apoderaron de to-
das las armas, municiones y artille-
r ía de los federales. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
I N G L A T E R R A 
N U E V A H A Z A Ñ A D E L A S S U -
P R A G I S A S . — Q U E M A N P A R A 
C O N S E G U I R V O T O S . 
Londres, Marzo 10. 
L a s sufragistas han incendiado 
chos i n a l á m b r i e c s en ser contestados,! hoy ía e s tac ión de Saunderton del 
pero, afortunadamente, un remolca-; í errooarr i l Great Western, y la 
dor i n t e r c e p t ó uno de los avisos y i Croxley Green Station, del ferroca-
navegando á teda velocidad l l e g ó a ! ̂  London and North Western, 
tiempo para trasbordar todo el pasa- i Como huellas de su h a z a ñ a han de-
je sin el menor contratiempo y sin 1 •Íado .unPf pasquines con l a siguiente 
E l p r ó x i m o miérco les zarpará para ctro auxilio. i n s c r i p c i ó n : "Incendiamos p a r a , co-
la R e p ú b l i c a Argentina, en su primer , Cuando el ultimo pasajero aban-i S"61" votos."—"Votos para las mu-
viaje, el nuevo y m a g n í f i c o v a p o r ' d e n ó el " L u g a n o , " t e n í a és te 18 pies:Je^es•" 
timas noticias recibidas esta m a ñ a n a 
en el Ministerio de la Gobernac ión 
acusaban la victoria de 206 liberales, 
122 conservadores y 27 republicanos. 
Las cifras de los demás grupos po-
líticos eran insignificantes. 
E l Conde de Romanones a g r e g ó que 
su sat is facción era aún mayor al ver 
que la prensa renublicana re-conoce la 
imparcialidad observada por el Go-
bierno en estas elecciones. 
presidente del Consejo al ser asesina-
do por Pard iñas . 
B I L B A O 
R E C A U D A C I O N 
- S U A U M E N -
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
A N T E L O S A C U E R D O S I N T E R N A -
C I O N A L E S . — E L I T A L O - F R A N -
C E S Y E L I T A L O - E S P x \ Ñ O L . — 
TODO P O R E L M E D I T E R R A -
NEO. 
Madrid, 10. 
E l Ministro de Estado, señor Na-
varro Reverter, ha recibido noticias 
H A C I E N D A . — L A 
D E A D U A N A S . 
T O . 
Madrid 10. 
Seg-ún datos facilitados por el Mi-
nisterio de Hacienda, la r e c a u d a c i ó n 
general de Aduana? durante l a pri-
mera semana del corriente mes de 
Marzo tuvo un aumento de tres mi-
llones y medio de pesetas sobre igual 
p e r í o d o del año ú l t imo . 
- U N E L " R E C A J O . " — M E J O R I A . 
B E N E F I C I O . 
Bilbao, 10. 
Dentro de lo de l i cad í s imo de su es-
de agua en su primer bodega. 
E l pasaje del " L u g a n o " s e g u i r á 
para la Habana el miérco les proba-
lulemente. 
Aunque la cñc ia l i .dad y mar iner ía 
del buqu^ n á u f r a g o ha pasado el d ía 
a berde. créese que existen pocas 
probabilidades .de . sa lvar el buque, 
p e r q u é ya hay tres compartimentos 
inundados. 
Alrededor del 
E S P A Ñ A 
L A S E L E C C I O N E S P R O V I N C I A -
L E S . — L O S L I B E R A L E S T I E -
N E N L A M A Y O R I A . 
Madrid, Marzo 10. 
S e g ú n las notas recibidas en el 
I Gcbierno al med iod ía , e l resultado 
" L u g a n o " hay v a - ' de las elecciones provinciales cele-
rios remolcadores y embarcaciones; bradas ayer en Es-paña f u é el si-
preparades para recoger a los que; g u í e n t e : Liberales, 96; Conservado-
tado encuéntrase bastante mejorado quedan a bordo, en caso necesario, res, 55; Republicanos, 8; Tradiciona-
el infeliz torero " R e c a j o , " al que 
ayer hubo que amputar la pierna he-
rida. 
Cerno el pobrs " R e c a j c " queda 
inút i l para , el ejercicio de su profe-
sión, sus c o m p a ñ e r o s los toreros bil-
b a í n o s e s tán organizando una gran 
fiesta taurina a beneficio suvo. 
de Roma s e g ú n las cuales h a llegado 
a aquella capital el Embajador de I t a - , 
Üa en París , Sr . Tittoni. I to siete mi1 Poetas 
Completando esta in formac ión , lie- ¡ L O S C A M B I O S . 
Sm, de Roma también , telegramas j ivr /i v? m 
Participando que ^ señor Tittoni ha i M a a n a , i u . 
declarado la necesidad del tratado Hoy se cotizaron en la Bolsa las li 
itaío-español. que ha de completarse | bras, a 27.33. 
oon el í ta lo - francés sobre el Medite- [ Los francos, a 8.30. 
- -
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L O D E L B A N C O F R A N C O - E S P A -
Ñ O L D E P A R I S — R E S T I T U C I O N . 
Madrid, 10. 
T e l e g r a f í a n de París que, como p r o d i g á n d o s e las pedradas y los ga-
consecuencia de lo;i ú l t imos escanda- rrotazos. 
los financieros, el Banco franco-espa- | 
ñol se verá obligado a restituir cien-
L A S E L E C C I O N E S . — T U M U L T O S . 
Bilbao, 10. 
E n esta provincia han sido muy tu-
multuosas las elecciones provinciales. 
A d e m á s han salido de e&te puerto listas, 20. 
todos los barcos disponibles para | E s casi seguro que el 
prestar el auxilio que se necesite. 
E l " L u g a n o " trae un cargamento 
de sedas, vinos y otras m e r c a n c í a s 
valiosas, que se estiman en un mi-
l lón de pesos. 
L a s ú l t i m a s noticias indican que 
un fuerte viento y marejada amena-
zan destrozar el " L u g a n o , " cuya 
t r i p u l a c i ó n sigue en su puesto. 
Conde de 
Romanones o b t e n d r á la m a y o r í a . 
E n varias ciudades han ocurrido 
algunos choques entre los po l í t i cos 
de las distintas agrupaciones. 
F R A N C I A 
C A N A R I A S 
L A B U B O N I C A . 
L a s Palmáis, 10. 
L O S R E B E L D E S M E J I C A N O S S E 
N A C O Z A R I — A L C A N Z A N A U N A 
P A R T I D A F E D E R A L , L E S H A -
C E N V A R I A S B A J A S Y L E Q U I -
T A N E L P A R Q U E . 
Douglas, Arizona, Marzo 10. 
E X P L O S I O N E N U N C I N E M A T O -
G R A F O . — C I N C U E N T A Y S E I S 
H E R I D O S ; D I E Z M U Y G R A V E S . 
Nervins, Marzo 10. 
Anoche ocurrió un p á n i c o horri-
ble en un teatrico de este pueblo, a 
consecuencia de la e x p l o s i ó n de un 
aparato c i n e m a t o g r á f i c o . 
A l sentirse la d e t o n a c i ó n , el p ú ' 
Los rebeldes mejicanos que ope-1 blico que llenaba el sa lón t r a t ó de 
ran en el Estado de Sonora ocuparon | sal ir a la calle, obstruyendo las salí-
ayer la ciudad de Nacozari ! das y arrojándose por las ventanas. 
Hoy han llegado a A g u a Prieta I A causa de tan lamentable suceso. 
No se ha registrado n i n g ú n nuevo 175 federales derrotados, incluyendo ¡ resultaron unos cincuenta y seis he-
caso de peste bubónica . en el n ú m e r o al comandante López , I rídos, diez de ellos mortalmente. 
. C A B L E G R A M A S C O M E R O I A L E 
Nueva Y o r k , Marzo 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés , IGlVg 
Bonos de los Estados Unidos, f 
1005/8. 
Descutento paipcl comercial, a 5.7^; 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres . 60 d[r* 
banqueros, $4.83.76. 
Cambios sobre Londres, a la vist* 
banqueros, $4. 87 90. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
d[v., 5 francos 171/2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á \ r * 
banqueros. 951^ 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, en pl»-
za, 3.58 cents. 
C e n t r í f u g a pol. 96, a 2.7132 ct%. 
c y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla« 
za, 3.08 cets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, ea plaza, 
2.83 cts. 
Hoy se han vendido 15.000 sacos i i 
azúcar en esta ciudad. 
Har ina , patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Londres, Marzo 10 
A z ú c a r e s centrífufiras, pol. 96, l l i . 
Mascabado, 9s. ̂ Yod. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cose-
cha, lOs. 0.3i4d. 
Consolidados, ex - in terés , 73.3] 16. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferror 
carriles Unidos de l a Habana regis 
tradas en Londres cerraron hoy a 
£ 8 9 . 
Par í s , Marzo 10. 
Renta francesa, ox- interés , 89 fran» 
eos, 10 cént imos . 
V E N T A D E ( V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 10. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa df 
Valores de esta plaza, 456,190 accio-
nes y 2.048,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estsuios Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
" Marzo 10. 
A z ú c a r e s . — E l precio de la remola-
cha eu Londres no acusa var iac ión . 
E n Nueva Y o r k las cotizacionej 
acusan una pequeña f racc ión de me-
joras, hab iéndose vendido en dicha 
j plaza 15.000 sacos de azúcar a los pre-
I cio-s cotizados. 
E n los mercados de esta islo nó tase 
¡ firmeza en \os precios, pero los tene-
dores muéstranse re t ra ídos preten-
diendo tipos mayores.- ¡ 
j Sabemos haberse efectuado s o I a» 
j mente las siguientes ventas: 
LOO sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a I 
rs. arroba, en Cárdenas . 
5,000 ídem kiem pol. 95.2, a 
4.04.123 re. arroba, en Ma-
tanzas. 
600 idem idem pol. 96.2 a 4.16 rs. 
arroba, más $2 trasbordo en 
bahía. 
1 Cambios.— Abre el mercado con d » 
V E H M T V d E I N F ^ q R M / q C I l / ^ S Y V I D R I E R A S D E T ^ B / ^ C O S . D E P O S Í T / ^ R I Q S ^ j ^ J Í * ™ * ' x J O H N S O N K 
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U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L 
« P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
unta en las Bodegas y CaríMBernj 
Depósito G-enenI: 
OBISPO No. 5 . — T E L E F . A-&787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
S R S O U C I T A N . ^ G E N T E S 
L a L u z d e A v i l e s 
CBOKIZGS Y MORCILLAS, LO WEJOB QUE VIENE A CUBA. 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y 8ÜAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
T H E R 0 T A 1 B & I E O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A F E T A L Y R E S E B V A . . $ 25.000.000 
A C T I V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
E L ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantíaa para Oepfisitot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana- Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
—Tienfueeos --Cárdenas. —Camagüey. —Caibarién —Ciego de Avila.—Guantana, 
^ ^ M a t a r z S - ^ t n i a . - M a n z a n i l l o -Paerto Padre.-Santlago de Caba.-SancU 
S p í ^ u s . - S ^ Sucursales de Cuba. Habana. Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plaisz bancablcs de España é Islas C*na rias." 
A V I S O S CAÍAS t í S M I I A I 
A L C O M E R C I O 
y al PUBLICO EN GENERAL 
Teniendo que disolvese la Sociedad que 
g-ira bajo la razón serial Rodrfmiez, Ml-
fiün f Compañía, se ruega a toda persona 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase con la citada casa, se persone 
en el domicilio de la misma, dentro del pla-
zo de diez dfas a partir de esta fecha, pa-
rar que sus derechos sean reconocidos, o 
lo que hubiere lugar. 
Habana, 6 de Marzo de 1913. 
I t l 
2790 
Mlñán y Ca. 
10-fi 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i o f o r m e s d l r í -
j a o s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H , U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
« - 1 H * 
-»»AaAz.u xx ul«í xo x<j. 
















Estados Unidos, 3 d[v 
España, s. plazaycaa-
tidad, 8 div 
Dcto. oapel comercial S íí 10 p.S anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —S« cotl-
xan hov, como sigue; 
(íreenbacka 9. 9.H P-
Plata escaflola 93. 89.X P. 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
Pri-^ada se efectuaron ayer tarde las 
Bigm^ptes ventas: • 
100 aciones Banco Terr i tor ia l Be-
neficiarias, 25. 
50 acciones Bonos Cuban Telepho-
ne Company, 89. 
100 acciones Banco E s p a ñ o l , 98. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 10 <i« 1913. 
A las 5 de ¡a tarda 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 
99 99% P!0P. 
108% 109% p ;op . 
9 D¡0 P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r J D f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. Idem, id. . . 











Pr imera quincena 
Segunda quincena 
Enero 
. 4.05.2 13. (2) 
. 3.78.6 rs. @ 
, 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.90 rs. @ 
3.85.10 rs. (n)_ 
D e l mes 3.81.50 rs. © 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 10 
Entradas del dia 9: 
A Lucía y Hermano, de Santo Do-
mingo, 56 machos vacunos. 
A Velez Daniez, de idean, 4 machos 
vacunos. 
A Ranrán Collado, dé los Palacios, 
S machos y 13 hembras vacunas. 
A J u a n FerDández . de Guara , 4 
machos vacunos. * 
A P á n f i l o Valido, de G ü i n e s , 15 
machos y 10 hembras vacunas. 
A Eugemio Váre la , de Sancti Spí-
ritus, 116 machos vacunos. 
Salidas del dia 9: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de Loiyanó, 89 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 315 machos y 
^2 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Bejuca l , a Gustavo Gueren-
dian, 20 machos vacunos. 
P a r a Marianao, a Alberto B r ú , 20 
machos vacunos. 
P a r a idem, a Adolfo González , 37 
machos vacunos. 
Matadero Inluctríal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeaai 
Ganado vacuno 218 
Idem de Cerda 64 
Idem lanar 19 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de tr-ros. toretes, novillos v va-
cas, a 17, 18, 20 y 31 ct». el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganadp vacuno 57 
Idem alé cerda 26 
Idem lanar 25 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 21 y 23 cts. el kilo. 
L a n a r , a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
C a ñ a d o vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . 1 3 
Idem lanar o 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
recios en plata: 
Vacuno, a 19. 20 y 31 cts. el nilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta úe ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
rnn como sigue: 
Cerda, de 7V2 a 8 centavoe». 
Vacuno, de 4.3¡4 a 5.114 centavos. 
L a n a r , de 3^2 a 4 centavos. 
Vapores áe iravesia 
S E ESPERAN 
Uario. 
,. 12—Saratcga. New York. 
„ 12—Ida. Trieste y escalas. 
„ 13—Cal Jf ora le. Havre y escalaa. 
„ 14—Eapagne. Veracruz. 
,. 17—Morro Castle. Veracruz y 3íica!a6. 
„ 17 México. New York. 
„ 17—Eicelsior. New Orleans. 
„ 17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York. 
„ 18—€ onde Wifredo. Barcelona. 
„ 19—rlavana. New York. 
„ 19—Alfoaso XIII . Veracruz. 
„ 20—Erika. Amberes y escalas. 
„ 22—Hcmereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Mathllde. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthla. Hamburgo y escalas. 
Abril. 
„ 2—R. M. Cristina. Coruña yescalas. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazire. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Callfomle. New Orleans. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
„ 18—Antonio López. Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
., 24—Crunewald. Canarias y escalas. 
Abril. 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 8 
De Cayo Hueso en S horas, vapor inglés 
"Halifax,"' capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 66 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
DIA 9 
De Filadelfla en 5 y medio días, vapor 
americano "Currier," capitán Gilder, 
toaeladas 4711, en lastre, consignado a 
Cuba Destllllng Co. 
De Veracruz en 5 días, vapor inglés "Sa-
mara," capitán Thonpson, toneladas 
3172, en lastre, consignado a A. J . 
Martínez. 
De Bremen y éscalas en 36 días, vapor ale-
mán "AIster," capitán Schuldt, tonela-
das 3618, con carga, consignado a 
Schwat y Tíllmann. 
DIA 10 
De New York én 4 y medio días, vapor 
americano "Esperanza," cap. Curtís, 
toneladas 4702, con carga y 41 pasa 
jeros, consignado a W. H. Smith. 
Dé Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte." capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 40 
pasajeros, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
B U Q U E f í D E S P A C H A D O S 
De Cayo Hueso, vapor americano "Oli-
vette," capitán Phelan, a G. Lawton 
Childs y Ca. 
23 'barriles tabaco en rama. 
49 pacas tabaco en rama. 
204 tercios tábaca en rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
91 bultos provisiones. 
De New-Orleans, vapor aemricano "Excel-
sior," capitán Birney, a A. E . Woodell. 
7,000 sacos azúcar. 
17 cajas tabaco torcido. 
1,358 huacales naranjas. 
2,591 huacales pifias. 
1,777 huacales legumbres. 
227 huacales legumbres y pifias. 
De New York, vapor aemricano "Havana," 
capitán Kfiight, a W. H. Smith. 
5,000 sacos azúcar. 
473 barriles tabaco en rama. 
114 pacas tabaco en rama. 
2,463 tercios tabaco en rama. 
473 cajas tabacos torcidos. 
4 cajas picadura. 
56 cajas cigarros. 
1.833 líos cueros. 
376 barriles miel. 
17 cajas dulces. 
95 sacos astas de res. 
60 sacos cera. 
13 atados madera. 
2,4'87 piezas madera. 
3,944 huacales cebollas. 
1.266 huacales naranjas. 
3,705 huacales legumbres. 
750 huacales pifias. 
283 bultos efectos. 
De Progreso, vapor cubano "Yumurí," ca-
pitán Thestrup, a W. H. Smith. 
De tránsito. 
De Cárdenas, vapos inglés "K. Bank," ca-
pitán Paker, a L . V. Placé. 
En lastre. 
De Cárdenas, vapor inglés "Vizcaína," ca-
pitán MOArthur, a L . V. Placé. 
En lastie. 
De Matanzas, vapor inglés "Currier," ca-
pitán Oildes, a Cuban Destilling Co. 
Con miel de purga. 
De Cayo Hueso, vapor inglés "Halifax," 
capitán Kawes, a G. Lawton Childs 
y Ca. 
En lastre. 
M A N I F T E S T O B 
1 2 2 5 
Goleta inglesa "Harry Miller." proceden-
te de Pansacola, consignada al capitán. 
Ordezi: 17,222 piezas madera. 
1 2 2 6 
Vapor ingina "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
Barandiarán y Ca.: 170 fardos papel. 
García, Blanco y Ca.: 50 sacos arroz. 
S. Pifián: 350 Id. id. 
Fernández, García y Ca.: 500 id. Id. 
J . González Covlán: 450 id. id- y 250 d. 
frijoles. 
González y Suárez: 420 id. arroz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 250 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 496 id. id. 
Suárez. Solana y Ca.: 6 fardos papel. 
Muñiz y Ca.: 3 bultos efetos y 500 sa-
eos arroz. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 1,000 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 998 garrafones va-
cíos. 
Trueba y Hno.: .40 fardos botellas. 
Jorge y Ruíz: 43 id. Id. 
Seelr, PI y Ca.: 114 fardos papeJ. 
B l B. Alonso.y Ca.: 20 id. botellas. 
F . Machín: 50 cajas almidón. 
Dufau Com. Co.: 100 sacos frijoles. 
Sanianarla, -Saenz y Ca.: 500 Id. id. 
L a Habanera: 100 fardos botellas. 
Canals y Ca.: 2,296 garafones vacíos. 
Graells y Hno.: 275 fardos papel. 
A. López: 4 bultos efectos. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 3 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 12 id. id. 
Romero y Tobio: 19 id. id. 
F. Sauter: 1 id. id. 
G. Blain: 4 id. Id. 
J . F . Bern(%>s y Ca.: 1 id. id. 
F. García: 3 id. Id. 
Alvd-ez, García y Ca.: 2 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 5 id. id. 
C. S. Buy: 13 id. id. 
R. S. Gutmann: 8 id. id. 
Méndez y Gómez: 4 Id. id. 
Cruselas, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
C. Diego: 14 id. id. 
M. Poetzold y Ca.: Í4 id. Id. 
E . García: 2 Id. id. 
Cañedo y Supevielle: 2 id. id-
V. Canapé y Ca.: 2 id. id. 
Sánchez y Hno.: 4 id. id. 
Prieto y Hnó.: 8 id. id. 
A. Yáñez: 4. Id. id. 
C. Valdeón: 1 Id. id. 
E . Arechaederrá y Ca.: 18 id. l.d. 
L a Defensa: 11 id. id. 
H. Alonso; 16 Id. id. 
G. Prats: 8 Id. Id. 
A. Pinks: 10 Id. id. 
J . García y Hno.: 3 id. id. 
Blasco, aMnéndez y Ca.. 33 Id. id. 
Peón, Muñíz y Ca.: 1 Id. id. 
Pascual, Arena y Ca.: 6 Id. id. 
A. Alvarez: 7 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 6 id. id. 
I Nadal y Saavedra: 15 id. id. 
' Pomar y Graiño: 40 id. Id. 
E . García Capote: 70 Id. id. 
V. Zabala: 10 id. id. 
M. Humara: 36 id. id. 
Urquía y Ca.: 4 id. id. 
Ibern y Ca.: 5 id. id. 
Araluce, Martínez y. Ca.: 95 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 16 Id. id. 
C. Jordi: 6 id. id. 
Schechter y Zodler: 23 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y González: 2 id. id. 
Máribona, Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
J. Inclán Alonso: 2 id. id. 
. Almiñaque y Hno.: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 10 idid. . 
C. Hempel: 3 id. id. . 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 10 id. id. 
Fernández, Caneja y Ca.: 5 Id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. id-
Señor González: 1 id. Id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 10 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
González, Renodo y Ca.: 2 id 
Celso Pérez: 15 id. id. 
Martínez, Castro y Ca,: 3 id. id 
A. lucera: 3 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 6 Id 
L . R. Pérez: 2 id. id. 
P. Octher: 2 id. id. 
• J . Andrés: 10 id. id. 
Q. Wo L . : 3 id. id. 
Frera y Carrión: 2 id. id. 
G. Zimmermann: 5 id. id. 
Capestany y Caray: 76 id. id. 
Ortiz y Díaz: 21 id. id. 
Rodríguez y Ripoll: 2 Id. Id. , 
Trespalacios y Norlega: 27 id. id. 
A. Salas, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
L a Alemana: 9 id. Id. 
J . Giralt e hijo: 4 id. Id. 
F . Martínez: 2 Id. id. 
Hierro y Ca.: 16 id. id. 
León Bartolomé: 2 id. id. 
A. Moré: 9 id. id. 
C. Roig y Ca.: 25 id. id. . 
J . Serrano G.: 3 id. id. 
J . Seigido: 6 Id. id. 
Arredondo y Barquín: 3 id. Id. 
M. Johnson: 1 id. Id. 
Orden: 197 Id. id., 12 id. maquinaria, 
522 id. hierro, 22 fardos papel, 200 cajas 
cerveza, 81 id. vino, 400 barriles yeso, 
1,998 garrafones vacíos y 5,449 sacos arroz. 
1 2 2 7 
Vapor americano "Currier," procedente 
de Filadelfla. consignado a Cuban Desti-
lling Co. 
En lastre. 
1 2 2 8 
Vapor inglés "Samara," procedente de 
Veracruz, consignado a J. Martínez. 
En lastre. 
1 2 2 9 
Vapor alemán "AIster," procedente de 
Bremen y escalas, consignado a Schab y 
Tlllman 
DE B R E M E N 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.350 cajas 
malta. 16 bultos efectos y 3,519 fardos bo-
tellas. 
E. Sarrá: 46 bultos droga*, 
F . Taquechel: 54 id. id. 
id. 
id. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
















10 PlO P. 
Londres, 3 d|v 20 
Londres. 6C d|v 18% 
París, 3 djv. . . . . . . 5% 
París, 60 'd|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 3 d|'v. . . . »% 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d{. e|. pla -̂a y 




Asacar centriruga, de guarapo, polari-
zación 96. ea almacén. 1 precio de sm-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azücar. de miel, polarización 89. en al 
macen a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de t.irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Marzo 10 de 1913. 
joaqufn Gum3 y Ferran, 
Slr.dico Presidente 
BO L S A PRIVADA 
COTIZACION DE TAL0RES 
O F I C I A L 
Billute: del Banco Español de la lala de 
. Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PiO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . .116 120 
Obligaciones segunda h.̂ o-
teca del Ayuntamiento de 
de 'la Habana. . .. . » 111 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de Cienfuegos a Vlll.-.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i r i e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañw de Gas y Flec 
trlcidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. ten 
circulación). . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana , . 114 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr*cci6n de 
Santiago 102 109 
Cbligaciones Generales Con-
¿oliladas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrke N 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idüm Centra.' azucarero 
"Covadonga" W 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Indusirlal. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación N 
Cuban Telephone Co. . . . 89 99 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba N 
^ompifiíe de FerrocarrileB 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rt;gla- Li-
mitada 97% 97% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe* 
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^que de !a Habana Prefe-
rentes N 
N'ueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comtírcio .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Pailwav*»! L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . 105 106 
Id. Id. Comunes 93% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Ahnacenes y Muelles 
Le Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. Id. Beneñciadas. . . . 23 25 
Cárripnas City Water Works 
Compeuy 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . 67 76% 
Ca. Eléctrica de Marianao. 15 160 
Habana, Marzo 10 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARLA 
Obligacicnes del e m p r é s t i t o tiel 
Avuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000.000, qu€ 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Marzo de 
1913, para su amort i zac ión en Io. de 





E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r a l G u a c a m a y a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se com-oca a los señores accionistas de 
la soOiedad anónima ''Central Guacama-
ya," para la Junta General que habrá de 
celebrarse el día 26 del presente mes, a 
las tres de la tarde, en la casa nú.m. 4, al-
tfts, de la üalle de Teniente Bey, tíon él 
objeto de informarles del estado en que se 
éncuentra la Sociedad y de que tomen los 
acuerdos que estimen procedentes. 
Habana. 10 de Marzo de 1913. 
Emetcrio Zorrilla, 
J?rfcidént€. 
C 8P8 3-11 
BANCO ESPAÑOL OE LA ¡SLA OE SUBA 
S e c r e t a r í a 
En la Junta General ordinaria de seño-
res Accionistas celebrada en este Banco, 
en el día de hoy, fué reelectc Presiden-
te del mismo, el señor José Marimón y 
Juliach; electo© Vicepresidentes los seño-
ros José Gómez y Gómez, Mr. Federico 
Souderhof, Manuel A. Suárez Cordovéa y 
Armando Godoy y Agostini. 
Fueron igualmente reelectos Consejeros 
propietarios del establecimiento los seño-
res Francisco Palacio, José Roig y Roig y 
Carlos Quer Torner; y electos con igual 
carácter de propietarios, los señores Ra-
món Suárez Pérez, Ramón Suero, Segun-
do Castelelro, Manuel Herrera Fuentes y 
Arturo Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fué reelec 
to él señor José E . Soto Botet; y electos 
los señores Antonio Pérez y Pérez, Vi-
cente Loríente Aoevedo, Manuel Santeiro, 
Francisco Tamames y José González Ro-
dríguez. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Marzo de 1013. 
C 815 
José A. del Cueto, 
Secretario. 
5-6 
C e n t r © A s t u r i a n o 
Sección de Asislencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de aves, huevos y leche) 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Direcilva, anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan a pú-
blica subasta los servicios de aves, hue-
vos y leche a la Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de condi-
ciones y modelos de proposición, están en 
esta Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, de una a cinco de la 
tarde. 
E l acto de la subasta lo celebrará la 
Sección en Junta pública, el día 12 del 
próximo mes de Marzo, a las 8 en punto 
de la noche, a cuya hora se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 26 de Febrero de 1912. 




P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Núm. de 
las bolas 
^T9 de las obligaciones com-
prendidas en as bolas 
í l i e telern Raíiways of tana l i i i i ^ 
Compañía del F. C. del Ossie de la Habana^ 
S e c r e t a r í a 
Con motivo de haberse trasladado l» 
ciña de Acciones de este Empresa, «íh 
en la Estación de Cristina, a ;.-t ' E s l * * * 
Jentral (Egido y Arsenal) Departa^^^l 
de Contaduría, tercer piso núm. 303 t-6819 
vierte a las personas q .e tengan <lfta\^^| 
tuar alguna operación en la expresaba ^ ' 
ciña, que han sido señaJados los ma 
miércoles y viernes para la presenta^51, 
de sus títulos a la liquidación de d u ^ l 
dos, cangs o traspasos, y los lunes y 
ves para pagos de dividendos y entrega^" 
E l Secretario, -' - í S 



































































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
ü^de las obligaciones com, 






Del 65251 al 65255 
„ 67971 al 67975 
„ 68366 al 68370 
de Marzo de 1913. 
- E l Presidente p 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . — E l Se-
cretario, J o s é A. del Cueto. 
C 864 8-6 
S o l i d e z 
M 7* L Banco de la Habana 
í j > cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-: 
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se-
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operticiontt por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
799 Mz.-l 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE COCIHERGS 
ayu-Esta Sociedad facilita cocineros y 
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altos del café de Marte y gj. 
lona. Amistad núm. 156. Horas de oficina, 
de S a 10^ P. M. 
2668 26-4 .Mz. 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 4'EL 
IRIS' ' ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ao 
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L IRIS*' asegura fincas y establecimién* 
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
, E L D I R E C T O R . 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
C U T Í S d e 
Expedímos cartas de Crédito sobre to-
das partes do! mundo en iaa m á s favo-
rables condiciones 
K I T E S D E 
FUNDADO E L AÑO 1 8 E 6 . 
T U 
f i J E 
Deje sus documentos, joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE L O S BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL BANCO T E R R I T O R I A L — ^ 
Oficina Ceníral: A8UIAR 81 y 83 
SUCURSALES EN LA MISMA HABANA: { Sncfo^I-ó i lSIcoSiN 
S U C U R S A L E S E > í E L I N T E R I O R 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ===== 
Pinar del Rio 
Sancti Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Ban«s y Nuevitas. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
S15 
D I A R I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n j e la mañana.—Marzo 11 de 1913. 
F I E S T A S D E N ^ R O S 
| E l desayuno escolar—acto de eari-
üad y esplendidez, iniciativa geuer-j-
be que se ha llevado a la práct ica — 
vale raut-ho como triunfo, pero aún va-
le mucho más como promesa. Y a tuvi-
mos un " d í a de los n i ñ o s , " el de su 
inaugurac ión , cuyo valor no está en 
el desayuno, sino en la l ecc ión de 
fuerza que con él recibieron. 
L a s fiestas infantiles son amables, 
porque abundan en color, ingenuidad 
y a l e g r í a ; porque a Jos hombres trae-
nos ret-uordos que estaban amorti-
guados, y porque dan a los n iños el 
conocimiento exacto de su significa-
c ión y una confianza justa en su per-
sonalidad. Los hombres solo notan i 
que los n iños llevan su vida plenamen-
te abierta, con ansias de verlo todo, 
amarlo todo y preguntarlo todo, cuan-
do el amor los aproxima a ellos, ^os 
hombres se han olvidado de los tiem-
vos sencillos de su infancia, en que to-
dos sus goves y sus penas adquir ían 
•proporciones infinitas; en que un 
ínf imo dolor acarreaba un hondo cíes-
aliento—unas ' 'ganar de morirse" 
sin saber qué era morirse—y en que 
tina migajil la de placer hechizaba el 
espír i tu y el mundo y nos llevaba a 
pensar que el día en que lo hab íamos 
recibido era el mejor de toda la exis-
tencia. Esta gama de afectos y pasio-
nes extraordinariamente exageradas 
que hemos recorrido todos, es l a . que 
ahora recorren esos n iños que llenan 
nuestras escuelas o que vagabundean 
por las calles. Y con un poco de afec-
to que pongamos a su paso, podemos 
colocar en su n iñez muchas horas de 
gozo que la encanten, que borre los 
desalientos y que les haga advertir que 
en nuestra marcha social ellos ta:n-
• t i é n son algo, valen algo y se cuen-
ta, con ellos para algo. 
Hacer advertir a un niño que se 
cuenta con él, es alentarle; es avivar 
su energía y sus ansias de ser ú t i l ; es 
como darle la clave de su infancia tra-
'bajosa. de aprendizaje costoso, que si 
juega, si copia, si pregunta, es porque 
tiene por naturaleza necesidad de ex-
periencia que le convierta en un hora-
hre . E l desayuno escolar BÍgnuiea 
algo más para los n iños que una ta-
za de ca fé : es como una fiesta diaria. 
Significa el convencerse de que la so-
ciedad se cuida de ellos y el Estado 
se interesa por su vida. Los hace com-
. prender que valen algo y que ya tie-
nen derechos; les inspira gratitud 
y les fija 61 deber en la conciencia. 
Pero fiestas de esta clase—o insti-
tuciones como esta, si no se conmemo-
ran "y trabajan, se "d i fuminan ," pe-
recen. Nuestra acción social es pobre, 
y si no pobre, demaoiado lenta; re-
quiere que se la avive, que se rompa 
su inercia, que se clame, poniendo an-
te loti ojos la carroña, el mal, la nece-
sidad y haciendo comprender que el 
ego í smo puede costamos demasiado 
caro. Así l l egó a establecerse el desa-
yuno escolar, tantas veces pedido y 
requerido. L a s Juntas de E d u c a c i ó n , 
que debieran componerse de personas 
abnega-das, que entendiesen de todas 
estas cosas y amasen a la niñez, aun 
no han ca ído todas en la cuenta de 
la delicadeza y sacrificio que su mi-
sión les impone. Sirven como aso-
ciaciones más o menos burocrát icas , 
no como nexos de enlace entre los que 
reciben la ins trucc ión , los que la dan 
y los que la sostienen. 
Y el desayuno escolar es una idea 
demasiado hermosa y un hecho dema-
siado necesario para que desaparezca 
o languidezca por falta de calor y de 
adhes ión . Como fiesta, debiera perpe-
tuarle y aun / i j a r en el año varios días 
para "'días de los n i ñ o s ; " como idea 
nos parece que debiera ser principio 
de un programa. L a educac ión y 1 i 
ins trucc ión son campos que no expe-
rimentamos t o d a v í a sino rutinaria-
mente. Y si la Universidad piensa au-
mentar su fuerza de expans ión , la es-
cuela debe imitarla e x t e n d i é n d o s e 
también . L a ps ico log ía del niño, tau 
complicada y sutil , no pide solamente 
m a t e m á t i c a s para hacer del n iño un 
hombre. 
Puestos y a en el camino sería con-
veniente no olvidarnos de que tam-
bién la n iña exige algo de nuestra la-
bor social. E n Suecia, en Inglaterra, 
en A l e m a u i a . . .tienen escuelas domés-
ticas, que enseñan algo más útil que 
lecciones de re tór ica o cursos de as-
t r o n o m í a : enseñan a lavar, a cocinar, 
a organizar una casa, y con una " c a -
rrera de tres a ñ o s " hacen dueñas de 
casa insuperable. 
Con un poco de dinero y un poco 
del entusiasmo con que se realizó el 
desayuno escolar, podrán lograrse to-
das esas cosas; se les darían a los ni-
ños muchos días de contento—"los 
mejores de su v ida"—y se recoger ía 
una "cosecha" de hombres que cono-
cieran sus deberes y amasen la socie-
dad, y de mujeres út i l e s , amables, no 
afectas al feminismo, que pudieran 
llevar con perfecc ión las cargas del 
hogar v la familia. 
bienio venezolano ha pagado toda la 
deuda contraida por los anteriores; 
que las reclamaciones extranjeras ori-
gen de aquella amenaza de interven-
ción, han sido atendidas y saldadas 
por un gobierno honrado y decente, 
mientras en otros órdenes de la vi la 
nacional se progresa en la patria de 
Bo l ívar , porque hubo paz. honradez 
administrativa y seriedad en los que 
gobiernan. ¿Se puede comparar 'a 
ges t ión de Juan Vicente Gómez con 
estos cuatro años de s i tuac ión liberal 
cubana ? 
E n cambio, se anuncia que en un 
Estado hay a g i t a c i ó n revolucionaria; 
que ha aparecido alguna partida re-
belde, coincidiendo el caso con los via-
jes y los gestos de Castro. Y Dios sa-
be si nos toca alguna parte de respon-
sabilidad en los trastornos futuros, 
por haber contribuido a renovar las 
s impat ías que elementos maleantes 
sienten siempre por los caudillos fa-
mosos. , 
para Veracruz, sin temor de que los' 
asesinen al lá. Corolario: todo se re- • 
duce a una pugna pol í t ica , enconada \ 
y cruel, como son siempre en los pue- ¡ 
blos de nuestra r a z a ; pero sin que Mé-
jico haya pasado de los l ími tes que ya 
nos habíau hecho conocer Venezuela. 
Colombia, Guatemala, Santo Domin-
go, y que Cuba hubiera alcanzado 
también , sin el valladar de la Enmien-
da Platt. 
* « 
justa la ley que dic tó nuestro Congre-
so, porque no excluye a reincidentes, 
n i a cabecillas sediciosos, y libra de la 
responsabilidad civil a los defrauda-
dores y sobresee en causas que pudie-
ran resultar escandalosas, y aquél la 
prensa distinguiendo entre delitos po-
l í t i cos y cr ímenes contra la sociedad 
mejicana. 
Xo estamos muy capacitados^los cu-
banos para poner la ceniza en la fren-
te de pueblos de A m é r i c a . 
B A T U R R I L L O 
D i s c ú t e s e en M é j i c o la ley de am-
nistía propuesta por el presidente 
Huerta como elemento, que cree él efi-
caz, para la pac i f i cac ión . Y muchos 
diputados y periodistas se oponen a 
ella, o censuran su amplitud porque 
dicen que se va a declarar la impuni-
dad de delitos graves contra la propie-
dad y la vifia de los ciudadanos: ro-
bos, incendios, violaciones y muertes. 
Véase có j io un país que cal i f icába-
mos hace pocos días de anárquico y 
podrido, y ;iiria admin i s t rac ión provi-
sional que fcalificábamos de tirana y 
odiosa, disiuten la posibilidad de am-
parar a caminales vulgares; con lo | 
que se deriuestra que hay mucho de ¡ 
f á b u l a en iso de imperar el terror en | 
•Méjico y edn lo que se presenta un no- I 
table confiaste entre nuestra prensa j 
y aquella ;Í esta no queriendo pensar i 
ei es imprudente, perturbadora e in-1 
* 
« » 
Y nos vamos tan allá en eso de cen-
surar a las repúbl i cas hermanas, que 
dtirante la a g i t a c i ó n patriotera des-
pertada por la presencia de Cipriano 
Castro, m á s de un serio periódico ha-
banero fundó sus s impat ía s en los me-
dios terribles empleados cui Venezuela 
liara sustituir al tirano con el actual 
Presidente Gómez, de quien se dije-
ron las mayores tonter ías . 
Y los hechos son que el actual go-
Eliseo 'o-iberga, el grande hombre, 
mi grande amigo, publica en " E l Tea-
t r o " un interesante art ículo sobre el 
falso imprudente feminismo que ha* 
venido a complicar nuestros proble-
mas internos. Y no solo sanciona con 
su alta autoridad el ilustre estadista, 
mis opiniones humildes, sino que 
adopta y aplaude un concepto que ex-
puse poco ha: a saber, que no se t rata 
de feminismo, sino de mascu l in izac ión 
de la mujer. Honra es para mí encon-
trarme en tnn buena compañía . 
Un hecho de que habló la prensa 
mundial; un duelo entre cierto esgri-
mista ruso y su esposa, "'femina" 
maseulinizada, sirve de tema al doc-
tor Oiberga. Y en su desenvolvimien-
to hace consideraciones incontesta-
bles a mi ver; así demostrando que no 
está cerrado en Cuba n ingún camino 
de d igni f i cac ión y de grandeza inte-
lectual y moral para la mujer, como 
rindiendo parias a las leyes de la na-
turaleza: " c o n t i n u a r á n ios hombres 
engendrando y las mujeres concibien-
do, pariendo y lactando," dice Gibcr-
ga. que fué uno de mis argumentos en 
reciente polémica . 
E n un rapto de humorismo, maldice 
a las leyes fisioilógicas y de b io log ía , 
que no permiten trocar a veces los pa-
peles y privar a las mujeres de los in|í-
fables goces y los grandes sacrificios 
de la maternidad. 
Y a nos dirían entonces los masculin;-
zadores. si había grandeza igual a la 
de una madre amante y abnegada. 
Un aun ero me facilita per iódicos re-
cién llegados de Méjico, y por cierto 
que contieno acusaciones contra la si-
tuac ión derrocada y hacen graves car-
gos al maderismo; de atropellos co-
metidos por una partida de la porra 
gubernamental, de inteligencias en-
tre el difunto Presidente y Zapata, 
con envío de dinero para que apoyara 
! el perverso cacique al gobierno contr i 
los felicistas. 
Claro que no tomo por art ículos , de 
fe los informes; la pasión polít ica 
puede jugar en ello. Recojo la nota 
en demostrac ión de que heñios debido 
ser más prudentes en l a , e x p l o s i ó n de 
injurias contra el movimiento triun-
fante. Xo sabemos lo que ha podido 
haber de razón en determinados inci-
dentes. 
'Un detalle: " E l P a í s . " en su nó-
mcro de] 24 de Febrero, da cuenta de 
un asalto a su redacc ión , de robo del 
importe de la edic ión y quema de los 
ejemplares sobrantes. Y se refiere lue-
go a los señores Marcos López y "e l 
n i caragüense Solón A r g ü e l l o , " a 
quienes acusa de porristas y atropo-
Uadores de ciudadanos libres, por no 
ser partidarios del extinto gobierno. 
• " K l n i earagüense A r g ü e l l o " que 
dice " E l P a í s . " es uno de los elocuen-
tes oradores que acaban de hablar de 
los asuntos de Méj ico en un teatro 
capitalino, con aplauso de la concu-
rrencia. 
E n cambio de esto, y da:ln que los 
fugitivos que han quedado en Cuba no 
puedan retornar todavía a su país, 
otros han vuelto; diputados y sim-
ples ciudadanos han tomado pasaje 
E l doctor Mart ínez Ortiz me favo-
rece con un ejemplar del informe que 
la Direct iva de la Asoc iac ión " F o -
mento de la i n m i g r a c i ó n " presenta 
a sus amigos; documento que ya ha-
bía le ído con gusto en la prensa. 
Plausible su labor, me satisface ren-
dir con ella merecidas alabanzas a 
Menocal, a la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
centrales " A d e l a . " " R e f o r m a , " "Mer-
cedes," "Santa L u t g a r d a " y " P o r -
tugalete,".y a cuantos se prestan , a 
recibir cierto número de familias in-
migrantes, d á n d o l a s casas y tierras 
para que arraiguen en el pa í s y con-
tribuyan al florecimiento de la pro-
ducc ión . 
, F u é el ideal de los viejos autono-
mistas; la so luc ión que recomendaron 
nuestros estadistas, desde Saco y Po-
zos Dulces; i n m i g r a c i ó n blanca, por 
I familias. Así se aleja toda posibilidad 
de conflictos racistas, así se multipli-
[ ca la pob lac ión y se asegura en cuan-
to es posible la nac iona l i zac ión de la 
i t ierra • porque esas familias campesi-
i ñ a s no vuelven al terruño , se identifi-
j can con nuestras costumbres y senti-
mientos y de ellas nacen hijos y nie-
' tos cubanos, como de las canarias que 
1 vinieron a fundar Matanzas y Cien-
: fuegos, y de las andaluzas que pobla-
ron Baracoa y otras ciudades, los cu-
banos más ant i e spaño le s provienen. 
Costeando el pasaje el Estado, ,y 
acogiendo en sus fincas los grandes 
hacendados a centenares de centena-
res de familias iberas, riqueza y 
tranquilidad estar ían garantizadas en 
breva. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U 
L A P R E N S A 
E n el e n m a r a ñ a d o y grave embro-
llo de la ley de amnist ía , cuidadosa-
mente envuelto t o d a v í a en el miste-
rio, hay algo y a perfectamente 
claro y definido. 
L a nota no ha sido la despedida de 
Mr. Taft, sino el estreno de Mr. Wi l -
son. 
\ E l d i sc ípu lo quiere dejar atrás al 
j maestro de las admoniciones, de los 
vetos. E l evangé l i co , el p lác ido , el 
, Reverendo Padre Wilson y su deán 
i Mr . B r y a n , se han convertido en dó-
mines. 
V ¡ qué rapidez, qué dec is ión, qué 
i inexorabilidad en el palmetazo! 
« 
• * 
L a nota está oculta, sepultada, por 
discreción o por pundonor, en la re-
serva d i l Gobierno, 
Informa, sin embargo, " E l D í a : " 
Por ese despacho ol gobierno ame-
ricano reitera su protesta—la que 
primero hizo Hogar por conducto de 
Mr, B e a u p r é — c o n t r a la ley de am-
nis t ía cuyo objeto es vaciar las cár-
celes de delincuentes de todo genero 
perturbando hondamente al país . 
Se agrega que si los buenos con-
sejos de los Estados Unidos en esta 
cues t ión no son atendidos, cortarán 
con nosotros toda re lac ión d ip lomá-
tica, retirando su Ministro de la l í a -
hana y dándo le 1os pasaportes a los 
funcionarios d ip lomát icos de Cuba 
en los Estados Unidos. 
¿ A tanto llega la i n d i g n a c i ó n del 
coloso? Indudablemente, son exage-
rados esos ú l t imos rumores y conje-
turas. 
¡ R u p t u r a absoluta de relaciones 
d ip lomát icas entre los Estados Uni-
dos y C u b a ! Eso ser ía una de'd.-.ra-
c ión de ^' . una especie de reto. 
¡ E l g i g a u í e americano rompiendo 
hostilidades con Cuba, lanzando un 
reto a la Repúbl i ca que nució y vn -
bajo su tutela! 
¡ A q u é l que de un "gesto." de una 
plumada, s e g ú n " E l Mundo." puede i 
borrar la Repúbl i ca , d á n d o l e el ulti-
m á t u m internacional! 
¡ U n l e ó n abriendo todo el aparato 
de sus enormes fauces y zarpas tre-1 
mebundas para amenazar a una hor-
miga ! 
¡ Y todo por una ley interior de 
amnis t ía demasiado generosa! 
y m • • 
¿ P e r o de dónde ha venido esa in-
quebrantable dec is ión , ese alarde de 
energ ía del gobierno americano? 
¿ E s sólo esta ley de amnis t ía la 
que ha provocado ese rudo y sor-
prendente estreno del demócra ta , del 
dulce Mr. Wilson? 
Escr ibe " E l D í a : " 
L a prensa de los Estados Unidos, 
leflejando, justo es reconocerlo, el 
clamor de la opin ión cubuna, censu-
ró un día y otro el desfile intermina-
ble de "amnist iados" y dijo que el 
gobierno de Cuba atentaba contra la 
seguridad social al dejar impunes 
tantos cr ímenes y al hacer ilusorio 
el temor a los tribunales de justicia, 
cuyos fallos apenas se cumpl ían , 
pues punto menos que invariable-
mente los burlaban con sus acuerdos 
de perdón y de gracia el poder eje-
cutivo o el poder legislativo. E s t a 
propaganda se fué abriendo paso en 
¡í' op in ión y en el gobierno del pue-
blo americano; y ahora, por lo visto, 
al anunciarse la reciente amnis t ía ; se 
creyó allí que y a estaba colmada la 
medida y que no era posible tolerar 
que continuase tan escandaloso abu-
so, sin detenerse a estudiar las cir-
cunstancias especiales que concu-
rrían en la ú l t ima ley de gracia. 
No es ú n i c a m e n t e l a prensa nor-
teamericana la que se ha cansado de 
advertir y señalar esa loca y des-
atentada prodigalidad de las amnis-
t ías y de los indultos. 
L a prensa de Cuba ha sudado so-
bre este punto tanta tinta como la 
de los Estados Unidos. 
Todo cuanto en los Estados Uni-
dos se ha podido decir sobre el rela-
jamiento del orden públ ico y social, 
sobre la enei-vación de los fueros j u -
diciales, sobre atentados a los intere-
ses comunes, sobre la anarquía mo-
ral y material originados por esa l la -
ve franca dada al crimen, a las cár-
celes y presidios, lo ha clamado te-
nazmente el D i a r i o y toda aquella 
prensa de la Is la que no tiene por 
qué mezclar la nobleza de la clemen-
cia, con las debilidades, las prevari-
caciones y la complicidad de la po-
l í t ica. 
Pero hemos escrito en el aire. L a s 
voces discretas y prudenciales de los 
de casa no tienen fuerza para llegar 
al Congreso, al Gobierno, a: ruido de 
las tiendas pol í t i cas . 
E s menester que el clamor venga 
dr fuera y se convierta en úkase ine-
xorable, inapelable. 
Y que después sigamos entonando 
himnos a la soberanía intangible, in-
vulnerable. 
Mr. Rei l ly , el famoso Mr. Rei l ly se 
ha "redondeado" con el acueducto 
del Hanabanil la y con el nuevo nego-
cio de los t ranv ías e léc tr icos . Pero no 
le bast-a eso; es menester apurar el 
negocio hasta la médula , aunque se 
saque sangro a la m a g n á n i m a ciudad 
donde maniobra. 
Ahora ha solicitado del Ayunta-
miento cienfueguero autor izac ión pa-
ra utilizar las aguas del Uanabam-
lla en un aprovechamiento h u l r a u ü -
co destinado a producir fuerza mo-
triz, o lo que es igual, para almace-
nar en un gran valle, situado más 
arriba de la toma actual de aguas, 
de aquel río, las del Negro y 
las de la l luvia de toda aqueUa re-
g ión . 
E l Municipio de Cienfuegos acor-
dó, después de acalorados debates, 
que el asunto pasara a la comis ión 
de ornato y pol ic ía , la cual ha de 
dictaminar, si las aguas se "contami-
n a n " al ser aprovechadas 
Y dice " L a Correspondencia:" 
¿Cómo es posible sopechar siquie-
ra, que aguas d iver us. embalsadas y 
muertas durante meses (porc-né pa-
ra eso se proyecta el gran embalse: 
para guardar para la seca ei exceso 
de aguas que haya cu la época de las 
lluvias') '.'onserven sus condiciones 
de ealidad y nure/.i como si fueran 
de un río e o r r i ^ r - ? 
E l ideal c i ent í f i co para el abaste-
cimiento de agua de las ciuda-des es 
tomar el l íqu ido en el manantial 
mismo, a fin de que no contenga im-
purezas peligrosas para la salud, lo 
eual es imposible de evitar cuando 
se arrastra sobre el suelo durante 
largas distancias. 
Agrega " L a Correspondencia" que 
hace años el s e ñ o r Basilio Zarras-
queta pre tend ió aprovechar las aguas 
del Hanabanil la solamente para un 
salto h idráu l i co , sin envase algu-
no. E l Municipio eienfueguero se 
n e g ó a ello, porque iba a acometerse 
la empresa del acueducto y las aguas 
no eran aceptables " d e s p u é s de pa-
sar por una turbina grasicnta." 
Pero eso fué con el s e ñ o r Zarras-
queta. 
Mr. Rei l ly , por mucho que se en-
turbien las aguas, las purifica prodi-
giosamente. 
L e basta para clin hacerlas pasar 
por el barniz de su nacionalidad 
a m e r i c a n a . . . y sus "do l lars ." 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
No hubo ses ión 
Vor falta de " q u o r u m " no pudo ce-
lebrar sesión ayer la A l t a Cámara. 
C á m a r a d e REPRESENTáNTES 
1 0 - I I M 9 1 3 
P r e á m b u l o . 
A las tres y media, y ante cuarenta 
y cinco señores representantes decla-
ra el Sr. F E R R A R A abierta la ses ión. 
Se aprueba el acta de l a ú l t ima, en-
térase la Cámara de diversas comuni-
caciones del Poder Ejecutivo y del Se-
nado, accédese a varias peticiones de 
datos, y éntrase en la orden del d ía . 
Preposiciones 
T ó m a n s e en cons iderac ión las si-
guientes : 
L a suscrita por los señores Coyula 7 
otros, referente a que las alpargatas 
que se importen por cualquier puerto 
de la Repúbl i ca , p a g a r á n , a d e m á s de 
lo consignado en la Part ida doscien-
tos del Arancel de Aduana, un diez 
por ciento ad valnrem. 
L a suscrita por los señores Argos y 
otros, relativa a conceder un créd i to 
de veinte y cinco mil pesos que se iu-
vertirán en la cons trucc ióu de una ca-
rretera que partiendo de Bacunagua, 
pase por el camino de la Isabela y 
entronque con la carretera Central . 
L a suscrita por los s eñores Cuesta 
y otros, referente a autorizar al E j e -
cutivo para que contrate con banque-
ros establecidos en la Repúbl ica , si 
fuere posible, una operac ión de eré-
T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o r a p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e le . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o ¿ e r e ^ 
b a j a e n p r e c i o s d e los r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n T a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
F O L L E T I N 3 8 
C H A M P O L 
(Autor de LA HERMANA ALEJAMRINAí 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesía" 
—Como en Roberto rl Dinbh—dijo 
l £ de Vernieres. Y cambiando de to-
no a ñ a d i ó : — V a m o s a continuar aque-
llo del rodar de los carruajes, y susti-
tuyamos a los que llegaban antes y 
después por la figura encantadora de 
un hermoso pr ínc ipe que viene a lle-
varnos en una soberbia carretela. 
— N o — c o n t e s t ó la joven con frío 
d e s d é n ; — m e j o r es que a ese pr ínc ipe 
le convirtamos en un prosaico bur-
gués , que venga a buscarme en auto-
móvi l . Los viajes 3e la vida hay que 
procurar hacerlos con la mayor como-
didad posible. 
Las miradas de Paula se dulcifica-
ron, tal vez por la codicia. 
— ¡ A h ! — s e dijo J u a n . — Y o no lo 
sa ina; le i n t e r e s a . . . 
U n detalle hizo oue Paula no pu-
diera continuar sus diirresiones. 
L'n criado se acercó , y dijo en voz 
t a j a algunas palabras a la dueña, a la 
<|tie se oy6 de<íír} 
—Que pase al saloncito y que ten-
ga l a bondad de esperar un instante. 
Nadie parec ió haberse dado cuen-
ta d^ aquello; pero todos guardaron 
silencio. 
La comida se dki por terminada; 
todos se h a c í a n la misma pregunta: 
}, quién podr ía ser aquella anunciada 
visita ? 
L a señora L e Hal l ier se l e v a n t ó de 
la mesa sin poder ocultar cierta con-
trariedad. Se acercó a su hija, y le di-
jo a media voz: 
— L a visita es para tí, Enriqueta: 
una visita inesperada: la hermana 
Charteron. ¡Con tal que no le haya 
ocurrido algo! 
TJN S A L T A M B X T O 
E n efecto, era ella. 
Con un viejo vestido negro, su no 
menos vieio sombrero del rerano an-
terior, pero mucho más destrozado, la 
infeliz anciana hac ía una triste figu-
ra. Con su timidez de siempre, espe-
raba la llegada d¿ Enriqueta, perdi-
da en una ancha butaca, de donde 
npenafi sí podo insorporarse a la lle-
ñ la •':>' la joven, 
i—; Mi querida harmana San L u i s ; 
qué agradable; gorpjrewl Y o ptS2*k>& 
ir a verla a usted a Par í s la próx ima 
semana: poro prefiero verla a usted 
en Saint-Gcrmier. 
L a hermana San Lui s b a l b u c e ó : 
— ¡ S i e m p r e tan buena y cariñosa, 
h i ja m í a ! Pero yo esto\ enferma; 
pensé morirme de v e r g ü e n z a al lle-
gar. ¡ S e ñ o r ! ; ¡ cómo pensar que tu se-
ñora m a d r e ! . . . 
— M a m á se interesa por usted. De-
be de haberle sido a usted muy dif íci l 
encontrar un carruaje ; y es posible 
que ni haya usted tenido tiempo para 
comer. 
—No lo s é : no creo q u e . . . 
L a fatiga del viaje, alguna preocu-
pación sin duda, la conciencia dp la 
indiscrec ión cometida, tenían comple-
tamente t r a s t ó r n a l a a l a pobre an-
ciana, a la que Enriqueta se esforza-
ba eti tranquilizar. 
—Se le va a servir a usted inmedia-
tamente, y voy a enseñar le a usted su 
hab i tac ión , al lado de la mía, como . 
otras veces. E l que nos encontremos 
juntas me parece un sueño. A usted ' 
que le gusta el campo, le gustará j 
t ambién Saint-Germier, estoy segu-1 
r a : y mañana , cuando vayamos a ver 
nuestras flores. . . 
L a hermana San Luis aeabó por | 
darse cuenta de sí misma. 
. — M a ñ a n a . , , no puede ser; nece-; 
eÍLci v o l y e r m ^ P Í carruaje no se h s i 
vuelto; que orden.«n que no se vaya, 
se lo suplico; me vuelvo esta noche. 
—¿ Cómo? 
E l primer pensamiento de Enrique-
ta, como el de su madre también , ha-
bía sido que la religiosa, arrojada por 
su familia, iba a buscar refugio. 
Pero no era eso. 
—'Hija raía—dijo la hermana San 
Luis sin poder dominar su turbación 
—tengo que decirte una cosa, ¡ u n a 
cosa muy grave! 
Y añadió con voz angustiada: 
—Quiero pedirt-? un favor. 
— Y bien, entre hermanas, ¿que tie-
ne eso de particular? 
L a sonrisa de Enriqueta no bastó 
para que la anciana tomara ánimo. 
L a joven añadió bajando la voz: 
—Me hace usted un s e ñ a l a d o fa-
vor; hace tiempo que me hacía sufrir 
lo indecible el que viviera usted con 
tanta estrechez. 
— ¡ O h : si no se trata de m í ! 
—Sea de usted o de los suyos, es lo 
mismo; sí . ya lo s é : los negocios que 
marchan mal, ¿no es eso? 
Enriqueta tampoco acertó por esta 
vez, 
— ¡ L o s negocios!; ¿acaso puedo yo 
saber el estado en que e s t á n los ne-
gocios?; i hubiera yo, de haberlo sa-
bido, hecho lo que he hecho í Pero 
hay ocasiones en que no se hace po-
sible retroceder. Mi pobre sobrina 
necesita una suma, pero una suma de 
cons iderac ión , y pensando dónde po-
dría encontrarla, me he acordado de 
t í ; por más que, aunque se trate de 
una persona rica, me parece dema-
siado. 
Ingenuamente la hermana Charte-
ron e x a m i n ó el adorno de la chime-
nea, los cuadros, ¡os ''bibelots," co-
mo para formar ana idea de la opu-
lencia que la rodeaba, y a ñ a d i ó : 
—Seis mil f r a n e j s . . . ¿ser ía eso po-
sible? 
—Afortunadajneute, se los puedo 
entregar a usted on este instante, y 
con el mayor gusto. 
E n el semblante de la hermana 
Charteron desaparec ió la angustia 
que se hab ía retratado hasta aquel 
momento; j u n t ó las manos, e hizo un 
gesto de acción de gracias, 
— ¡ Q u é providenoia !: ¡ o u é dicha! 
N'o, h i ja mía, tú no puedes calcular 
lo grande que es la dicha. 
L a hermana Charteron c o m e n z ó a 
l lorar: p e r ó n eran lásrrimas de ale-
g r í a 
—¡ Tú no lo sabes! Has salvado una , 
vida y un alma. N iestra madre San- í 
ta Elena nos lo hab ía dicho: ' ' S u -
friendo pacientemente en el mundo, 
giempre se concluye por hacer el 
bien.'' T c r é e m e : yo h a b í a dudado de 
sus palabras; y sin embargo, las he 
visto cumplidas una por una. 
Y detuvo a Enriqueta, que se dis-
ponía a levantars". 
—Ahora que se me ha pasado esa 
terrible angustia, d é j a m e que te lo 
cuente todo, como se lo contar ía a 
nuestra madre. 
—Pero yo no puedo reemplazarla. 
—Sí , sí, es preciso; ya que no la 
tengo a ella, y que tal vez no la vea 
más, ya que estamos solas, a y u d é m o -
nos mutuamente. Hoy os contigo con 
quien necesito hablar mis cosas. T ú 
me has quitado la angustia y me has 
hecho feliz, ¡ m u y feliz! Pero tú no 
puedes calcular c u á n t o he sufrido. 
L a s gentes de fuera, por buenas que 
sean para nosotras, no pueden nunca 
comprendemos por completo., Ahora 
ya puedo contár te lo todo. 
Enriqueta la e n v i d i ó ; ¡e l la no p^* 
día contárse lo todo a nadie! 
Con la humilde sinceridad del 
claustro, la hermana San Lui s expan-
sionó su inocente alma, 
mo yo no sabía que se pudiera amar, 
como yo no había jamás amado a na-
die, ni a ti misma, querida mía, y per-
dona la franqueza: la amaba como a 
un niño quien está obligada a hacer-
lo: ¿ me comprendes? 
—Perfectamente. 
SQwttnuarcLX 
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•dito, por la cual é s tos se o b l i g a r á n a 
descontar, con un interés no raayoi' 
•del seis por ciento anual, los certifi-
cados de c r é d i t o que se extiendan por 
obras realizadas o servicios prestados, 
ha. suscrita por los señores Guzniau 
y otros, referente a la r e g l a m e n t a c i ó n 
'de los juegos de suerte, envite o azar. 
L a suscrita por los s e ñ o r e s Moralos 
y otros, referente a conceder una 
p e n s i ó n vital icia de mil doscientos pe-
sos anuales, a l €omandante del ejér-
cito 'libertador, A n d r é s Casimajou 
H e r n á n d e z . 
L a suscrita por los señores F e r r a r a 
y otros, referente a que, por cada ca-
beza de ganado, destinada al eotísumo 
de su carne, que pase de la edad cu 
que sus funciones g e n é s i c a s se desa-
rrol lan y no éflfté castrada, se pagará 
un tributo de veinte y cinco centavos. 
Proyecto de reso luc ión . 
Se da lectura al suscrito por los se-
ñores F e r r a r a y otros, referente a ter-
minar la actual Legis latura el día diez 
y nueve de los corrientes. 
Decí larado urgente, el señor U R -
<^ÜIAOA presenta una enbiiendia pi-
diendo que la fecha del cierre sea la 
del 26 de este mes. 
E n v o t a c i ó n ordinaria es aprobada 
la enmienda por 24 votos contra 18. 
D i c t á m e n e s 
Se pide la 'alteración de la orden 
leí d ía en favor del proyecto del Se-
nado referente a crear seis supervisio-
nes de Sanidad para las seis provin-
cias d-e l a Repúbl ica . 
Votase nominalmente: 40, 
No hay "quorum," 
Y se levanta la ses ión . 
PARA CURAR UN RESFRIADO E7i T IV 
DIA tome LAXATIVO ¡iROMO-QUININA 
E l boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E , W. GROVE se halla 
en caña cajita. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a s e s ión de ayer 
Poco d e s p u é s de las cuatro comen-
zó la ses ión de ayer tarde. 
E l s eñor Peraza ocupó la presiden-
cia, actuando de secretario el señor 
Avelino Orta. 
E n c o n t r á b a n s e presentes a d e m á s 
los concejales Miguel A . Díaz , A m -
brosio H e r n á n d e z . Hipól i to Mart ínez , 
V í c t o r Candías . P^rnando Suárez , el 
Marqués de Estelian, Federico Caba-
llero, Dr . Sáru lp z Quirós , Clarens, 
Germán S. López , Antonio L e ó n , etc. 
No as is t ió n i n g ú n concejal de la 
minor ía l iberal. 
Los distintivos municipales 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
ses ión anterior leyóse el mensaje del 
Alcalde que se refiere al uso de rae-
dallas por los concejales en actos ofi-
ciales y de b a s t ó n — a d e m á s de la me-
dalla—por el Alcalde. 
E l s eñor Marqués de Esteban hab ló 
para apoyar el mensaje en todas sus 
partes, proponiendo a d e m á s el rest-a-
blecimiento de los antiguos maceres 
municipales en todos los actos oficia-
les del Ayuntamiento y que se con-
signasen seiseientos pesos en presu-
puesto, con el fin ríe sufragar los gas-
tos que originen la acuñac ión de las 
medallas y chapas que debai usar los 
concejales y empleados municipales. 
P i d i ó a c o n t i n u a c i ó n la palabra el 
señor Díaz , opon iéndose francamen-
te a que se establozcan esos distinti-
vos, así como a que nuevamente se in-
troduzca el uso del b a s t ó n con borlas 
para el Alcalde y la reapar ic ión de 
los maceros, cuyo eso está proscripto 
desde tiempo remoto. 
E l s e ñ o r Germán López se un ió a 
lo manifestado por el señor Díaz , d i -
ciendo a d e m á s qu3 consideraba anti-
d e m o c r á t i c o el uso de esas insignias 
y de los maceros. 
E l s eñor Clarens se m o s t r ó de 
acuerdo con los señores López y D í a z , 
agregando que estaba dispuesto a 
marcharse del salón si continuaba l a 
discus ión del asunto. 
Como él r o m p í a el " q u o r u m , " dijo 
el señor S u á r e z : "vote en contra el 
señor C l a r e n s . " Y al mostrarse és te 
dispuesto a dicha so luc ión , púsose de 
pie el señor López y dijo que como la 
cues t ián era ganar el punto por vota-
c ión, él estaba dispuesto a romper el 
" q u o r u m , " 
Entonces otro concejal m a n i f e s t ó , 
por el contrario, que si no se votaba 
el asunto él sería quien se marchar ía . 
E n estas condiciones se acordó por 
mayor ía aplazar la d i s c u s i ó n para 
otro día. 
E l concejal que e x i g i ó la v o t a c i ó n 
i n d i g n ó s e y se marchó , quedando ro-
to el "quorum," 
Y hubo que suspender la ses ión, 
M 0 T A S ^ E R S O M A L E S 
C . E l s a s s e r 
Hemos ienido el gusto de recibir 
la visita del señor C . Elsasser , jefe 
de1 departamento de e x p o r t a c i ó n y 
representante de los afamados cor-
sets " W , B , Reduso y L a V i d a " que 
se fabrican en Nueva Y o r k , 
S a l u d á m o s l e atentamente. 
D . S e g u n d o C a s t e l e i r o 
Entre las distinguidas personalida-
des rec i én electas en el nuevo Conse-
jo Direc?tivo del Banco E s p a ñ o l , figu-
ra nuestro apreciable amigo don Se-
gundo Casteleiro, distinguido comer-
ciante de esta plaza. 
Felicitamos al Banco y a'l señor Cas-
teleiro, 
R e c a u d a c i ó n j l e l I m p u e s t o 
Febrero 1,° a Febrero 28 de 
1912 $ 290,297-86 
Febrero 1,° a Febrero 28 de 
1913, $ 293,993-91 
Aumento, , , , % 3.696-05 
Debido a haber tenido el mes.de Febre-
ro de 1912, 29 días por haber sido bisies-
to dicho año, resulta un aumento en el 
total a favor de 1912 de $ 4,346-81. 
Recaudación obtenida des-
de Julio 1." de 1912 a Fe-
brero 28 de 1913. . . . $ 2.632,115-49 
En igual periodo del año 
fiscal anterior $ 2.415,640-75 
Aumento. $ 216,474-74 
Estado de la recaudación del Impueso, 
en relación con ios gastos, al finalizar él 
mes de Febrero de 1913. 
Recaudodo desde Julio l ." 
de 1912 $ 2,632,115-49 
Gasíos Generales, inclu-
yendo amortización e 
Intereses del Emprésti-
to de $35.000,000 y gas-
tos de Administración, $ 2.058,520-00 
Sobrante. . . $ 573,595-48 
AL SEGREIARIO DE SANIDAD 
L a s enfermeras del Sanatorio para 
tuberculosos " L a Esperanza ," en ins-
tancia que han dirigido al D r , Varona 
Suárez, le suplican haga porque les sea 
equiparado su sueldo al de las enfer-
meras del Hospital número ü n o . 
Teniendo en cuenta lo expuestas que 
están asistiendo a enfermos de tan te-
rrible dolencia, es de justicia les sea 
concedido el pequeño aumento que so-
licitan. 
Xosotros esperamos que el doctor 
Varona Suárez accederá. 
PASTA 
PECTORAL 
D r . A N D R E Ü 
El alivie es tan inmedist* 
que iaTOS d«l resfriad» 
se cura casi siempre 
al concluir la pri-
mera caja 
En las FARIIAGIAS 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : Ernes to Sarrá, Teniente R e y 41.—Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taq aeche!, Obisoo 2 7 . — M a j ó y Colomer, 
Galiano 129. 
S44 Mz.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N I E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
-fiti1* T/riavi"0,?a of*?to» 9<>n conocido» • n toda ía Isla desde haos már de treint» 
• nos. Millares de enfermo*, curados r»« penden de sus buenas propiedades. To-
tos los médicos la recomiendan. 
iS3 Mz.4 
S I N O P E R A C Í O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
PROTECCION AL NIÑO G O N M S O PEDAGOGICO 
Hemos adelantatlo nruy poco en lo 
que se refiere al aniparo y protecc ión 
de nuestra p o b l a c i ó n infant i l : toda-
vía hay millares dr n iños que viven 
en la mayor miseria y mueren en el 
desamparo, 
Nuestra c iv i l i zac ión exige de los 
poderes públic'os una mayor dedica-
c ión a todo lo que se refiere a l bienes-
tar de nuestros n iños . Caminamos 
con lentitud en esa vía , sin pensar en 
que la premura del tiempo nos exige 
ir más de prisa y con paso firme. 
• Para realizar esa protecc ión el E s -
tado está obligado a atender al " n i ñ o 
desvalido" no criminal y al : :n iño 
cr imina l ," 
E n Cuba debe existir un asilo don-
de se recojan los n i ñ o s que, por care-
cer de padres o tutores, se vean ex-
puestos a los vicios c al crimen y que 
sufran los rigores de la desnudez y 
del hambre. 
Aquí ex i s t ían , en tiempos de' la pri-
mera in tervenc ión , dos asilos para 
esas criaturas, uno en Santiago de las 
Vegas, para varones, y otro en el an-
tiguo cuartel de art i l l er ía de la H a -
bana, para hembras. 
Ambos eran de fec tuos í s imos , muy 
especialmente el de varones, debido a 
su falta de organ izac ión . 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a creyó 
hacer un bien disolviendo ambas ins-
tituciones, y l l e v ó los n i ñ o s de ambos 
sexos a la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, Y andando el tiempo se ha 
visto que lejos de realizarse un bien, 
se ha hecho un gran mal, perturban-
do la marcha de aquella casa con la 
presencia de n i ñ o s por lo general 
procedentes del arroyo, que han lle-
vado allí g é r m e n e s hasta entonces 
desconocidos. 
L a Casa de ^Maternidad tiene una 
mis ión muy limitada en sus estatutos 
de fundac ión , y es sobre todo una ins-
t i tuc ión particular que no puede ni 
debe ser perturbada por el Estado, en 
su marcha. 
Los asilos para niños desvalidos de 
ambos sexos son de absoluta necesi-
dad: allí deben ser recogidos tempo-
ralmente, hasta que se les coloque en 
famil ia: pero en el asilo se les debe 
instruir v educar de manera que pue-
dan ser út i l e s a sí mismos y a la so-
ciedad. 
U n asilo para varones menores de 
16 años y otro asilo para hembras de 
la misma edad. 
Debe constituirs0 una asoc iac ión 
que dé co locac ión i los n i ñ o s que ha-
yan cumplido 16 años, sean o no del 
asilo; una especio de protectorado 
que cuide de los j ó v e n e s de ambos 
sexos que no puedan ser asilados. E s a 
Asoc iac ión pudiera ser protegida por 
el Estado y constituida por damas y 
caballeros patriotas, que sin remune-
ración alguna se propongan contri-
buir al bienestar de esta. Repúbl ica . 
E n la protecc ión al n i ñ o no puede 
procederse sin orden ni concierto, es 
preciso adoptar un plan completo que 
realice la obra de amparo y perfec-
ción de la poblac ión infantil, 
D r . M. D E L F I N , 
Marzo 10, 1915, 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c]é ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
tural. 
E l s á b a d o quedó constituida la 
a g r u p a c i ó n congresista de la H a -
bana, 
Desde las tres de la tarde empeza-
ron a acudir al Ateneo los maestros 
y maestras del- distrito escolar, en 
n ú m e r o bastante considerable, y po-
co d e s p u é s se c o n s t i t u í a n en ses ión , 
presididos por el s e ñ o r Luciano Mar-
tínez, a quien a c o m p a ñ a b a n en la 
mesa los inspectores provincia1 y del 
distrito, s e ñ o r e s Quintana y Aguiar , 
Cedida la palabra al s e ñ o r Quin-
tana, hizo uso de ella relatando los 
trabajos realizados en la provincia 
para constituir las asambleas en 
los varios distritos escolares; él en-
tusiasmo con que los maestros han 
acogido la idea de ce íebrar un Con-
greso Provinc ia l y los felices resulta-
dos obtenidos con los trabajos 
presentados debidamente discutidos; 
agregando para terminar, que si la 
a g r u p a c i ó n de la Habana es la últ i -
ma en reunirse, lo ha motivado la en-
fermedad del doctor Aguiar , y a , 
afortunadamente, restablecido. 
S i g u i ó l e en el uso de ia palabra 
el doctor Mart ínez , Con facil idad y 
sencillez e x p r e s ó los fines del Con-
greso, las consecuencias que han de 
derivarse del mismo y el deber en 
que es tán de intervenir de manera 
tficaz en el desenvolvimiento de la 
e n s e ñ a n z a aportando a ella sus cono-
cimientos y experiencia profesional. 
Por úUimo, i n v i t ó a que se desig-
nase el Presidente y Secretario de la 
a g r u p a c i ó n , siendo proclamados los 
señores Ramiro Guerra y J o s é M , 
Truj i l lo , que dan las gracias por su 
des ignac ión . 
G r a n entusiasmo re inó entre los 
concurrentes exteriorizado por los 
varios discursos que se pronunciaron 
en favor del Congreso y acerca de la 
forma de emprender los trabajos. 
Se acuerda en primer t é r m i n o que 
los maestros puedan presentar te-
mas libres o escogidos del. cuestiona-
rio, los que serán sometidos a una 
comisión nombrada del seno de la 
a g r a p a c i ó n para que los examine y 
dictamine sobre eUos, 
Los temas oficiales escogidos fue-
ron : 
• " C ó m o deben prepararse los maes-
tros del porvenir ," 
"Cursos apropiados a la e n s e ñ a n -
za del dibujo ," y 
" L a m o d i f i c a c i ó n de l a ley de 4 
de J u l i o , " 
Fueron designados por varios 
maestros temas libres, recordando en-
tre ellos el ofrecido por el joven y 
talentoso abogado s e ñ o r R o d r í g u e z 
Cáceres. que versará acerca de " L a 
criminalidad en los n i ñ o s , " y otro, 
del señor Luciano M a r t í n e z de " C ó -
mo debe ser ia i n s p e c c i ó n p e d a g ó -
gica." 
A c o r d ó s e que el plazo para la pre-
sentac ión de los temas fuese impro-
rrogable, venciendo el primer sába-
do de Abr i l . 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó t a m b i é n dar 
las gracias a l Ateneo por haber ce-
dido sus salones, y volver a reunir-
se el p r ó x i m o sábado . 
N E C R O L O G I A 
Con pena hemos sabido que ha fa-
llecido la hermosa n i ñ a Ofelia Negrei-
ra. h i ja de nuestro amigo el señor 
Segundo Negreira. a -.quien con tal 
motivo testimoniamos nuestro pésame , 
así como a sus hermanos, los s e ñ o r e s 
Manuel y Romualdo Negreira, Presi-
dente el primero riel Gremio de Lico-
ristas, y el segundo Vicepresidente del 
Círculo Cató l i co de esta ciudad. 
G O N O R R E A S , D E c t I A ^ j ? G A F L U J O V A G I N A L 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS $1 Ir. y por 3 3-30, 4 frasco». GARDANO, B E L A S C O A I N 117 
E N U S T E D C O N S I S T E T E N E R 0 N O S A L U D 
Hoy pnede e m p e n r un defensa contra TODA M A N I F E S T A C I O N S I F I L I T I C A 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
Unico remedio pos i t ivo que dentruye e l vi rus s l&l l t i co y ¡impla Ta Bangrre de i m -
pnrecaa. T ra t amien to especial mediante convenio. Ea Boticas 91-50 t . . 4.8000. 4 f r . 
mando. DR. GARDANO, PELASCOAIN 117. 
C 913 104-6 M. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á ¿ a s e c/e C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S . 
C A C i U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A . F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É . F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S . L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
L i t e r a t u r a c u b a n a 
d e c o s t u m b r e s 
Conferencia 
E n la noche del sábado , s e g ú n esta-
ba anunciado, pronunc ió el s e ñ o r E m i -
lio Roig de Leuchsenring, en el aula 
magna del Instituto, una conferencia 
sobre el tema siguiente: ' 'Breves 
apuntes sobre nuestra l i teratura de 
costumbres." 
A s i s t i ó al acto un públ ico numero-
so y escogido, compuesto en su mayor 
parte de damas y personalidades de 
nueátro mundo intelectual. 
Ocuparon sitios de preferencia los 
doctores Dihigo, L e n d i á n , A r ó s t e g u i , 
Ezequiel García , Bara l t , H e n r í q u e z 
U r e ñ a y otros. 
E l s e ñ o r Roig d iv id ió su tema en 
tres partes: articulistas de costum-
bres, novelistas y autores de come-
dias. 
E s t u d i ó primeramente los o r í g e n e s 
de la l i teratura de costumbres en E u -
ropa y principalmente en E s p a ñ a , pa-
ra pasar d e s p u é s a Cuba, h a e i é n d o n o s 
ver c ó m o y a en el primero de los pe-
r iód ieos cubanos, en el " P a p e l Per ió -
dico de la H a b a n a , " se encuentran 
ar t í cu los de costumbres, lo mismo que 
en el " R e g a ñ ó n " y otras de las más 
importantes publicaciones de aquella 
época . 
E x a m i n ó después , uno por uno, a 
los m á s importantes y notables '"cos-
tumbristas" cubanos, Zequeira, Bue-
naventura Pascual y F e r r e r , J o s é V i c -
toriano y L u i s Victoriano Betancourt, 
Valerio, Mi l lán, H e r n á n d e z , Bara l t , 
Mi lanés , Costales, Grelabert, y espe-
cialmente J o s é María de C á r d e n a s y 
Anselmo Suárez y Romero, sobre los 
qne hizo completos y acabados estu-
dios, que demostraron el profundo 
eonocimiento que tiene el s e ñ o r Roig 
sobre la materia. F u é a veces inspira-
do y elocuente y otras oportuno e in-
tencionado, provocando frecuente-
mente la risa de los concurrentes al 
leer párra fos de los m á s celebrados 
costumbristas. 
E l s e ñ o r Roig, entusiasta y aprove-
chado cultivador de este g é n e r o lite-
rario, como lo prueba el premio al-
canzado no hace mucho en un concur-
so de " E l F í g a r o , " se nos ha revela-
do la otra noche como un conferen-
cista galano y elegante, de voz c lara 
y agradable, y como investigador se-
rio y concienzudo. Su estudio, notable 
por todos conceptos, sobre nuestra l i -
teratura de costumbres así lo demues-
tra. 
A los aplausos y felicitaciones que 
ya ha recibido,. queremos unir los 
nuestros, sinceros y desapasionados, 
por su ú l t i m o y brillante triunfo. 
Dr. W . X . 
G R A N D E P O S I T O 
D E J O Y E R I A F I N A 
de brillantes. Joyas co-
rrientes sin brillantes, y 
relojería suiza de preci-
sión. Marcelino Martí-
nez, Muralla 27, altos. 
Casa establecida en 1889, 
única receptora de los 
acreditados Relojes Sui-
zos, marcas A. B. G., Ca-
ballo de Batalla, fábrica 
fundada en 1 7 7 O hace 
¡ ¡ 1 4 3 A N O S ! ! 
P O R L A S 0 F I C I N A S 
P A L A C I O 
L a ley de amnis t ía 
A l retirarse de Palacio .(vt.i- uf-, 
el Secrelario de la Pros;don.-;a, f jj 
interrogado por los repórters acere;5 
de la ley de amnist ía , f'oiitestan^ 
.que el general Gómez nada había * im 
suelto a ú n sobre aquél la . " 
E l s eñor Ramiro Cabrera terminé 
dicendo que hoy quizá quede resuel 
to este asunto. 
A enterarse 
Los representantes a la Cámara 
señores Wifredo Fernández . rfnmpoS 
Marquetti , Lino Don, Germán. Fue», 
tes y Manuel Rivero. estuvieron ayer 
tarde en Palacio con objeto de en. 
trevistarse con el señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , no pudiendo reali. 
zar sus deseos por hallarse el gene-
ral Gómez recogido en sus habitacio,' 
nes. 
L a visita se verif icará hoy y tiene 
por objeto enterarse minuciosamente 
aqué l lo s de todo lo que haya en la 
n » t a americana reltcionada con la 
ley de amnis t ía . 
U n decreto 
E l Secretario de Gobernación, so-
m e t e r á muy pronto a la firma del se-
ñor Presidente de ia Repúbl i ca un 
decreto autorizando al Jefe del Ejér-
cito para nombrar dos médicos cotí 
la c a t e g o r í a de tenientes y sueldo dé 
$120 al mes. para internos de los 
hospitales militares. 
B S C R B T A R I A D E _ C-OBBKN AGIO» 
Caña quemada 
E n la colonia que don ^Florencitf 
P e r a y a posee en el barrio de Guaya-
bal,1 t é r m i n o de Santa Cruz del Sur^ 
se quemaron 50,000 arrobas de caña, 
y 8,000 en la colonia del señor Cas. 
taño . 
Ambas colonias pertenecen al in-. 
genio " S a n F r a n c i s c o . " 
Cuatro contra uno 
E l Gobernador Provincial de San., 
ta C lara , h a telegrafiado a la Secre-i 
tar ía de Gobernac ión lo siguiente: 
" P o l i c í a Gómez desde Placetas in-
forma que Pedro Díaz , vecino de la 
finca " J a g ü e y , " le d ió cuenta' de 
que cuatro individuos armados, tres 
de armas largas y uno de revólver, 
en quien reconoc ió a Anastasio 
Abren, trataron de darle limerte, ha-
b i é n d o l e hecho varios disparo^ 
mientras ios otros le atacaban con 
machete, d e f e n d i é n d o s e Díaz con el 
suyo, hasta lograr huir y esconderso 
de sus agresores. D í a z recibió gol-
pes y una p e q u e ñ a herida, de la qué 
fué asistido en la C a s a de Socorro; 
habiendo dado cuenta a, las autoridíu 
des y jefe de la Guardia R u r a l señolf 
F a l c ó n , asi como al juzgado." 
E l señor M e n c í a 
A c o m p a ñ a d o de su ayudante el fca* 
p i t á n Patterson, el Secretario de Go-. 
b e r n a c i ó n , señor Mencía . concurrió! 
ayer tarde al entierro de la respeta* 
ble s e ñ o r a doña Serafina del Juncqji 
y Pujadas viuda de Zayas. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
No es posiblt 
H a sido denegado el permiso so» 
licitado por los señores J . M. B e r n a 
e Hi jo , para colocar en el litoral 
la b a h í a unos letreros de hierro es* 
maltados, anunciando uras aguas raU 
nerales, porque desdec ir ían de la en^ 
trada del Puerto y darían lugar ^ tí 
que se solicitasen iguales concesio-t! 
nes, que c o n v e r t i r í a n aduel lugar e4 
anunciador públ ico . 
! "i 
M t - i 
( j / J sanacos de 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
POR SL 
D E P U R A T I V O 
C H A B U E 
En toda» las Boticas. 
CUfíACION PRONTA y fíAúfCAL tie las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
^ p g — « i ^ pon EL MÉTODO 
sanados ri*» --o i»»-_ ^•'^ 
^ O c t O ^ 
C H A B L E 
P A R I S 
^ G O E n f e ^ " 
O sanados do «i 
60K&REAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ORGANOS 
PO« El. 
[ C i T R A T O d o H I E R R O i 
C H A B L E 
£> todas ULS Boticas. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MAR FtEGISTUADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE L M H & M M l 
F A S T A S p i n t u r a s s o n d e g e n e r a l c o n s u m o e n lo s E s t a d o s 
U n i d o s . — U n g a l ó n de e s t a p i n t u r a p e s a p r ó x i m a -
mente 14 l i b r a s ; s e le p u e d e a g r e g a r } í de g a l ó n de 
A c e i t e de L i n a z a , o b t e n i e n d o 1 y % g a l o n e s de p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e este m o d o se r e d u c e s u costo . -
C E N T R A L E S de g r a n i m p o r t a n c i a l a h a n e m p l e a d o en C u b a 
p o r m á s de 10 a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s P r o v i n c i a s de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = 
E S T A S p i n t u r a s se v e n d e n e n l a s F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
g o s d e c o l o r e s G R A T I S é i n f o r m e s d i r i g i r s e á = = = = = 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
ISt̂ UM des ̂ 1£.P4RÍS-L£VAJLL0IS *21 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 11 de 1913. 
Cartuchos 
El Jefe de la Marina Nacional ha 
solicitado autorización para adqui-
rir 500 cartuchos de 47 milímetros, 
para el crucero "Cuba."' 
La Secretaría de Hacienda ha con-
cedido la autorización. 
Una bóveda 
El Administrador de Rautas de 
Matanzas, ha solicitado un crédito 
para construir una bóveda de cemen-
to armado para guardar la caja de 
caudales y los sellos del impuesto. 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
fían sido nombrados oficiales se-
gundo y tercero, respectivamente, 
del Municipio, los señores Joaquín 
Llerena y Víctor Romero. 
SECRETARIA DS AGrRICULTURA 
Guías expedidas 
Al señor Alejo Pérez Acosta para un 
aprovechamiento en la finca "Santo 
Tomás," en Santa Clara. 
A l señor Francisco Cagigas, para 
un aproveehamiento en la finca '"San-
ta Isabel,en la Habana. 
Al señor Ramón Rodríguez Labra-
da, para un aprovechamiento en la fin-
ca "Las Yeguas," enCamagüey. 
Al señor Ramón Rodríguez Labra-
la, para un aprovechamiento en la fin-
ca "Las Yeguas," en Camagüey. 
Al señor Yedro Laborde Martinto, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Mercedes," y "Costanera de Bataba 
nó," (a) Pimiento, en la Habana. 
Al señor Pedro Xúñez Salas y Con-
cepción S. de Núñez Salas para un 
aprovechamiento en la hacienda "Via-
na" y "Caonao," en Santa Clara. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Emilia Cisneros contra la sucesión de 
Joaquín Pagan, sobre nulidad de un 
expediente posesorio. Ponente: Betan-
court. Letrados; Vidal, Herrera Soto-
longo y Barrueco. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Emilio y Ana Coimbra contra María 
Luisa Romay, sobre filiación! Ponen-
te: Tapia. Letrados: Arcos y Vidal. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SíN 
UVAL PARA LA EXTIRPACiOiN 
DE LAS LOMBRICES, EIN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 










" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
{Marcee de Fiibrica) 
( " ' H A Z E L I N E ' SNOW") 
(Trade Aferk) 
Hace y conserva el cutis hermoso, 
fresco y claro. 
Blanquea y suaviza las manos y brazos 
Se oende en tarros en todas las Farmacias 
•̂ ISa. BURROUGHS WeUXOME Y CÍA. 
LONDRtS 125 
"^ara no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es nn cúralo todo. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
EN LA AUDIENCIA 
Malversación y disparo 
Ante la Sala Segunda de lo Criir.i-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les: de las causas procedentes de los 
juzgados de la Sección Tercera y Gua-
nabae a, seguidas contra Vicente 
Pérez Fernández, por malversación^ y 
Lucas Sosa y Cabrera, por dkparo. 
El abogado Fiscal señor Vidaurre-
ta después de practicadas las pruebas 
interesó para el priméis 1 año y 1 dia 
de presidio correcional y para el se-
gundo seis meses y un día de prisión 
correcional, más diez días de arresto 
por una falta. 
Las defensas, a cargo respectiva-
mente de los señores Viertes y Vion-
di (don Miguel) interesando la abso-
lución. 
Robo 
;\ute la Sala Tercera se celebró el 
juicio de la causa procedente del juz-
gado de la' Sección Segunda, contra 
Marcos Estévanez, por robo. 
El abogado fiscal señor Rojas inte-
resó tres años, seis meses y 21 días de 
prisión; abogando pora la absolución 
en un elocuente informe, el defensor, 
señor Abril. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
Juicio de menor ruantía, sobre pe-
sos, procedente del juzgado del Este, 
establecido por don Estanislao Her-
moso, como cesionario de los señores 
Hnrters y Compañía, contra doña Jo-
sefa Hernández por sí y como madre 
legítima de unos menores. 
—Y recurso Contencioso-adminis-
trativo establecido por "The Trust 
Of Cuba Company," contra una reso-
lución de la Secretaría de Hacienda. 
Las partes fueron representadas 
por los letrados Caucio Bello y G-on-
zález de Mendoza y el Ministerio Fis-
cal. , • -
Los fraudes &1 Ayuntamiento 
En la tarde de ayer ha sido envia-
da a la Fiscalía de la Audiencia por 
el juez fespeciail. Magistrado señor Va-
lle y Duquesne, la última de las cinco 
causas instruidas por este funciona-
rio, por fraude al Ayuntamiento, de 
esta capital, a virtud de denuncia for-
mulada por el Alcalde. 
En él sumario no existen procesa-
dos. 
Contra Inchá/ustegui 
También ha sido enviada a la Fis-
calía, terminado el sumario de la cau-
sa seguida contra el teniente de la po-
licía Herminio Incháustegui a virtud 
de querella que le estableció por inju-
rias y calumnia el teniente del mis-
mo cuerpo Jiílian Domínguez. 
Otras 
Igualmente se han enviado ai señor 
Fiscal las siguientes causas: 
La seguida en el juzgado de Güines 
contra el alzado tesorero del Ayun-
tamiento de San José de las Lajas, 
Agustín Villarreal y Betancourt, 
—Y la instruida en el juzgado de 
Guana bacoa por la desaparición iré 
unos docümentos de las oficinas de la 
Junta Municipal Electoral de Santa 
María del Rosario. 
El Magistrado señor González 
Ayer no concurrió a su despacho, 
por encontrarse enfermo, el activo 
y competente magistrado de la Sala 
Segunda de lo Criminal don Balbino 
González. 
El Cronista le desea el más com-
pleto restablecimiento. 
Interinidad 
Ejerció ayer interinamente funcio-
nes de Magistrado en la Sala Segunda 
por la ausencia del señor González, el 
juez de primera instancia de esta 
capital don Manuel Martínez Esco-
bar. 
Por apasionamientos políticos 
En ocasión de viajar la noche del 
primero de Noviembre último en un 
tranvía de la línea de Universidad y 
Aduana Francisco Domingo Artigas y 
José Guerra Domínguez, como se co-
mentara entre el pasaje el resultado 
de las eleciones generales celebradas 
ese día en la República, favorables a 
la Conjunción Patriótica, hubieron de 
cambiarse entre ellos algunas frases 
por estimar el Artigas que con ello s».' 
había salvado la República y el Gue-
rra que ocurría todo lo contrario j y 
i al llegar el tranvía a las calles ue 
i Aramburo y Neptuno ambos se baja-
ron y sacaron a relucir cada uno un 
revólver, haciéndose varios disparos. 
Como consecuencia de este hecho, la 
Sala Segunda ha dictado ayer senten-
cia condenatoria a los dos conten-
dientes a 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correocional y accesorias. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes; 
Condenando a Manuel Fandiño. por 
estafa, a 4 meses y 1 día de arresto. 
—A Jesús XormieLla, por una falta 
de amenazas, a 10 días de arresto. 
A Francisco Alcover y Llacer, por 
robo, a tres años, seis meses y 21 días 
de presidio, 
j —A Antonio y José Manuel Ramírez 
| Zayas y a Vicente Canal Rubio, por 
teriales a !a Compañía i 
tieses y 1 día do arresto 
Castorla es la receta de! Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contione ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. E s un substituto inofensivo de! Elixir Paregórico, 
Cordialos Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castorla evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómagos cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los doloros de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación do los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable^ La Castoria es la Panacea do los Niños y el 
Amigo de las Madres. , 
C a s t o r i a C a s t o r ! a 
e Castoria es una medicina excelente p̂ara 
los niños. Repetidas veces lie oído a las 
madrea abbar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C Osgood, Lowell (Mass,) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos tyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Gastona.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
coiibinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N, Y.) 
* Por muchos años he recomendado la 
Castorla, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me cauí.ará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. "W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
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Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
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estafa de 
del Gis, a 4 m   
mayor. 
FALLOSJJIVILES 
Importante juicio sobre reivindicación 
contra el Ayuntamiento de la Ha-
bana 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre reivindi-
cación promovieron en el. juzgado del 
Oeste, Arturo, Oscar y Juan B. G-dllet-
t i y Pimentel contra el Ayuntamien-
to de la Habana y contra los señores 
Casteleiro y Vizoso,# del comercio di.-
esta plaza, siendo ponente el magis-
trado señor Avellanal, la Sala ha fa-
llado declarando sin lugar la de-
manda absolviendo a los demandados. 
Declara además con lugar, en parte, 
una reconvención propuesta por los | 
expresados señores Casteleiro y Vizo-
so sobre nulidad de una inscripción de 
la casa Monserrate número 5, en el 
Registro de la Propiedad, y consi-
guientemente se dispone que se de po-
sesión material a los señores Castelei-
ro y Vizoso de una parcela triangular 
de terreno discutida en el juicio la 
cual se inscribirá a nombré de los 
mismos en el Registro de la Propie-
dad correspondiente previa la recti-
ficación de la medida superficial de la 
casa número 5 de la calle de Monsa-
rrate. condenando a los demandantes 
a reconocer el derecho de los señores 
Casteleiro y Vizoso a la libre dispo-
sición de la mencionada parcela de 
terreno y a demoler las obras que en 
ella hayan construido en el término 
de treinta días, apercibido si no lo ve-
rificasen, de que serán demolidas a su 
costa. Se declara sin lugar la recon-
vención en cuanto por ella se preten-
de la nulidad de una escritura y la 
indemnización de daños y perjuicios, 
absolviendo en esos extremos de ella 
a los demandantes, y se les impone las 
costas de la primera instancia aunque 
no en el concepto de litigantes teme-
rarios o de mala fe, declarando en la 
forma ordinaria las de la apelación. 
En el inferior habían triunfado el 
Ayuntamiento y los señores Castelei-
ro y Vizoso. 
En un intErdicto 
En los autos del interdicto pro-
movido en el juzgado de Jaruco por 
don José Froilán contra don Leocadio 
Joaquín V'iziedo, sobre posesión de la 
casa calle Real número 30 en San An-
tonio del Río Blanco y otros pronun-
ciamientos; siendo ponente el magis-
trado señor Plaza ola, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando en to-
das sus partes la sentencia apelada, 
con las co&tas de .cargo del apelante. 
'rior triui V 
Mayor cuantía 
En los autos del juicio de mayor 
cu'jníía que sobre nulidad de una sen-
tencia promovió en el juzgado del Es-
te el señor Obispo de la Habana, con-
tra el Ministerio Fiscal y contra don 
Rafael Villanueva y Calvo y don ^ i -
rafín Calvo y Rojas; siendo ponente 
el magistrado señor Cervantes la Sa-
la de lo Civil ha fallado revocando la 
sentencia apelada, declarando sin lu-
gar la demanda, absolviendo de ella a 
los demandados, sin hacer especial 
condenación de costas. 
En el inferior había triunfado el de-
mandante. 
F.v M ^ARA HOY 
Sala Primera 
Contra Federico Larrinaga, por 
atentado. 
—Contra José Moreda y tres más. 
por incendio. 
S a l a Segunda 
Contra Fermina Valdés, por sus-
tracción de un menor. 
—Contra Blas Bofill Carrillo, por 
sustracción de un menor. 
—Contra Benito Galán López, por 
asesinato. 
Sala Tercera 
Contra Angel M. G-onzález, por lesio-
nes. 
—Contra Benjamín Troncóse, por 
disparo. 
—Contra Roberto Bencoma, por 
abusos. 
Sala de lo Civil , 
Las vistas señaladas eü la Sala de 
lo Civil y Contencioso para hoy son 
las siguientes i 
Oeste. Estanislao Hermoso contra 
Francisco Bí. Buch sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Trelles. Letra-
dos: Ibarra. Parte. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes eñ 
la Audiencia los señores siguientes: 
Letrados: Raúl de Cárdenas. Juan 
J. Maza y Artola. Luís Felipe Núñez, 
Angel Caiñas. 
Procuradores— Matamoros. Lóseos, 
Zavas. Caumy A.. Reguera. Sierra^ 
Llanusa, Barreal. Pereira. Sterling. 
Partís y Mandatarios: José A. Fe-i 
rrer. Luís F. Diago. Ramón Feijóo, 
José A. Ferrer, José Illa Mariano Es-
pinosa, Tomás Radiílo, Francisco 
Diaz, Antonio Roca, Luís García Za-
mora. 
CITACIOKESlüDrCIALES 
"Gaceta" del 10 de Marzo.) 
Juzgado de primera instancia. —• 
Del Norte, a don Manuel Sobrino y 
Cobrielles. Del Sur, a don Martín Re-
paráz. De Bejucal, a la señora Alta-
gracia Arredondo, don Rafael G. Ro-
dríguez Torices, Serafina Jenckes X i -
meno. Serafina Rodríguez Torices y] 
Jenckes. Juliana Guillen y González,, 
don Ramón Fraga Curbelo y Fran-
cisco P. Roig de Mendoza. De Carde-, 
ñas, a d^n Bernardo Arce( don Homo-
bono Fernández, don Pedro Roma-
ñgcih y don Miguel Saraza. De Hol-
guin, a don José García. De Bayamo, 
a don Lorenzo Córdova y don Luís 
Jerez Estrada. 
L A S L O L I T A S 
Norte. John Spregelberg Dua con-
tra la sociedad E. Hempel. Ejecutivo. 
Ponente: Trelles. Letrados: Fernán-
dez Criado y Pichardo. Mandatario: 
G, Saenz. 
Norte. Miguel Pérez Gutiérrez con-
tra Caridad Jiménez viuda de Blan-
co. Menor cuantía. Ponente: Plazao-
la. Letrados: Ibarra y Sánchez Villa-
rejo. 
Sur. Sociedad Agrícola H. C. contra 
Dámasa González sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Pessino y Angulo. Procurador: 
Tejera. Mandatario: Duarte. 
El Viernes es el día de l^s Lolas. El 
Bosque de Bolonia, la Juguetería que 
recibe los juguetes más finos y de más 
novedad, ofrece para epte día grandes 
novedades vara las niñas que llevan 
el nombre de Dolores. 
Unicamente Él Bosque de Bolonia, 
recibe en juguetería cosas de alta no-
vedad para regalos; ya lo saben las 
familias más distinguidas de la Haba-
bana y por eso van a esta juguetería. 
899 ' M I 
gPELAWTE DE L O S O J O S P I E D R A S SIGALAS E L E G i O A S POR V E N D E D O R E S 
DE E S P E J U E L O S ; EN CAMBIO EN E L DEDO UN GRAN B R I L L A N T E ! 
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700 Mz.-l 
E S T E GRABADO R E P R E S E N T A UMO P E L O S APARATOS M O D E R A O S UTILIZADO POR N U E S T R O S OPTICOS 
EM NUE ST RO G A B I N E T E ; E S COMODO. EXACTO. Y RAPiDS; S I E M P R E DA R E S U L T A D O E L EXAMEN 
HECHO CON E L MISMO.— 
• ^ O R primera ver nos v is i tó hace dias un señor que desde hace veinte años usa espejuelos 
^ t ^ M de a $0-50 y de a peso, comprados a capricho en vidrieras y en casas de Optica de poca 
importancia; desde la misma fecha usa un brillante que pesa aproximadamente 6 quilates. 
J<¿¿~ Le ha examinado la vista uno de nuestros afamados Opticos el cual notó que ya no tenía 
remedio la vista del citado paciente.—Este interrogó a nuestro Optico, ¿no hay piedras # 
para mi vista?—No señor respondió éste; entonces le dijo el paciente: si Vd. me dá unas piedras con 
las cuales vea algo le doy a Vd. este brillante y aun más.—Nuestro Optico le contestó: Si desde hace 
veinte años gastara Vd. la tercera parte de lo que vale ese brillante en espejuelos buenos, tendría 
ahora buena vista, pero ya no tiene remedio. 
La humanidad es un volcán de equivocaciones, sigue comprando espejuelos en relojerías, jo-
yerías y quincallas, cuyos cristales parecen fuego: pues queman la vista. 
R O T O S O S 
oerei* e-vitar que «sa« cnaiM te rapit&a tomad de ana manera seguida U ) 
R A Z I M E 
Inofensiva.. Ocho veceo mtxa activa que 1c LAhioa, 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MIOY.US.raBb'St-Hoaort.PARTsT"! Ijiiitmií Fsrr icluy Droguirlt*. 
ENTRE HABANA 
J Y C0MP03TELA. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marro 10 . 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
Ti(J T5 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762,55; Habana, 762*72; Matanzas, 763 41: 
Isabela, 763,00; Camagüey, 763,36; Songo, 
763,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 31'4, mínima 20'8; 
Habana, del momento, 22*0, máxima 26'6, 
mínima 20'5; Matanzas, del momento, 22,6, 
máxima 27'3, mínima 20'0; Isabela, del 
momento, 23'0, máxima 26'5. mínima 21'5; 
Camagüey. del momento, 23'0, máxima 29'0, 
mínima, 20'3; Songo, del momento, 23'0, 
máxima 30'0, mínima 21'6. 
Vleoto, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, ENE., 7'2; Haba-
na, E., 4,5: Matanzas. E., flojo; Isabela, 
SE., id . ; Camagüey, ENE., id.; Songo, 
E., 4*5. 
bluvia: Habana, 0*2 m m . ; Matanzas, 
lloviznas: Isabela, 2'1. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Habana. 
Matanzas, Camagüey, Isabela y Songo, 
despejado. 
Lluvia: Antes de ayer (sábado) llovió 
«n Remedios, Vega Alta, Camajuaní, Ci-
fuentes. Calabazar, Martí, Stewart, Ciego 
de Avila, Lugareño y Camagüey; y ayer 
, llovió en Quiebra Hacha, Giines, Madru-
ga. Punta Brava, Rincón, Batabanó. San 
osé de las Lajas, Jaruco, Santa Cruz del 
Korte. Aguacate, Campo Florido, Alquízar, 
San Nicolás, San Antonio de los Baños, 
Caimito, Cidra, Limonar, Sabanilla, Cama-
rones, Cruces, Sagaua, Isabela, Jlcotea, 
Abrens, Contancla, Aguada, Clenfuegos, 
Ciego de Avila, Gulaa, Nlquero, Santa, Ri-
ta, Palma Sorlano, Preston, Mayarí y Fel-
ton. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Marzo 10 de 1913. 
Total recaudado hoy $ 9,204-38. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE EL CANO 
Marzo 8. 
Admirable demostración de fe catóhca 
i fueron las Estaciones del Vía-Crucla w 
' riflcadas este año en este pueblo de El 
j Sano, dada por los Inumerables devo-
tos del Nazareno del Rescate. A pcs i r j 
i de la enorme concurrencia de fieles se • 
| observaba en todos un orden y compos- , 
l tura edificantes. Ayer, viernes, fué la úl- J 
tima Estación de este año, a la que acu-
dió abigarrada muchedumbre que parecía 
decir al Nazareno que querían acompa-
ñarlo en sus horas de dolores y angustias. 
El Revdo. P. Jorge Camarero, que desde 
' hace años tiene a su cargo los sermones 
' de los viernes de Estación ha demostrado 
una vez más los vastos conocimientos que 
I posee a la vez que un santo celo por la 
i salvación de las almas redimidas por la 
D I A R I O I>E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 1 1 de l9x¿3 
C O M P A Í I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
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preciosa sangre de nuestro Redentor. A 
la terminación de las Estaciones dirigía 
al pueblo elocuente y sentida plática que 
era oída por la multitud de devotos del 
Nazareno, que llenaba las naves de este 
hermoso templo, con religioso recogimien-
to, ávidos de oír su elocuente palabra. 
De la Iglesia nada voy a decir porque 
es demasiado conocida por su elegancia 
y sencillez. Alumbrada este año con ver-
dadero esplendor y vestida con sus me-
jores galas, lo debe todo a la labor y san-
to celo de nuestro bondadoso Párroco, 
que no descansa un momento hasta no 
ver hermoseada su Iglesia. ¡Bendito celo 
que produce obras tan grandes con tan 
pequeños recursos! Sólo se nota la falta 
de bancos, por ser pocos los que hay 
asunto que recomiendo a los devotos del 
Nazareno para que los que puedan reme-
dien esta necesidad y para lo cual ofrez-
co mi modesto concurso. 
Esta jurisdicción está muy animada con 
las próximas fiestas de Jesús Nazareno 
del Rescate, de Arroyo Arenas, que se 
celebrarán en a-quel pueblo los días 23 y 
24 de los corrientes; fiestas que supera-
rán, si cabe, a la magnificencia de otros 
años. Entre otras cosas que llamarán la 
atención será la iluminación exterior que 
lucirá esplendente y luminosa en la in-
mensidad de la campiña. 
Las fiestas tendrán el orden que señala 
el siguiente programa: 
Grandes fiestas en Arroyo Arenas en ho-
nor de N. P. Jesús Nazareno del Res-
cate los días 23 y 24 de Marzo de 1913. 
DIA 23. 
A la 1 p. m.—Gran juego de base hall 
por dos aguerridos clubs. 
A las 6 y media p. m.—Saldrá de la 
Iglesia de El Cano procesionalmente, la 
venerada Imagen del Nazareno para la 
Ermita de Arroyo Arenas, tocando en la 
procesión una nutrida banda de música. 
A las 8 p. m.—Solemne Salve en la Er-
mita, cantada por el laureado maestro se-
ñor Rafael Pastor. 
A la terminación de la Salve se quema- j 
rán vistosos y espléndidos fuegos artifi-
ciales en honor del Patrono, por el hábil 1 
pirotécnico señor Vázquez, tocando en los 
intermedios una banda de música escogi-
das piezas. 
DIA 24 
A las 6 a. m.—Repique general de cam-
panas, voladores, etc. 
A las 9 a. m.—Solemne Misa con Mi-
nistros, en honor de N. P. Jesús Nazare-
no del Rescate: estando la sagrada Cá-
tedra a cargo del elocuente orador señor 
Pbro. Eduardo A. Clara. La orquesta será 
dirigida por el competente y laureado 
maestro señor Pastor. 
A las 2 p. m.—Gran juego de base ball 
por dos afamados Clubs. 
A las 3 p. m.—Juego de Sartén, cuca- [ 
ñas y carreras en saco. 
A las 6 y media p. m.—Saldrá procesio- i 
nalmente la venerada imagen del mila-
groso Jesús Nazareno del Rescate, con la , 
carrera de costumbre, cuyo trayecto será 
iluminado con luces de bengala y fuegos 
artificiales y amenizado el acto con una 
banda de música. 
Después de la procesión se quemarán 
nuevas y sorprendentes piezas de fuegos 
artificiales, por el afamado pirotécnico se-
ñor Vázquez, tocando la banda los inter-
medios. 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer 
Ohant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: EJüardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
79?. Mz.-l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
M & r a í a f i t a l k i G * 
de loa H o n t e i c 
Stoucre &Ia vdBta en la 
Farmacia ciei Qr. MsmnI 
.tohn.ioc. E¿ curado á 
Oteos, lo enrerá & sistsC. 
fiaga la fcraeba- *e aoli-
cV.i pérfidos por corrtM 
NOTA—Luci rá la Ermita una hermosa 
iluminación eléctrica en la fachada am-
bas noches. "Ha vana 
Habrá comunicación por el Ha\ana 
Central," por Concha, por coches y gua-
euas a todas horas. 
La Comisión. 
H v í Á T A N Z A S 
DE LIMONAR 
Marzo 5. 
Fuego en los campos. 
Tres fuegos hemos tenido en el térmi-
no durante la última semana y todos ellos 
de consideración. En la finca "Zequeira, 
del señor . José García Vega, se quemaron | 
600,000 arrobas de caña; en la finca Ke- j 
curso," 50,000 arrobas, y en la finca La , 
Antonia," del señor Manuel Calderín, gran 
cantidad de retoño. 
Es de suma importancia que se tomen 
medidas encaminadas a evitar estos taM 
cendios que siempre quedan en la duda t 
de si serán o no intencionales y aunque 
es sabido de todos los. vecinos de este 
pueblo que el cabo de la Guardia Rural 
trabaja activamente en el esclarecimien-
to de estos hechos, parece natural que 
también las autoridades municipales ha-
gan algo, dentro de sus facultades, para 
evitarlo. . 
La sociedad "El Liceo." 
Con bríos y entusiasmo viene la Di-
rectiva electa en Enero para regir los des-
tinos de la culta sociedad "El Liceo," por 
lo que considero muy acertada la desig-
nación hecha en junta general de asocia-
dos. 
El señor Rafael Sánchez, como Presi-
dente y los señores Alberto Sorondo Cn 
mo director, Luis -Mesa como Secretarfo 
y todos los demás señores que compone' 
ia expresada directiva, trabajan con ¡jg 
cidido entusiasmo por cuanto en pro 
la sociedad sea necetario, y sin duda sos* 
tendrán con vida, la que creyeron los B^ 
ñores de la Directiva saliente que moriri» 
con la retirada de ellos. 
Alcalde y Ayuntamiento. 
Parece que entre la mayoría del Ayuo. 
tamiento y el Alcalde, que son todos con-
juncionlstas, hay su tirantez, porque «í 
h q u j ¿jj segundo, aconsejado no sé por , 
quiere imponer a la Corporación los acuer 
dos que debe adoptar en todos los asun. 
tos y és ta no está conforme con perml- ' 
t i r que invadan sus atribuciones. Y a tal 
extremo llega esta tirantez, que aegúa ' 
se me dice, en sesión de anoche, acordó 
el Ayuntamiento establecer pleito conten, 
cioso administrativo contra una resolu. 
ción del Alcalde, suspendiendo un acuer-
do. 
Me parece que no es esta la actitud ea 
que deben permanecer los que hasta el 
primero de Noviembre lucharon unidos por 
una causa. 
En honor a la verdad debemos confesar 
que no son los señores Concejales los cau-
santes de esta situación. 
URBANO. 
S A N T A * C L A R A 
DE CIEÑFUEGOS 
Marzo 4. 
El sábado se celebraron por primer» 
vez y con brillante éxito, los exámenes 
de Solfeo y Piano en la Academia de 
Música "Tomás Bretón," que dirige el dis-
L l G U I D A C I O N D E J O Y A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espon táneas . Sin humo ni mal olor. Elaho. 
rada en la fábrica establecida en BELO T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las tapitas lea pa-
labras LUZ BRILLANT3 
y en la etiqueta estará 
impresa la marpa de fá-
brica 
E L E F A N T E 
ifue es nuestro exclueivo 
\tiBO y se perseguirá con 
'todo el rigor d© la Ley 
a los falslficadorea. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta, el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ T A N HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
idd ia r al gas más purlficadi .o.e acei;e posee la gran ventaja de no inflamar-
je en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
/e PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
*6 igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy rfcducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado fuerza motria, y demás usos, a precios reducidos. 
The W'uit India Gil Refining Co^-Oti ciña SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
789 Mz.-l 
U N S O 








Catarros de ia 
Vegiga. 





C o n e ! L I C O R 
B A L S A M I C O 
DE 1 E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa a l ta no- | 
vedad, oro 18 quilateR con bri l lantes , 
zafiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, 
etc., todo -se ha rebajado u n sesenta 
por ciento de sus precios, para l i q u i -
dar en este mes. 
Damos fac tura de g a r a n t í t . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las for tunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de ánco ra legitimoSj á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y br i l lantes , 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Va len el 
doble. 
Ani l los ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuati o pesos. Valen el doble 
No compren antes do r c r precios, 
'-elojt's. jo3-as y br i l lan tes de esta ca-
sa importadora de br i l l an tes y joye-
r ía . 
E L D O S D E M A Y O 
d e 1 M . B l a n c o c H i i o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
SOS Mz.-l 
Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-
menU grande fatiga y se pierdeel apriiio. 
Lnase á esto q'ie con frecuencia apa-
rece el estreñimiento, v entonces se 
comprenderá el porque aconsejamos 
siempre que se recurra á losGránu ios 
de Ruibarbo de Mente!. 
Kl uso de estos gránuios b ¡sta. en efec-
to, para hacer desapare •» r en seguida el 
es t reñimiento, por tenaz que sea, j para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de lo> demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Nuioarbo Mcntel 
es un lortaiecient^. á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulo- presentan toda-
vía la venta!ade ser un remedio snbei :.no 
contra la dis-iileria ep^deinica tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frascoes hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos , los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de e:-ie producio. que se bjlia 
á la venta en todas las farmacias, coa 
ciertas imitaciones ó sustituciones nue 
pudieran ofreceros diciéndoos qu • • on-
tienen ruibarbo, exigid siempre sohr- el 
envoltorio cM frasco el nombre de Mentel 
y las señas del Laboratorio : ( A I S H L. 
F R E R E , 19, rué Jacob,l'aris; pues á m-v 
nudo todas .esa< drogas están malísima-
' mente prepaiadasy son, por consiguiente, 
\ ineficaces. 8 i r . 
C U R A C I O N «fe todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
tai E S T Ó M A G O 
E m b a r a z o g á s t r i c o J J i s p e p s i a s 
G a s t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 
T I S Y 
DIGESTIA COMPLETO 





12, Rué Charlea V, 12 
PARIS 
y todas boeias Ftnueiu, 
R EUPEPTIQBE 
( M E N T A a t e ne é x i t o y n i i l l a r e s 
d e e n f e r m o s c u r a d o s , Se p r e - J O O T O R B á L V E Z G Ü I U E H 
p a r a y v e n d e e n i a B o t i c a y D r o -
g u e r í a d e " S A N J O S E " c a l l e d e i a 
H a b a n a n . 112 y e n ( o d a s í a s 
D r o g u e r í a s y F a r m e c i a s d e c r e d í i a 
J & P O T S N C I A . — P E R D I D A S SB. 
¡ N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 7 3 . 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
i ü E E R A D U R A S . 
Consultas c i e l l a l y d e 4 a i 
49 H A B A N A 49. 
C R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
Mz.-l S41 
EXfJASE L A MARCA 
l iechazar lot productos 
similares. 
J. S I M O N , p a r í s 
D E V E N T A : 
E n las principales 
Perfumerías y 
Droguerías. 
P R O F F S I f t N F S D r - F é l i x P a « é s m m 8 m m m ' c l í n i c a s e l e c t r o - d e n t a l e s y m e d i c a 
1 Í J k J t X r L ^ I U U Cirujía en general: Sífilis, enfermed* , ' „ * ? f ? r t ~ * _ . 0.8VI r M O r v i * o c \ f ^ n m i i x# 
l BE M M 
Y 
a m m m m m m ] 
A O GA O O b 
. i tudio: San Ignacio irjtr.. 30, de 1 á 6. 
Teléfcao A-rWS. 
a. n . is 
D O C T O R D E H M Ü E S 
- -OCULISTA • 
Consultas de 2 a ñ. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-39 40 
<87T 26l-8 Mz 
Cirujía en general; Sífilis, enfermed» 
dea del aparato génito urinario. Sol »ó, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 897 26-8 IC 
D R . L A G E 
V A S URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS KSPB-
CIALSS. BERNAZA NUM. 44. AX.TOS. 
Coniuitaa de I 4. 
C 668 26 22 F. 
B R , S U A R E Z B R U i y O 
Sp ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
C O S I l/FAS. DK 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
H A B A N A n u m e r o n o 
AMMÍAXNI 
HORAJS DE CONSULTA: DE 1 A 
R«<ii«a<»t r-rado ntta». 133, priDctpnl. dwrrr-hn. 
Tvléfon* A-1231 A|Mirtnd« 9*9 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
UHfVrmedBdfi* d« uíñtm. arjoran j Ctrwcrla 
•b BiutenU. CONSULTAS: de I I á 1. 
O r r s aüm. M». Teléfono A-STtS. 
764 Mz.-l 
Pe layo G a r d a y S s É a g o 
Pe iayo G a r d a y Ores tes f e r r a r a 
ABOGADOS 
CTOA JftJM. 'O, TELKFO.IO r,15i 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M. 
756 Mz.-l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con núrrxro «eficiente de pr^fesorvs para pue e! públice NO TENdA 
QUE ESPERAR, y .an lo* aparato* nrceaaHos pare realizar las operaciones por la 
aoclie.- -EXTRACCION ES Y OPERACION E3 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
DE 
A . P U I G 
Exlnterno de los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros; miembro en varios Congresos 
snédicos. etr. 
Especialidad para el tratamiento de las 
contuMonm, c*KuInce», laxaciones, tortlco-
II*. neuralRin* .atrnfla». parfllisix, lilncha-
pte. Jaqueca, ete., etc. También se aplica 
«. domicilio del paciente. 
De 4 a 5 p. m. Anhnaix Ti7 \ , l>:i,5o«. 
3810 lo-ü M. 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita n a-
[Clínicas génito urinarias del extranjero, e:--
¡ttólece sus consultas en Neptuno núm. 8!, 
i-bajos, con los últimos adelantos que ha 
' t ra ído para la curación de l i s ebferrneda-
des génito urinarias. 
De í'j: a 1 Teléfono K-1:5.14. 
' 2Sni-.-, .Vx. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médi.o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pejhc. Médico de Niño.s. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 2. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
2'50 26-5 Mz: 
l a b o r a t c r i o ( f e i D r . P í a s e n c i a 
AMARGURA n m . í 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " Z-QC 
Empastes ' . . . . . { 0 0 
Orlflcaciones " 3-00 




Dientes de eapi&a, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
ü e n í a d u r a s " 
desde S p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. sn. á 9 p. m. Ooml ngos y días festivos, de 8 á S p. «n. 
C 718 26-1 
C 717 26-1 Mz. 
Polvo» -nlrlftco». elixir, ccpilloi». 
CONSULTAS: DE 7 A fi. 
26oo -S-4 Mz. 
0 6 . H E R B A N D O S E S O ' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 10U. de 12 a U, todos los días ex-
cepto los dominSTOS. Consultas y operacio-
nes ¿n el Hospital Mercedes, lur.es. miér-
coles y viernes a las 7 de la maftana. 
750 Mz.-l 
D r . F ranc i sca J. de Velasco 
Eníermedade» de: Cor«._6r_ Pulraon^x. Ner-
viosas. Piel y Vecereo-elflJUlc»». 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Troca«i«re 14. autlsrBO. Tetéíoo» A-.VilS. 
771 Mz.-l 
D R . J U A N PABLO GARCÍA 
RSFEClAI.1D AI) l IA.t URtVAKÍAS 
Connultaa. Luí núm. 10. de l í » 
760 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
t'lrajnao üei iloapual SXumcn l bo 
XspecialUt* en ERtcrmedadcs de Maja-
re». Parto» y Ciruela en general. Conaal-
tes de 1 A t. Empedrado 60 Teléfono 2M. 
774 Mz.-l 
4 U . ^ J ^ — s . c i i i c i f l b e l l o ) m m 
D r . 
Î A ASOCIACION CAJEARIA 
Clx<UGlA GENERAL 
Cocvaltaa diaria» « - l i s . 
t««Un<l aftw. 3C Telétnuo A-M«a. 
Mz.-l 
Dr. G o n z a l o P e ú r o s o 
CIRLJAAO nKI, HOSPITAL M ^ I . I . 
E«peclaliata en -ría» arlnariea. «Ifllln 7 cb-
ferruedadr» Tcnfrea*. 
Kiániev,*-» wretr»dc«plcoa 7 eiatMeAplrM 
Tratamiento de Ir SfflIU par el "«OB" 
, tu laTecciOn Intramaacalar é latrareanaa, 
CONSULTAS EN AOUIAR NUM. 6S: 
DE 12 A 3. 
DRXICILIO: TULIPAN NI MRRO 2*. 
(43S 313-4 } * , 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CUKRKUOR NOTARIO COMERCIAL 
CIEÑFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 
G. 2-K. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á .í 
A c o s t a n ú m . 2 9 > l t o s 
759 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
He«l«o Me la Caaa de UeitcAceaela 
y Mr tercia» »>. 
Especialista en las enfermedades av los 
aifion. mC-dicas y qulr^reicaa 
Consultaa da 13 4 X 
Actjtnr bAb». i t i ^ TeiMeaa A-99M. 
767 Mz.-l 
D O C Í O I ? H . É L V i R E Z A R T i Z 
Kafcrniedadt* de la Carea ota. Harta y Oído» 
Consultas de l 4 3. Consulado l l i . 
776 Mz.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Dlgrestivü, ia Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la larde. Calle de O'Rellly núm. 9S. dos . 
782 Mz.-l 
D R . J E S U S M . P E N I G H E T 
D* las Facultades de Washingrtori. NcW 
Tork y la Habana. OCULIíjTA. Oídos. Na-
riz y Garranta. Consultai diarias de 1 • 
a. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. teléfono A-775S. 12486 162-26 Oct. 
D r . J u a n S a n t o s P e r n á n d e z 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de ¿¡C.ís y enía»" 
medadea reaereas. Curación rápida. 
Consultas de 12 t I . 
Lb» aS-,». ea. TeléfoB* A- IMA 
762 Mz 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras. vía» i.-taa-
n n t i t v r A I riaal' Cirujía en srsneral. Consultas nt i 
t tc-uLisiA I 4 2. en San Lázaro núm. 24«. Domlcl.-l»' 
Cenaoltaa y operaclonea de 9 a 11 y de 1 a 3 partícula": 11 eatre 4 y i . núm 27 
PRADO NUM. 105 dado Teiérono F-2K>S. 
763 Mz.-l I 773 Mz.-l | 
ASOOADO 
Rabera ni Te lera n« 7SC. 
Mz.-l '66 
D R . J O S E E , F E R R A N 
Catedrático de ia Kacaela Me UetUdii* 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 i z de ia tard* 
VepraBB uftni, 4». bajo». Trl í roa» KBO. 
Grati» sOlo iune» y miércoles 
769 Mz.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
oarjíanii». Nariz y Oido^,.—Esi/eoiailsia de 
Centro Asturiano.—ConsuIfA», de 3 i -i 
Ce^npoateLa SS» Btrderaa. T^Utoao A-aMS 
A ^ A U S S S O E O R B N A S 
Garantizados,—MIcroscópicos y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pinar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hi i rcre le . Sífilis tratada por la 
Inyección ue. 806. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jes'is María número 33. 
Wz.-l J 753 i i¿ . . i 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consaltas 
de 1 : 3. Neptuno 7 4. Teléfono 4464. 308 156-8 E. 
D R . C A L V E Z G U I L L E / W 
Eapeslalista en alalia, bernia», impotea-
1 da y esterilidad.—Habana trúmero 4S. 
Consultas: de ti á 1> de 4 á 8 
S39 . Mz.-l 
MEDICO DE MftOS 
Consulta- de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
s_. .ulüa a Aguacate. Teléfono A-2i>54 
D o c t o r A . G o n z á l e z d e l V a l l e 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estómago e In-
testinos y vías u.-inarias. Consultas de l 
a 3. Grátls en el Dispensario Tamayo lu -
nes y jueves. Amistar núm. 52. Tel. A-5494. 
370 85-9 E. 
D R . R I C A R D O A L B A L A S E J O 
JCKDICrNA T CIRCGIA 
0*m*mttMM de ta S 4.—Pobres sratfta. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrtentee ealvinkaa, Farátii-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
llente, etc. 
Teléf*aa A-.7V4A.—Cbbipóstela l«l (boy 
755 Mz,-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINiCÜ-Q UiMiCO 
DEL DR. CUCARDO AIJíALADFJ» 
Com4;oaCeia m£ie. ISf 
Kntrr Haralla y Teniente Rey. 
Se practican anáhuia de orina, esputoa 
sangrre, leche, vinos, licores, acuaa. abonos, 
camerales, materias, grasas, asúcares. ata 
An&llal» ée ortuea (campleto), ca-
patCH, aanKre 6 leehe, das pt-m— (2.) 
TELEFONO A-3á44. 754 Mz.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D R . R O B E L i N 
PIEL, SIFiLtft, SANGRE 
Curaciones rápitiac per sistemea 
mociernialmos 
OONStí .T/S DE 12 A 4 
POBRES GBjtTTS 
E 5 U 3 M A R I A N U M E R O H -
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 758 Mz.-l, 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Gtrajaa^ del Hospital N Amera Una. 
Xapedallata del Dlspeaaarla V Tana a y w. • 
Tlrt«Sac —Telftfon. A-SI Ta. 
Ctrujle^—Vfaa Urtaartaa. 
Consultas: De 4 á o p. m. 
761 . Mz.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrática per opoKlHdD de la Kacaitad da 
ai«vdir1:i«. <lr-ti>i«M del Hoapltal N * . 
mero l'ao. Conaaltaat de 1 A S. 
áiri\rr*é BÜaa * i . Trléfoao A-AMA, 
O. Hoy,-! 
Eaierntetiiidea del Etctamasa t lateatlaa* 
exclsal t-atucatc. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el I 
análisis de la orina, sang:-e y microsciplcoL : 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde, 
Lttaapartlla a&n. 74, altoa. 
Teléfono 374. Antomátieo A-86S1 
757 Mz.-l 
DR. f R A N " f í R N A N D E Z 1 E 0 0 N 
M KDICO-C1RC JANO 
Métodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedades agudas y crd-
nicas.—Coaatiltan de 12 a 2. 
Lamparilla Bfim. 74, entreanelo. 
TELEFONO A-S582. 
1S11 26-11 F. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
óleo Cirujano de la Karaltad dt- Parla 
Es:-cialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, segrút. el procedimiento 
dr los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a Parta y 
»e ofrece a su clientela en Prado 76, hajoa 
777 *1T^1 
D r , S. A i v a r c z y G u s n a p 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. 
I sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLY XUM. 9S. ALTOS. 
Teléfono A-28S3 
1 781 Mí 
Cofl-
D R . J . D I A 
Vías Urinarias, SíSlií. y Enferaieoade» 
de Señoras. Cirugía. Drí 11 a 3. Emp* 
drado núm. 19. 
772 MZ.-l 
D ü . G» Ea F I N L A Y 
PROFESOR Ubi OFTALMOLOGIA 
Eapeelallata ea Eafermedades de lo» OJ» 
y de las Otdaa. Uallano .'O. 
De I I a 12 y de 2 a 6—Teléfono A-4«" 
DaMlcillet Linea 15, eatre J j K, Vedno* 
TELEFONO F- l l ' í i , 
76ñ 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e f t i 
Establacimionto dedicad» ai tratamícot» 
y eareelAa de las enfsrmedade» mental»* 
Bcrrtosa». (Unico •» •« elaaa.) 
Cria t ía a S& Teléíama A-3*1* 
761 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 11 de 1913. 
, *,,iAo mae&tro señor Juan Más. Loa 
ting**1" íueron presididos por el eml-
• x ^ e ^ L i i V ü ' s e ñ ¿ r Benjamín Orbón. di-
ü e r Conservatorio de feu nombre en 
reCtí¿ápital y a cuya institución está, in-
**try)r¿a es'ta Academia. 
C r̂ T «líos obtuvieron brillantes notas, de-
Srando la competencia del señor Más 
3310 la «nseñanza musical, las señoritas: 
P*1"* a iriculi, Margarita Benet, María 
^"•Aa Aulet, Zoila Curbelo, Anita Sán-
SSST^Marfa García, Caridad Pérez, Oti-
p¿Tez, y l03 alumnos Aurelio Cabe-
£ Juan Enrique Bagaría, José María 
^ ' e t Juan José Pujol, pertenecientes es-
últimos al Colegio Francés de los Her-
í a n o s Maristas. 
ÍJÓ* señores Orbón. Bordas y Más, que 
mnonían el tribunal, felicitaron efusiva-
<',Mĵ e a los aprovechados alumnos. 
m«]| señor Más obsequió espléndidamen-
& la numerosa concurrencia que pre-
cl5 dicho acto público, que habla muy 
alto de la prestigiosa institución ar-
!£tica <lu6 tan Sondes progresos ha rea-
llíado en el corto tiempo que lleva esta-
* ^ E L CORRESPONSAL. 
C A M A G U E Y 
DE NU EVITAS 
Gran baile. 
De tal puede calificarse el celebrado en 
décana y prestigiosa sociedad 
"Club Martí ," el domingo últ imo, a Juz-
rtr 'por la selecta y numerosa concurren-
¿j» que invadía aquellos amplios salones, 
¿eeorados con exquisito gusto, por tra-
j e e de la conmemoración del glorioso 
¿la 24 de Febrero, transferida para el dos 
¿é Mano, en primer término, y después, 
•orqu* dicho baile iba a ser honrado con 
^ presencia del Gobernador, señor Ber-
¿abá Sánchez Batista, hijo muy querido 
¿9 «ste pueblo.. 
Hace mucho tiempo que no presenciá-
^ajnoB en el "Club Mar t í " una fiesta se-
mejante, donde se dió cita—repito—todo 
que brilla y representa en ésta. 
•0n mbmento hubo en el baile, si se 
milere' el más emocionante y simpático, 
«a qué toda ía concurrencia—damas y 
eaballeros^se puso de pie en señal de 
regpato y cariño al prestigioso Goberna-
dor señor Sánchez Batista, cuando éste 
klío au entrada en los salones del Cliib 
a los acordes del Himno Bayamés, cu-
vas notas sentidas y melodiosas hicieron 
latir Intensamente todos los corazones. 
Haeta muy tarde de la noche—las dos 
¿t, la madrugada—duró ' esta fiesta bai-
lable, que tantos recuerdos gratos deja en 
nuestra mente, y h a r á eco Bimpáticc en 
los anales de la bistorla brillante 3el 
"Club Martí ." 
La concurrencia fué obsequiada esplén-
didamente con pastas y licores exquisitos. 
Los hermanos Rodríguez. 
Es muy encomiástica la labor que rea-
lizan estos cultos y simpáticos jóvenes, 
por dotar a Nuevitas de un espectácu'.o 
ameno y moral que arroja de las almas 
aburridas el tedió abrumador y aniquilan-
te que forzosamente priva en los pueblos 
pequeños. 
Como premio merecido a sus ti tánicos 
esruerzos el pueblo casi entero de Nuevi-
tas desfila por bu espacioso y cómodo sa-
lón-teatro, todas las noches de función, 
y.sale muy complacido de haber visto las 
producciones cinematográficas de más re-
nombre y duración, así como sus estre-
nos frecuentes, que es el ta l ismán más po-
deroso para atraer público y ganar dine-
ro 
Hallamos muy plausible la Innovación 
intT^ducida en el teatro, referente a la 
colo-~»cí6n del aparato pr!*>vectador, det rás 
i del lienzo o sea en el fondo del escena-
i rio, pues además de oscilar menos las pe-
; líenlas, práoticamente quedan evitados los 
accidentes lamentables que tantas vidas 
costaran en otras poblaciones. 
Alumbrado hasta el día. 
Éfttre loe juiciosos acuerdos adoptados 
por nuestro activo Ayuntamiento, e in-
cluido en el próximo presupuesto para el 
I año fiscal de 1913-1914, figura uno que tal 
| vez sea el de mayor importancia para 
Nuevitas en los actuales momentos: el 
alumbrado hasta el amanecer y sustitu-
ción de los focos actuales de las esqui-
nas de las calles por otros de cien bu-
j ías, y los del medio de las cuadras por 
otros de cincuenta, por la moderada su-
ma de quinientos pesos moneda oficial;, 
con la Inmensa ventaja para el pueblo 
consumidor de que, por la misma canti-
dad que pagan hoy, disfrutarán del benefi-
cio del alumbrado hasta el día, cuya con-
cesión especial otorga la "Planta Eléc-
trica," pero a riesgo de sufrir quebranto 
en sus intereses. 
Ya hemos empezado a palpar las venta-
jas del nuevo sistema de bombillos de 
filamento metálico, con la Instalación re-
cientemente verificada en nuestro bonito 
parque de recreo, por los hermanos Ro-
dríguez, y que hacen de dicho lugar fres-
co y saludable, alumbrado a giorno como 
dicen los italianos, el punto elegante de 
cita de nuestro pequeño mundo social 
¿Cómo se verá, pues, Nj(;vltas el día 
que se establezca el nuevo alumbrado eléc-
trico?. . . 
Parecerá lisa y llanamente un verdade-
ro pueblo de los tiempos modernos. 
Que se realice lo más pronto posible es 
nuestro deseo. 
Agradecidos. 
Lo quedamos mucho por la atención te-
nida con nosotros por nuestros amigos los 
señores Florencio Simancas y Ricardo Or-
tega, ambos de filiación liberal, que nos 
participan la toma de posesión de sus car-
gos de Consejeros Provinciales en corte-
ses besa las manos. 
Mucho acierto deseamos a tan distin-
guidos amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 3. 
Estrada Palma. 
En la morada del señor Antonio Bravo 
Correoso, se efectuó ayer una reunión pa-
ra tratar de la erección de un monumen-
to que perpetúe en esta ciudad la memo-
ria del primer Presidente de lo Repúbli-
ca, señor Tomás Estrada Palma. 
Se nombró la siguiente Directiva: 
Presidente, Ledo. Antonio Bravo y Co-
rreoso. 
Vicepresidente, Emilio Bacardí y Mo-
reau. 
Tesorero, Federico Pérez Carbó. 
Secretario, Joaquín Tamayo e Izagui-
rre. 
Vocales: doctor Ambrosio Grillo y Por-
tuondo, Silverio Vaillant, Buenaventura 
Rosell, Francisco Antúnez, doctor Fran-
cisco Chaves Mllanés y Justo Castillo Sa-
llán. 
Los elegidos tomaron posesión segui-
damente de sus respectivos cargos, me-
nos los señores Bacardí y Antúnez, que se 
hallaban ausentes. 
Se acordó facultar a la Directiva para 
asociarse a las personas que estime con-
veniente para que la auxilie en la colecta 
de fondos. 
Se acordó asimismo que la propia Di-
rectiva nombre en las localidades que de-
signe personas que a su vez se asocien 
a otras con el mismo objeto de allegar 
fondos para la erección del monumento en 
proyecto. 
Acordóse también solicitar la coopera-
ción de la prensa. 
Y por últ imo que la suscripción sólo du-
re un período de seis meses. 
Un proyecto 
Trá tase de levantar dos pisos sobre el 
actual edificio, propiedad del Municipio, 
donde están Instalados hoy el Palacio 
Provincial y la Casa Consistorial, decorán-
dolo convenientemente y distribuyendo sus 
depaitamentos de modo que en él puedan 
tener cabida todas las dependencias de 
los Gobiernos Provincial y Municipal. 
E l Municipio de este Término contribui-
rá a la obra con el edificio y el solar que I 
posee en el Parque de Céspedes, valora-
dú aproximadamente en $100,000, la P ro 
viuda, por su parte, contr ibuirá con las 
sumas que tiene votadas para la adquisi- ; 
ción o la construcción de un edificio des-
tinado para la Inotalaclón de sus depen-
dencias. 
E l palacete así construido pasará a ser, 
por mitad, de la Provincia y del Munici-
pio. 
Trofeos históricos. 
En la tarde del últ imo jueves se tras-
ladaron a "La Socapa" los señores Alcal-
de Municipal e Ingeniero de la ciudad, 
con objeto de inspeccionar los cañones 
existentes allí para poder formular el pre-
supuesto de gastos para la traslación de 
dichas piezas a esta ciudad, en cumpli-
miento de acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento. 
Las referidas piezas de art i l lería han 
sido donadas al Museo Nacional por el 
Estado, para su conservación y depósito 
como reliquias de la úl t ima guerra de In-
dependencia, y se encuentran en la mese-
ta de "La Socapa," terrenos de la finca 
"Cabañitas ," del señor José Robert, don-
de fueron emplazadas por el gobierno es-
pañol desde Abr i l hasta Jimio de 1898 pa-
ra servir de defensa a la boca del puerto, 
formando triángulo en las bater ías del 
Morro y de "Punta Gorda." 
Las piezas emplazadas en el lugar de 
que tratamos recibieron la denominación 
de "Batería alta de "La Socapa," en con-
traposición a otras de mediano y de pe-
queño calibre, emplaradas en la base de 
la meseta que const i tuían la llamada "Ba-
tería baja de "La Socapa," cuyas piezas 
todas portát i les fueron retiradas. 
Los armamentos que hoy existen en la 
cima son dos cañones de bronce, de 16 
centímetros, sistema González Hontoria, 
de retrocarga, fabricados en el Havre 
(Francia), en 1886, los cuales pertenecie-
ron al crucero "Reina Mercedes." Uno 
ce ellos es tá emplazado, enfundado y en-
grasado convenientemente, y el otro es tá 
desmontado, hallándose ambos bajo case-
tas de madera y zinc que los preserva de 
la intemperie. 
A campo raso se encuentran también 
tres obuses, de hierro, rayados, de 21 cen-
tímetros, de antecarga sistema Elorza, 
construidos en la fábrica de Trubla (Es-
paña) , en 1745, todos tres emplazados. 
Las cinco piezas se hallan protegidas 
por sus correspondientes trincheras for-
madas por concreto de cemento y piedra 
moaeiado en sacos y barriles. La instala-
ción de ellas en la cúspide del monte se 
efectuó por 300 marineros auxiliados por 
14 yuntas de bueyes y dirigidos por je-
fes y oficiales del Ejército español, entre 
los que figuraban el coronel de Artil lería 
don Salvador Díaz Ordóñez, el de ingenie-
ros don Florencio Caula y el teniente de 
navio de primera clase de la Armada don 
José Müller y Tejeiro, vocales de la Jun-
ta de Defensa de esta plaza creada en 
1898 a consecuencia de la guerra hispano 
americana. 
En la mañana de hoy los señores Al-
calde e ingeniero visitaron también a 
"Punta Gorda" para examinar los caño-
nes que allí existen, y si el gobierno tam-
bién los cede, serán transportados con los 
otros a esta ciudad para que, en el Mu-
seo Murlcipal o en nuestros parques pú-
blicos se conserven como trofeos histó-
ricos. 
E L CORRESPONSAL. 
B I B L I O G R A F I A 
MAL DE GARGANTA. 
La« afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. 1 
Hemos recibido las publicaciones s i 
guientes: 
Boletír Oficial de la Secretaría de Agri- I 
cultura, Comercio y Trabajo.—Número de 
Febrero. 
Boletín Oficial de la Secretaria de Ha- I 
cienda.—Número de 15 de Febrero. 
Revista de Administración, Teórica y 
práctica, del Estado, la Provincia y te! Mu-
nicipio,—Números 15 y 16. Directores j 
Luis Carmena y Fernando Ortíz. 
Anales del Instituto Nacional de Previ-
sión.—Número 14. 
Memoria y balance general del Banco 
de Fomento Agrario.—Habana, 1912. 
El Congreso de Orientalistas, su Jubileo 
en la Universidad de Grecia. Informe 
presentado por el doctor Juan Manuel Di-
higo. 
Revista Dental.—Número de Enero. Di-
rector, Leandro J . Cañizares. N 
Revista de Medicina y Cirugía.—Direc-
tor, doctor José A. Fresno. Número de 
Febrero. 
Vida Nueva.—Director, doctor Tamayo, 
número de Febrero. 
Crónica Médico Quirúrgica de la Haba-
nas—Director, doctor J . Santos Fernán-
dez. Número de Febrero. 
Cuba Contemporánea.—Director, Carlos 
de Velasco, número de Marzo. 
Martí, su vida y su obra.—El poeta.— 
Conferencia pronunciada por Néstor Car-
bonell en el Ateneo de la Habana el 23 
de Febrero último. 
L'ile de Cuba.—Etude de Geographla 
Economique por el doctor Zayas Alfon-
so, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba. 
Revista Municipal y de Intereses Eco* 
nómicos.—Director, doctor F. Carrera Jús-
tiz. Número de 15 de Febrero. 
Gaceta Administrativa.—Organo de la 
Consultoría Administrativa. Director, Jo-
sé E . Maresma, número de 30 de Enero. 
Revista Bimestre Cubana.—Directores, 
Fernando Ortlz y Ramiro Cabrera. Nú-
mero de Noviembre-Diciembre. 
La Revista.—Semanario ilustrado d« 
Taluco (Méjico). Número de 31 de Enero. 
Elecciones Generales de Cuba.—Los se-
ñores Comillas, Pulg y Ca., nos envían una 
hoja con los retratos de los nuevos Re-
presentantes y Senadores de Cuba. 
El Herald y ei journai.—Hemos recibi-
do los números extraordinarios del domin-
go, que nos envía el señor Vilela, de la 
Librería "La Poesía," Mart í (Prado) 96 C 
y los Magazlnes y postales que allí se ex-
penden. 
Revista de Educación.—Dedicada al es-
tudio de la Pedagogía y Ciencias afinca. 
Director, doctor Alfredo Aguayo. Núme-
ro de Marzo 
Los Laboratorios de Pardología y las 
clínicas psicológicas, trabajo merltíslmo 
del doctor Alfredo Aguayo, que merece 
en un todo el apoyo por parte del Go-
bierno. 
Higiene escolar.—De la necesidad ded 
reconocimiento previo para el ingreso del 
niño en la escuela, por el doctor Ramiro 
Carbón el 1. 
Islas Canarias.—Organo de la Colonia. 
Número de 10 de Febrero. 
El Heraldo de Asturias.—Director, Jí, 
F. Santa Eulalia. Número de 26 de F ^ 
breor. 
El Correo de Cuba.—Decenario técnico 
Ildstrado. Director, José Costa Francés. 
Número de lo. de Marzo. 
Tarjeta Postal.—De la Administración 
de Correos. Hemos recibido un impre-
so con los datos de la tarifa postal. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
(NEW YORK AND CUSA MA'X & 8- Co.) 
C O B Á Y l f f - W 
Salen de la Habana todos los Martes y 
libados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
Serricio de la HABANA 
á M E X I C O 
Sa4«n£fíe ta Habana todos ios luroa. 
Pasaj* «n Primera: a Progreso, $22-00; 
I Veracri)?, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to» 
das las líneas trauatiánticaa. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-SIM. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera: 
OFICIOS NM3. 24 y 16. 
t 8614 155-10 OcL 
COMPAGNIÉ GENERALE TRANSATLANTIQUE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l^i clase desde $ 148-00 M. A . 
E n 2a clase 126-00 ,, 
E n 8^ preferente SS-00 „ „ 
E n 3̂ , clase 85-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Carnarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para N e w - O r l e a n s 
Sobre el dia 18 d^ cada mes 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ES 
• 2' 
M E S CORREOS FRANCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u n a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
ÉL VAPOR 
E S P A G N E 
IB de Marzo a las 10 de la m a ñ a n a . 
U C H A M P A G N E 
" de Abr i l a las cuatro de la tarde. 
í E S P A G N E 
^ de Abr i l a las 10 de la m a ñ a n a . 
L A N A V A R R E 
« de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
*• de Mayo a las cuatro de la tarde. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
C A L I F O R N I E 
el 25 de Marzo. 
V I R G I N I E 
el 25 de Abril. 
Pasajes hasta Paris via Nsw-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1 466 
HABANA 
804 Mz.-Í 
V A P O R E S C O R R E O S 
m m m 
¿ . K T & S D E 
M T O K I O L O P E S Y C-
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B B L B A O 
el 20 de Mario, & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general in-
cluso tabaco para diclioa puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijrin, Bilbao y Pa-
Stvjes. 
Loe billetes del pasaje sólo seraa ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
( t e lesle $U8 Sf. efi atelaits 
«126 * 
• P o r e a r í a ' 35 c » 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales píira cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—-Esta compañía tiene una po 
lizn flotante, asf para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUYi 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 7 M E . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPÜESÍ CE VAPORA 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en O.) 
^ í i M Í T C i \MWÁ umm kmm ™ 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servic io directo á E s p a ñ a 
K R C E C I L I E 
CORCOVADO... 
F. B I S M A F C K 
IP tRAGGA. ' 
K R . C E C I L I E 
CORCOVADO 
F. B I S M A R C K 
— Marzo 18__ 
_._ Abril 5 , 
— ,. 19.„ 
— Mayo 5 
— „ 19 1 
— Junio 5 
— „ 19._. 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e . 
H a m b u r g o . 
Servic io v ía Canarias 
G R U X E W A L D 
F R A N K E N W A L D 
S T E I O R L W A L D 
D A N I A _ 
S P R E E W A L D 
G R U X E W A L D 








| S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r A n t o l í n d e l C o l l a d o 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita. Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Guantánamo (sólo 
al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayar!, Antllla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Feíton), Baracoa,, Buantánamo y 
Santiago dé Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nlpe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimuya, Presten, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
tomo) y Sant'.ago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüo-y) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce. retomando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p c r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
üarga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana C"' 
día de ia salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ¿4 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra. 
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera^ 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en NuevW 
tas reciben carga a flete corrido para Ca«» 
ma£üey. 
Los conociimentos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signr-.taria a los embarcadores que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarque, 
c n otros conocimientos que no sean pro» 
cisameníj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar» 
cador expresar con toda claridad y eiao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, ciase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia del receptor, po> 
' so bruto en kiloc y valor Je las mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca* 
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
c'criban las palabras "erectas," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la ola» 
se del contenido de cada bulto. 
En Is casilla correspondiente .ti país d« 
producción se escribirá cualq iera de laa 
palabras "País" o "Extranje;-©," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
gen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no sera admitido ningún bul» 
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqut 
con la demáa carga. 
Lroe señoras embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los coüccimientoB la cla¿e y contenido de 
c¿da bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coor 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Come* 
ciantes, que tai: pronto estén los buque* 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin d*» evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de-carros, y tambi^B dq los vaporeg, 
que tienen que efectuar salida a desh» 
ra de la noche, con ios riesgos couMb 
guentes. 
Habana, Marzo lo. de 1918. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C i 
206 7S-1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
Otros vapores ,_ . 
N O R D D E U T S C H E R L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Níuva York i>ara Europa por lo« lujosos 
vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s l o s M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L . O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todos, los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera chse á Europa, t-n combinación con el precio reduddo de: 
$35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key W<.St—P. & O. S. S. Co. y el 
lerrocaml Florida East Coast Line. 
Facilitamos informes v vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vaporea 
«« 1» Unes de Xeuva York de los grandes y afamados trasatlánticos de¡ Xórddeutscher 
• JLlOya, 
w T v ^ k l S " de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernatnbuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
AP«rtado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
F R E N T E A LA PLAZA VIEJA 
P R E C I O S O E P A S A J E E^í O K O A3IERICAXÜ 
F . B i s m a r k y X . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y Corcovado . . l a $ 1 4 8 3a Freí. $ 6 0 S a $ 3 5 á E s p a ñ a 
l a $ 1 2 8 — 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
a $ 8 5 — 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V Ü E L . T V 
Boleto* directos basta Río 4e JeLoelro y Buenos Aires, por loa vapores correos 
de e.ta Empresa, con trasbordo en Canarias, Viso, Coruña (Eepaúa) ó Haiaburgo 
(Aiemania,) á precios módiecs. 
Lujosos departamentos y camarote» «n los vapores rápidos, & precios conveodo-
oajea.—Graa número de camarotee exterlore* para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abajücos eléctricos.—Conciertos diarioe.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de ios pasajeros de 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Msrhlna. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A para M E X I C O : Febrero 27. IVUrzo 5, 19 21. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New York , todos los viernes. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N y C O L O N , todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R , 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por e l ferrocarri l F lor ida E a s t Coast R. W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . r . 132-50 
H A B A N A - P A E I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de l a Hamburg-American Line . 
t & R a s c i i - S a n Ignacio n ú m e r o 5 4 - - T 8 l é f o n o A 4 8 I 8 
i mm mm y cía. l id . 
BAXQ.l<'KROS.—O'BEIL.L.V * . 
Cmmm »i i..ir.«>»iy *r mmtahlmié** mm. 1*44 
Gu-an Letrao 1 la rlsia «obre todos lM 
Bancos Nacionales de los Estado» Unido*. 
D*r e«peei*l attuuíiOii 




HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
i M e r c a d e l a s 3 6 , H a b a n a . 
Tcléímmm A «¿Oi. i Cabtea "Hawicn^rinx" 
i^-pOsitos y Cuentan Corrientes. I>6pO-
vitos i * valoros, haoiénáo»« earso del Ca 
bre y BsEoisión de diTiOendo» é iators-
><B prtetamos 7 PUrnoracioaea de .-«.loros 
y frutos. Compra y v e n t » de vaJore» pú-
i bllcs 4 industrlalM. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ms, « t e , por caenta a^ens. Giro .«obre las 
principales piazas 7 también sobre loa poa-
! bios de Bspaña. Islas Baleare* y Canar laa 
! Pac^s por Cable* y Cartas de CrMito. 
1 3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C 8 M F . 
G Ü B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pago* por el caoie, s i ran letras a 
i corta y lar^a vía ta y d*n cartas de crédito 
| sobre X«vr York, Filadel&a, New Orleana, 
- San Francisco. Londres. Farls . MadriJ, Bar-
celons y demás capitales y ciudades ttm-
portaates de los Estados Ualdoa, Siéjlco 
: y E u r o p a asi «orno sobre todos Ion pae-
I blos de España y capital y puertos ds 
Méjico. _ 
E n eombJnaclOn con los señores P. B. 
Hol l ín aad Co.. ds Nei# Twrk, reciben 6r-
denes par* 1* compra y venta de solares 
6 acciones eotisables en la Bolsa ds dlch* 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben po: 
cable üirectamant*. 
201 78-1 EL 
i 
J . A - B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T^létomo a-1 Tea. Oble»*» *im, o> 
Apartad* •Anise 71M, 
Cable UAJtfCKA. 
C« r.t _» coi-riecte». 
DepSattee oon j uta la tu» Se. 
DeoceeaCo*, n[~nn~i i Isiirei. 
Cambie «e VeeeAao. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las pbuas comerciales le los f*. ladea 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Franela. Ita-
lia y Repflalicas del Centro y Sud-XoaS-
rtca y sobre todas las ciudades y pueblas 
de España, Islas Baleares y Canaria*, «ea 
eomo las principales de esta Isla. 
oo imesroNsa i^ES del. B u r e o i>b ks-
PAiA KH LA ISLA I>K CVBA 
203 78-1 E . 
N. GELATS Y 
lOK, AGI'LAR ISS, e*««kxa 4 AMJLM&VBJ 
Hacen pago* pmr al cable, fndlttaa 
carta* fe er*<U«» j ctcaa Uttxmm 
S eert* y i a r s a vi»tm* 
sobre Nueva York, NntTa Orieaaa Vera* 
cruz, Méjico, Sar. Juan de Puerto JUca, 
Londres. Par^o, Burdeos. Lyou, Bayeaa. 
Hambargo, Roma, Nápoles . Milán. Genova. 
Marsella. Havre. Lella, Xante*. Saint Quin-
tln. Dleppe, Tolouse Venecla, Flo^enoto, 
Tarín, Masrinc, etc.: asf como sobre todas 
las capitales y provincias d* 
BSPAAA ZC ISLAS CAHAKIA9 
849 182-1 M2. 
J . B A L G E L L S Y C -
ts. o.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas la£ capital** 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Balearia y 
«.'anariaa ' 
Agentes da la Compañía de Seguros ooa« 
ira incendios 
" R O Y A L " 
204 Í56.J ^ 
- T A R T O D E L A M A R I N A . — E d i c i d k . (fe Ifl m a f l a n » . — M a r z o 13 1913. 
TELEGRAMAŜ  LA ISLA L O S S U C E S O S 
(D« nuMtros C»rr*9ii»n«alM) 
C A I M A N E R A 
U n h i d r o p l a n o a S a n t i a g o de C u b a . 
— S a l i d a de l a e s c u a d r a . 
1 0 _ I I I _ 9 y 45 a . m. 
ü n h i d r o p l a n o s a l i ó h o y a l a s se is 
de l a m a ñ a n a de l a e s t a c i ó n n a v a l , 
c o n d u c i e n d o dos o f i c ia l e s p a r a S a n -
tiag-o de C u b a , e m p l e a n d o 36 m i n u -
tos e n e l t r a y e c t o . 
E l 17 de l a c t u a l s a l d r á l a e s c u a -
d r a que a h o r a se e n c u e n t r a p r a c t i -
c a n d o en é s t a , p a r a d i f e r e n t e s l u g a -
r e s de l a U n i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " G O V E R N O R C O B " 
Ü N M I N I S T R O P A N A M E Ñ O . — 
O T R O S V I A J E R O S . . 
E n t r ó en p u e r t o en l a t a r d e de 
a v e r e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b . ' ' 
P r o c e d e de K e y W e s t y t r a j o 
c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 102 p a s a -
j e r o s . 
E n e l e x p r e s a d o v a p o r l l e g ó e l 
s e ñ o r R a m ó n M . V a l d é s , M i n i s t r o 
P l e n i p o l f n c i a r i o y E n v i a d o E x t r a o r -
d i n a r i o de P a n a m á en W a s h i n g t o n . 
Y i e ^ e e l s e ñ o r V a l d é s de t r á n s i t o 
p a r a s u p a í s , a c o m p a ñ a d o de s u f a -
m i l i a , en uso de l i c e n c i a . 
F i g u r a n t a m b i é n e n t r e e l p a s a j e 
d e l " G o v e r n o r C o b b " los s e ñ o r e s L . 
G . A l v a r e z . C . G . P a g e y s e ñ o r a , E . 
f3. H e r n á n d e z y s e ñ o r a y otros . 
E L V A P O R " L U G A N O " 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
E M B A R R A N C O E N L O S A R R E C I -
F E S D E A J A X , F L O R I D A . — S E 
C O N S I D E R A P E R D I D O . — P A -
S A J E R O S Y T R I P U L A N T E S S I N 
N O V E D A D . — C A R G A A V E R I A -
D A . — P A R T E D E L P A S A J E 
L L E G A R A H O Y E N E L " O L I -
V E T T E . " 
E l v a p o r de b a n d e r a i n g l e s a " L u -
' g a n o " que. s e g ú n p u b l i e a m o ? en l a 
' s e c c i ó n c a b l e a r á f i c a en l a e d i c i ó n de 
a y e r t a r d e , e m b a í r a n e ó en los a r r e -
c i f e s de A j a r . F l o r i d a , c o n d n c í n a s u 
vbordo 110 i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s y 
. c a r g a genera1, s i endo en s u m a y o r í a 
, s a c o s p a r a a z á c p r c o n s i g n a d o a l se-
i ñ o r C a s t a ñ o s , de C i e n f u e g o s . 
E l " L u g a n o " s a l i ó de L i v e r p o o l 
p a r a l a H a b a n a el día- se is de F e b r e -
r o , b a b i e ñ d o h e c h o , e s c a l a . en los 
p u e r t o s de B i l b a o y V i g o , h a b i e n d o 
l l e g a d o a l p r i m e r o de los c i t a d o s 
p u e r t o s e l d í a 15 y a l s e g u n d o el 18 
de l c i t a d o mes de F e b r e r o . 
E l p a s a j e que c o n d u c í a e l " L u g a -
no"' f u é t r a s l a d a d o a K e y W e s t e n 
un v a p o r que a c u d i ó a p r e s t a r l e a u -
x i l i o , por> h a b e r i n t e r c e p t a d o u n des-
p a c h o i n a l á m b r i c o p i d i e n d o a u x i l i o . 
P a r t e de esos p a s a j e r o s l l e g a r á n 
h o y a este p u e r t o a b o r d o de l v a p o r 
a m e r i c a n o " O l i v e t t e . " 
E l p a s a j e y l a t r i p u l a c i ó n de l b u -
oue se e n c u e n t r a s i n n o v e d a d . 
L o s t r i p u l a n t e s per m a n e n a b o r d o 
t r a t a n d o de s a l v a r l a c a r g a que s e a 
pos ib le . 
E l s e ñ o r H . A s t o r q u i . c o n s i g n a t a -
r io del " L u g a n o " en este p u e r t o , 
r e c i b i ó el s i gu i en te c a b l e : 
" E s c o t i l l a n ú m e r o u n o i n u n d a d a ; 
l a n ú m e r o dos diez p iez de a g u a . P a -
s a j e r o s todos b i e n ; d e s e m b a r c a r o n 
h o y en K e y W e s t ; s e r á d i s t r i b u i d o 
en tre S a n t i a g o de C u b a y H a b a n a . 
P a r t e de la c a r g a a v e r i a d a . " 
E L " C H A L M E T E " ' 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 53 
p a s a j e r o s , e n t r ó en p u e r t o en l a t a r -
de de a y e r e l v a p o r de bandera , ame-
r i c a n a " C h a l m e t t e , " p r o c e d e n t e de 
N e w O r l e a n s . 
E L '' B E R W I N D V A L E ' ' 
C o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n , proce -
dente de N e w p o r t N e w s , l l e g ó a y e r 
e l v a p o r i n g l é s " B e r w i n d v a l e . " 
L a p a t e n t e de este b u q u e a c u s a 
t r e s casos de v i r u e l a s en e l p u e r t o de 
s u p r o c e d e n c i a . 
E L " M A S C O T T E " 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o s a l i ó a y e r 
p a r a K e y W e s t y T a m p a , l l e v a n d o 
f a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
. E L " E S P E R A N Z A " 
P a r a P r o g r e s o y V e r a c r u z s a l i ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n -
z a , " l l e v a n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
E L " H A L I F A X " 
C o n c a r g a y 115 p a s a j e r o s s a l i ó 
A v e r p a r a K e v W e s t e l v a p o r i n g l é s 
" H a l i f a x . " 
E L '' S A M A R A 
E s t e v a p o r i n g l é s s a l i ó a y e r e n 
l a s t r e , p a r a S a g u a . 
U N J U E Z R O B A D O 
C o n n o t i c i a s el s e ñ o r A n g e l L e ó n 
C o s t a , v e c i n o de M o n s e r r a t e 91 , de 
que e n l a n o c h e a n t e r i o r el J u e z de 
P r i m e r a I n s t a n c i a del E s t e , s e ñ o r 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , h a b í a s ido v í c t i -
m a de u n robo de p r e n d a s en l a h a -
b i t a c i ó n que o c u p a en e l hote l " L a s 
T u l l e r í a s , " p r o c e d i ó a i n v e s t i g a r e l 
l u g a r d o n d e p o d r í a n e n c o n t r a r s e los 
obje tos r o b a d o s , l o g r a n d o a l a s po-
c a s h o r a s d e t e n e r a l a u t o r en l a po-
s a d a " L a D i a n a . " 
E s t e , que se n o m b r a J o s é A l v a r e z 
H u e r t a s , t e n í a en s u p o d e r u n r e l o j 
de oro, u n a l e o n t i n a de oro y p l a t i -
no y u n p o r t a m o n e d a s de p l a t a , que 
a p r e c i a el s e ñ o r G u t i é r r e z en l a s u -
m a de $250. 
E l d e t e n i d o , d e s p u é s de i n s t r u i d o I 
de c a r g o s , f u é r e m i t i d o al v i v a c . 
E S T A F A 
A l a p o l i c í a , de la s e g u n d a E s t a -
c i ó n p a r t i c i p ó a y e r R a d a m é s G o n z á -
lez E s t r a d a , v e c i n o d e H a b a n a 225, 
de que en D i c i e m b r e ú l t i m o le p r e s -
t ó a s u a m i g o J u a n P e n e d o , de D i a r i a 
1, u n a s o r t i j a de oro y b r i l l a n -
í e s , que a p r e c i a en 15 c e n t e n e s , y co-
m o se h a e n t e r a d o que s u a m i g o 
l a h a b í a d e j a d o a " g u a r d a r " en l a 
c a s a de p r é s t a m o s s i t u a d a e n S u á r e z 
84. se c o n s i d e r a e s t a f a d o . 
L a p o l i c í a , d e s p u é s de p r a c t i c a r a l -
g u n a s i n v e s t i g a c i o n e s , o c u p ó l a re fe -
r i d a p r e n d a y j u n t o c o n p1 a c t a le-
v a n t a d a l a r e m i t i ó al s e ñ o r J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n i a . 
C A M B I A N D O U N B O M B I L L O 
E l d o c t o r S i g a r r o a , a s i t i ó a y e r de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n en el p r i m e r C e n -
tro de S o c o r r o a A m b r o s i o Z a m o r a 
T r a v i e s o , e m p l e a d o de l A y u n t a m i e n -
to y v e c i n o de . C o r r a l e s 159, de l a 
f r a c t u r a d e l t e r c i o i n f e r i o r de l r a -
dio i z q u i e r d o , de p r o n ó s t i c o g r a v e , 
c u y a l e s i ó n se l a c a u s ó a l c a e r s e de 
u n a e s c a l e r a donde e s t a b a s u b i d o e n 
los m o m e n t o s que c a m b i a b a u n b o m -
bi l lo e n el A s i l o N o c t u r n o . 
C A I D A 
A l t e r c e r C e n t r o de S o c o r r o f u é 
c o n d u c i d a a y e r t a r d e l a n i ñ a J o s e f i -
n a G a r c í a J i m é n e z , v e c i n a de S a n 
R a m ó n 39, p a r a s e r a s i t i d a de l a 
f r a c t u r a c o m p l e t a de l a c l a v í c u l a de-
l e c h a en s u t erc io e x t e r i o r , c u y a le-
s i ó n se l a p r o d u j o a l e s t a r j u g a n d o 
en s u d o m i c i l i o y d a r s e u n a c a í d a . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
A S I A T I C O R O B A D O 
A y e r p o r i a m a ñ a n a , en o c a s i ó n de 
l l e g a r a sn e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o 
en P e ñ a l v e r 78, el a s i á t i c o J o s é C h a n . 
se e n c o n t r ó v i o l e n t a d o el c a n d a d o 
que c e r r a b a l a p u e r t a , y a l h a c e r u n 
r e g i s t r o , e c h ó de m e n o s u n saco de 
s e d a y u n peso p l a t a e s p a ñ o l a . 
C h a n no s o s p e c h a q u i é n p u e d a s e r 
d a u t o V del robo. 
S E P I S O L O S C O R D O N E S 
E n la l i t o g r a f í a s i t u a d a en L e a l -
t a d y Z a n j a , se c a y ó p o r h a b e r s e p i -
sado los c o r d o n e s de los z a p a t o s , el 
m e n o r M á x i m o C a s t i l l o ' M u i ñ o . de 
14 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de E s c o b a r 
143. c a u s á n d o s e u n a c o n t u s i ó n en l a 
m u ñ e c a i z q u i e r d a y f r a c t u r a del r a -
dio d e l m i s m o l a d o en sn e x t r e m i d a d 
i n f e r i o r . 
E l d o c t o r A r m a s , que lo a s i t i ó de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n en e l s e g u n d o C e n -
t r o de S o c o r r o , c e r t i f i c ó s u es tado 
de g r a v e . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 13. de l a 
c a s a de v e c i n d a d s i t u a d a en D e l i c i a s 
43, d o m i c i l i o de l a s e ñ o r a F i d e l i n a 
A l v a r e z L a i t ó n , o c u r r i ó a y e r p o r l a 
m a ñ a n a u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o , 
q u e m á n d o s e u n a b a t a v a l u a d a en u n 
peso. 
L a h i j a de d i c h a s e ñ o r a n o m b r a d a 
B l a n c a , i n f o r m ó a l a p o l i c í a que 
d e s p u é s de e n c e n d e r u n r e v e r b e r o 
donde se d i s p o n í a a c a l e n t a r l e c h e 
p a r a u n o de s u s h e r r a a n i t o s , a r r o j ó 
la c e r i l l a a l suelo , i n c e n d i á n d o s e 
unos t r a p o s , y p r o p a g á n d o s e m á s 
t a r d e a l a b a t a . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a y d i ó c u e n -
ta a l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó a y e r t a r d e 
F r a n c i s c o G a r c í a F e b l e s , v e c i n o de 
P a u l a 102, que a l r e c i b i r u n a c a r t a 
p o r c o r r e o d i r i g i d a a su h i j o , se en-
c o n t r ó c o n que le f a l t a b a n $5 mone-
da a m e r i c a n a "que d e b í a n h a b e r l l e -
gado e n l a m i s m a , p o r lo que sospe-
PROTECT YOUR HEALTH 
P o l a n d 
W a t e r 
D r a n k L i b e r a l ! y 
P u r i f i e s t h e B l o o d 
C l e a n s e s the S y s t e m 
I n s u r e s G o o d H e a l t h 
B e C o n v i n c e d — T r y a C a s e 
P O L A N D S P R I N G C O . 
1180 Broadway, New Y o r k City 
For Sale by Local Dealers 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r c o n t r a l a e n f e r m e d a d á m e n o s 
de que lo p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s 
E l tratar 1?. caspa y la caída del cabello 
con Irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e c e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agvn del océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herplcide Newbro cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el Kermen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
'"'ira la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
.-'c en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts ^ $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
bod. Obispo * M Max.—Agentes especiales. 
c h a se h a y a comet ido u n de l i to de 
i n f r a c c i ó n p o s t a l . 
D e l h e c h o se d i ó c o n o c i m i e n t o a l 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a sec -
c i ó n p r i m e r a . 
H U R T O D E D I N E R O 
L a E s t a c i ó n de P o l i c í a d e l C e r r o , 
c o n o c i ó a y e r de l a d e n u n c i a f o r m u -
l a d a p o r M a n u e l N o v o G a l l o s o , v e c i -
no de los b a r r a c o n e s de l a C i é n a g a , 
el que m a n i f e s t ó que t n l a noche de l 
domingo , m i e n t r a s se h a l l a b a d u r -
m i e n d o u n a " m o n a que h a b í a pes-
c a d o , " s u c o m p a ñ e r o A n t o n i o G a r -
c í a F e r n á n d e z le h u r t o $55 m o n e d a 
a m e r i c a n a , p a r t e de los c u a l e s t r a t a -
ba de e s c o n d e r en u n a a l c a n t a r i l l a 
en los m o m e n t o s que f u é d e t e n i d o . 
E l a c u s a d o f u é p r e s e n t a d o a n t e e l 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n t e r c e r a , q u i e n d e s p u é s de i n s -
t r u i r l o de c a r g o s lo r e m i t i ó a l v i v a c 
p o r todo el t iempo que d i spone l a l e y . 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n l a esquina de T e n i e n t e R e y y 
M o n s e r r a t e c h o c ó anoche e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o n ú m e r o 55. de la l í n e a !e 
U n i v e r s i d a d y S a n J u a n de D i o s , y e l 
coche de. p laza 1,110, que e r a gu iado 
por e l b lanco H e r m ó g e n e s I t u r r a l d e 
A r t e a g a , vecino de N e p t u n o y S a n 
F r a n c i s c o , que, como consecuenc ia de 
esto, se c a y ó del pescante, s u f r i e n d o 
u n a c o n t u s i ó n g r a v e e n í a r e g i ó n ab-
d o m i n a l , con c o m p r e x i ó n v i s c e r a l , de 
la que f u é as is t ido por el D r . S c u l l en 
el p r i m e r centro de socorros. 
M a n i f e s t ó el les ionado que e l cho-
que f u é debido a l a i m p r u d e n c i a del 
motoris ta , que v e n í a a g r a n ve loc idad , 
si n tocar el t i m b r e ; pero son c o n t r a -
d ic tor ias las dec larac iones hechas por 
uno de los pasajeros , que lo e r a el se-
ñ o r L i s a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , vecino d ¿ 
A m i s t a d 49. el que dice que cree el 
hecho c a s u a l , debido a que el cochero, 
por s u a v a n z a d a edad , no t u v o fuer-
zas suf ic ientes p a r a contener a l caba-
llo. 
_ E l motor is ta , que se n o m b r a S a n -
tiago P a z F u e r t e s , vec ino de M a r i a n o 
10. en el C e r r o , tiene el n ú m e r o 1.598 
Deten ido por el v ig i l an te 920. R a -
m ó n Sabio , f u é presentado ante el se-
ñ o r J u e z de g u a r d i a . L d o . M a n u e l de 
J e s ú s Ponse , donde d e s p u é s de pres-
t a r d e c l a r a c i ó n , lo d e j ó en l i b e r t a . i 
por no e n c o n t r a r m é r i t o s suf ic ientes 
p a r a decre tar s u d e t e n c i ó n . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
A n o c h e f u é as is t ido en el centro du 
socorros -de] V e d a d o , por el doctor T a -
r iche . el b lanco M a r t í n N ú ñ é z , vec ino 
de 13 y 3, de u n a c o n t u s i ó n g r a v e con 
d e s g a r r a d u r a s de la piel en la p i e r n a 
derecha . 
M a n i f e s t ó el herido que el d a ñ o quo 
su fre se lo. p r o d u j o casua lmente a l 
caerle u n a p i e d r a en las obras del a -
c a n t a r i l l a d o que se e f e c t ú a n en o y 
l a . , en d icho barr io . 
P R O C E S A D O 
A y e r f u é procesado por e l J u e z d3 
I n s t r u c c i ó n d é la S e c c i ó n s e g u n d a , 
J u a n de la T o r r e , por hurto , s e ñ a l á n -
dosele f ianza de ¿ 2 0 0 . 
T E N I E N T E R E Y 5 5 
entre Villegas y Aguacate. Se alquila esta 
hermosa casa, recién construida. Dos pisos. 
Juntos o separados, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño de lujo, cocina, ser-
vicio de criados en cada piso y dos cuartos 
con servicio en la azotea del alto. Infor-
man en Teniente Rey núm. 43. a todas ho-
ras. 2960 4-11 
F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUEST80 
P l u m a s do A g u a del V e d a d o , 
R e g l a y Metros C o n t a d o r e s 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o antes e x p r e s a d o , q u j 
el cobro s i n r e c a r g o de las c u o t a s eo 
r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o , í i u e d a r á 
a b i e r t o desde el d í a 10 de l a c t u a l a l í) 
d e l e n t r a n t e mes de A b r i l de 1913 en 
los b a j o s de la C a s a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , to-
dos los d í a s h á b i l e s de 8 a H a . m, y 
de IV2 a 3V2 P- m., menos los s á b a d o s 
que s e r á de 8 a 111/2 a, m. , a p e r c i b i d o s 
de que s i d e n t r o de l e x p r e s a d o plazo 
no s a t i s f a c e n los adeudos , i n c u r r i r á n 
en el r e c a r g o de l 10 p o r 100, y se c o u -
t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se 
d e t e r m i n a en l a L e y de I m p u e s t o s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o t a m -
b i é n e s t a r á n a l cobro los r e c i b o s a d i -
c iona les c o r r e s p o n d i e n t e s a t r i m e s t r e s 
a n t e r i o r e s que p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o -
nes u o t ras c a u s a s no h a y a n e s tado a l 
cobro a n t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a , 4 de M a r z o de 1913. 
F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
c . 883 5-9 
A L Q U I L E R E S 
E N $ 4 7 - 7 0 
Se alquilan los heirmosos altos de Ancha 
del Norte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos Jos .servicios modernos 
con agua abundante; la llave en el 319 B. 
2966 6-11 
CASA RARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15. 
Precios módicos. Eléctr icos al ladef. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas. 2958 8-11 
BAJOS,—Prado «O. antiguo. Espaciosos, 
frescos y acabados de pintar, con todas las 
comodidades. Informan en los altos. 
2963 • 8-11 
CAMPANARIO NUM. 138. Acabados de 
fabricar se alquilan los hermosos pisos 
de esta casa; la llave en la misma. 
2940 4-11 
S E A L Q U I L A N los modernos altos, inde-
pendientes, de Malecón 84 entre Campana-
rio y Perseverancia, con sala, saleta y 3|4, 
cocina, dos inodoros y dos baños, azotea 
con vista a San L&zaro. L a llave e In-
formes, en los bajos. 
2S*J 4-11 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
núm. 88, decorados, instalación e léctr ica , te-
rraza, sala, recibidor, 6 dormitorios, cuar-
to desahogo, baño, comedor, 2 inodoros, 2 
cuartos y ducha para criados.- L a llave en 
los bajos; Rodríguez-Capote , Mercaderes 36. 
29*8 6-11 
F-v GALI4.NO. E n lo mejor de esta calle, 
aefra de la brisa, vendo una maffníflea ca-
« de dos Pisos, con establecimiento. Ren-
ta e ^ T p o r 100; precio, $35.000 Cy Ciau-
STo Garcfa Cabrera, Cuba 76. de 1 a 3 p. m. 
2909 
8-9 
LOS HERMOSOS altos de San Lázaro 11, 
c o í cuatro cuartos, sala, - m e d o r y demás 
servicios, a media cuadra de Prado in 
forman en el núm. ». ^ 8'S 
S E * L Q I I L A la casa calle i7 núm. .y, 
Vedado, por meses o informarán 
en la misma. -S53 
— ¡ S v E n * . 0 0 . — S e alquila el chalet 
de alto v bajo calle 17 núm. 7, de reciente 
construcción, con portal, sala, saleta de co-
mer gabinete y seis cuartos dornutonos, 
Suarto d¿ criados, cocina y 
cios- puede verse de cuatro a s«l.s de la tar-
de e informarán en la misma. 
2852 4-8 
E N C O J Í M A R 
CASA P A R A V E R A N O , Se alquil 
pléndlda? habitaciones y depart n «». • 
con o sin muebles, con balcón a l * ? ^ ' I 
las hay propias para escritorio- i I 
núm. 154, altos. 2S0S * Ani:'taJ I , 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos altos de Rayo 
ro 31, inmediatos a R e ' -
12 a 3. todos los días. 
2721 15-5 Mí. 
SE ALOUIU 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a e s q u i ^ á 
A r b o l S e c o y M a l o j a . . F r a n c i n c o > 
ñ a l v e r T e l é f o n o 2824. ^ 
270B lO-j 
E N E L VEDADO.—Se alquilan, en mó-
dico precio, los altos de la casa calle Ter-
cera núm.. 381, son de moderna construc-
ción y muy frescos y cómodos. 
2947 8-11 
S E A L Q U I L A una hermosa sala corri-
da, con balcón a la calle, sumamente ba-
rata, con hermosos pisos de mármol, en la 
gran casa de Monte núm. 2 A, esquina a Zu-
lueta. 2946 10-11 
• S E A L Q U I L A una bonita casa en Nep-
tuno' núm. .261: tiene sala, comedor y tres 
cuartos, pasa el carrito por la puerta; in-
forman en " L a Central." ferretería, Aram-
buro 8 y 10. 2967 6-11 
SE ALQUILA 
E n lo más alto y pintoresco del Vedado, 
calle 23 entre 2 y 4. se alquila la casa 
número 386 y 387, tiene jardín, portal, sa-
la .gabinete, cinco cuartos, comedor, ba-
ño con doble servicio, cocina, gran patio, 
pavimentado de cémento , arbolado, dos 
grandes cuartos para criados, inodoro y 
ducha, carbonera, pollera y otros servi-
cios, escalera de cemento y gran garage 
con capacidad para tres máquinas . Infor-
ma su dueño en la misma, de siete de la 
mañana a seis de la tarde. 
2939 6-11 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
cones a familias sin niños y a hombres 
solo?; Cárdenas núm. 2. esquina a Monte. I 
2935 ' . 8-11 
VEDADO.—Se alquila la casa J entre 19 
y 21. Tiene sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, comedor, cocina, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para criados; infor-
mes al ^ado. 2920 10-11 
V E D A D O , C E N T R E 17 Y 19 | 
Se alquila un alto moderno e It</«_ 
diente, tiene gas y electricidad. 14 ce** 
nes; informan en los bajos. en*** 
27i'3 . S-| 
V E D A D O 
j — — — - — — — 
l l p ^ Se alquila ?a rasa calle Novena nf l« i> 
t̂.-. casi esquina a I. a dos cuadras de la tJ' 
uc la -
r(»a; ti^ne sala, saleta y siete habitación^* 
con doblo sfrvi<-!o sanitario, patio y jaraT*' 
\ M llave en la bodega; informes en C « b a « 
altos, te lé fono A-2964, Emil io R. Meg©- a 3 
cío, 14 centenes. ' 2749 'g.!** 
M I - R A L L A N1M. SU., altos. Se a l r ^ r . 
un departamento con vista a la calle 
$15-90; 110 se admiten n i ñ o s ; Informan ta 
8-5 8 la. misma. 
S E A L Q U I L A * los altos de la ca«a Vlr* 
i tudes y Escobar, muy ventilados; ya. fitok 
Se alquilan dos casas con baños y todo 
el confort moderno; Informan en Consu-
lado núm. 103, altos, de 7 a 9 a. m. o de 6 
a 9 P. M. 2865 4"8 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos F igu -
ras núm. 17, moderno, con sala, comedor y 
cuatro hermosas habitaciones y demás ser-
vicios; todo a la moderna; precio, ocho cen-
tenes; en los bajos infrorman. 
28MI 4-9 
V E D A D O 
Calle a núm. dos y medio, se alquila la 
bonita casa compuesta de gran jardín, por-
tal, saleta, cuatro cuartos corridos, patio 
y traspatio, comedor al fondo, todo el ser-
vicio atrás y un cuarto para criados. L a 
llave al lado; informes en Neptuno 36, de 
9 a 11 y de 2 a 5; también en la calle 17 
número 469. • 2856 8-8 
S E A L Q U I L A un departamento o habi-
taciones, . a hombres solos o matrimonio 
sin hijos. Aguacate 116. entre Muralla y 
Teniente Rey. 2925 4-11 
EM 7 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Oquendo núm. 10, moderno, con sala, 
saleta, tros habitaciones, de fabricación 
moderna; informan en el núm. 2, fábrica de 
mosaicos. 29S3 8-11 
E X LA N E W Y O n K . Amistad núm. 61, 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde .m centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa: te léfono A-5621. 
297S 8-11 
S E A L Q V I L A el piso bajo letra B de la 
casa Habana núm. 1S3. de nueva fabrica-
ción, servicio sanitario moderno y abun-
dante agua. L a llave en la letra A, y para 
informes en San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. 2977 10-11 
S E \L<il ILA el chalet de alto y bajo 
calle Ocho número 19, esquina a Once, Ve-
dado, con grandes vistas y cómodo para 
familia; la llave y para Informes por el 
fondo, calle Seis número 16, antiguo. 
2976 10-11 
FRESCOS Y HERKCSOS 
altos en la Víbora, $50-00, casa Benito L a -
gueruela número 13, 1 portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cuarto de criados, 
baños, servicio moderno. Llave al lado. I n -
formes en Teniente Rey núm. 41. 
2860 8-8 
A L T O S H E R M O S O S Y C E N T R I C O S 
Habana 132, entre Teniente Rey y Mura-
lla, sala, saleta, 5 cuartos, cocina, baño,, etc., 
$74-20. Llave e Informes en Teniente Rey 
núm. 41. 2861 8-8 
S E A L Q U I L A N los h ig iénicos , bonitos y 
cómodos bajos de Escobar núm. 34. cerrea 
del Malecón, con sala, saleta, 4 cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y todo el 
servicio moderno; informan en el Hotel " E J 
Carabanchel." de 8 a 10 A. M. ; 1 
2871 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todas ^as comodidades para una fami-
l ia; la llave en la bodega; informes, Ricar-
do Palacio, San Pedro y Obrapía. 
2876 8-8 
S E A L Q I ' I L A la casa . Aguila 83, esqui-
na a Concordia, p a r a ' establecimiento; in-
forman en San Miguel y Lucena, café. 
2835 4-7 
E>" 5 CENTENES.—Buenaventura 11 A, 
entre San Mariano y Santa Catalina, V íbo -
ra, sala, 3 cuartos; la llave en la bodega; 
su dueño en San José núm. 9. 
2971 4-11 
S E M.QI I L A N los altos de la casa Obis-
po 96. i.>ne tres cuartos, sala, comedor y 
d e m á s spivicios; se dan baratos. 
25 42 6-7 
S E ALO i I L A un hermo-o local de 12 x 28 
metros .situado en la esquina de Be lascoa ín , 
Escobar y Estre l la y marcado con el nú-
mero 613, por Be lascoa ín . Puede verse a 
todas horas. Para informes. José Pujol, en 
el Néctar Habanero de Prado y Trocadero. 
2969 8-11 
C A R D E N \ s M M. 7.".. Se alquilan los bo-
nitos altos, cómodos y frescos de al 
lado de la barbería esquina a Misión; infor-
man en Obispo núm. 104. 
2872 4-8 
e lalcantarillado. 2665 S-4 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los balT 
de Virtudes 61, antiguo, con sala, saleta ' 
4 cuartos; llaves en la , misma; su dueño m 
Manrique núm. 31 D, altos. 
274:5 8-1 
V I P O R A , l ' E R U E L A y Terrera, "7, 
alquila una rasa, portal, sala, oomedor,* 4U 
saleta al fondo, servicios modernos; enfren-
te otra, jardín, portal, sala, saleta, 3|4( g^/ 
vicios modernos, con terreno paj-a gallinu' 
la llave al lado. 2741 g.s ' 
ODISPO NUM. 32 Se alquilan los ¿ U * 
en $55 Cy. Informan en la Sombrerer ía p 
Coll ía y Fuente. 2714 15.5 j¿ 
N A V E 
S e a l q u i l a en M a l o j a y A r b o l Sect 
u n a de 192 m e t r o s , p o p i a p a r a gara, 
ge, c o c h e r a o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . . 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l S e c o 
M a l o j a . T e l é f o n o 2824 . 
2708 / 10-5 
r .\ PISO. P R I N C I P A L , con sala, comodoi, 
cocina, cinco grandes habitaciones acaba, 
do de pintar, se alquila en Zulyeta núme-
ro 73. entre Monte y Dragones; informa; 
en el primer piso, derecha. 
2712 8-5 
S e a l q u i l a n v a r i a s e n A r b o l S e c o en 
t^e S i t i o s y M a l o j a , a c i n c o y se is ceu. 
tenes , F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l Séco 
y M a l o j a . T e l é f o n o 2824 . 
2707 > 10-5 
VEDAIM).—Alquilo en 11 y 13 cent?nes 
dos espléndidas c a s a s, sala, saleta y 
7 cuartos cada una. propias para i\erso-
nas de gusto: cs.\\o Once entre L y M; la 
llave en la bodega; informes en A-3104. 
2965 • 8-11 
EN L A C A L L E 17, entre B y D, V>ída-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los b a ñ o s de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
tíapendientas, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidndes, b a ñ o s , 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y r. moderados precios, m á s 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, me-
sí. excelente y trato de familia. Dirigir-
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , . 
lia Vidal , Vedado, Habana. 
845 Mz.-l 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones claras y bien ventiladas para 
hombres solos o matrimonios sin hijos; se 
da comida. Habana 111, antiguo, altos. 
291 1 26-9 Mz. 
¡OJO! S E A L Q I ' I L A una espaciosa casa-
quinta sita en Universidad 36, con co-
chera, caballerizas, jardines y arboleda, ca-
paz para una numerosa familia o para 
cualquier industria, como escogida de ta-
baco, etc.; informan en Reina núm. 89. a l -
tos. 2910 8-9 
UNA H A B I T A C I O N fresca a los cuatro 
vientos y dos más, est&n en el principal, 
con balcón, muebles y correcta asistencia, 
cambiando referencias; Galiano núm. 75, te-
léfono A-5004. 2921 4-9 
S E A L Q V I L A , en 3 centenes, un depar-
tamento de 2 habitaciones, con alumbrado 
eléctr ico y todo el servicio Independiente, 
en Compostela 115, entre Sol y Muralla. 
2906 ' 4-9 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los altos 
de San Nicolaos núm. 15, Inmediatos a Nep-
tuno. con sala, saleta, comedor al fondo, 6 
cuartos y dos cuartos de baño; llaves en la 
misma. 2914 8-9 
S E A L Q U I L A 
sala espaciosa en casa moderna, para ofi-
cina. También habitac ión interior muy 
fresca, Kgldo núm. ,13, altos. 
2902 4-9 
V E D A D O 
E n el mejor vecindario, 5ta. entre 2 y 
Paseo, se alquila un piso con 5 cuartos y 
todas las comodidades. Magnífico baño con 
agua callente; en la misma dan razón. 
2892 4-9 
S E A L Q l ' I L A N lo.^ bajos de la casa Acos-
ta 47, casi esquina a Compostela, propios 
para establecimiento y acabados de fabri-
car; la llave en la ferretería . 
2864 8-8 
S E A L Q L ' I L A N los bonitos bajos de la 
casa Chacón 26, entre Habana y Composte-
la, con sala, comedor, tres cuartos y pi-
sos de mosaicos. 2812 . 4-7 
S E Ai -Ql I L A N , Vedado. C número 12. ca-
si esquina a Línea, Escobar 176, casi es-
quina a Reina; Calzada del Cerro núme-
ro 759, de dos pisos; llaves, en lugares pró-
ximos; informan en Novena número 44, Ve-
dado. ^«44 4-7 
G E M U S M M . 23, entre Consulado e I n -
dustria, a dos cuadras del Parque y Male-
cón, 5 cuartos, sala y comedor, agua en 
abundancia, acabada de pintar y con insta-
lac ión e léctr ica y de gas. 
2849 4-7 
mt hotel mmu 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
2802 26-6 Mz. 
DOS H A B I T A C I O N E S bajas seguidas, se 
alquilan, juntas o separadas, a dos centenes 
cada una. con muebles, poco aumento; I n -
dustria 72. antiguo y en Tejadillo 48, una 
en siete pesos y otra en ocho. 
2S43 4-7 
E N L A LOMA D E L V E D A D O , calle 2, en-
tre 25 y 27, se alquila un hermoso chalet, 
acabado de edificar, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Precio, 
$50 Cy. Para informes. Empedrado 10, te-
lé fono A-3052. 2798 ' 10-6 
en el mejor punto de Marianao, entre lai 
l íneas del e léctrico y H a v a n a Central , Real 
3?., frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acallada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatli 
con .'nrdín y Arhnles" frutales, seis habitar 
clones corridas, dos separadas pr»fa la ser-
vidumbre, espaciosos portal y z a g u á n par» 
automóvi l , servicio sanitario, con baño d« 
agua callente y fría e inodoro. Inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea; todo a la moderna; informan en la 
mueblería del frente. • 
2600 *-> 
S E D E S E A 
t o m a r e n a l q u i l e r u n b u e n l o c a 
p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
D i r i g i r s e a A p a r t a d o 9 1 0 . 
2608 8-1 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila, para una famil ia de gusta, 
la suntuosa casa de las figuras, calle <1« 
Máximo Gómez núm. 62; en la misma tu-
forman. 2594 2ti-í 
C U A R T O S A M I E B L A D O S o sin amue-
blar, interiores y con vista a la ca l le ; se al 
quilan en Agular 72, altos, ' 
iSSn 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa cas» 
calle 8 núm. 32, con sala, saleta y 7 cuar-
tos, con los servicios necesarios y baños-
L a llave en la bodega de la esquina: infor-
Vuan en San Ignacio núm. . 50; precio, !• 
centenes. 2605 8-1 
S E A L Q l ' I L A N los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A, se compone de sala, saleta. 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criados, con 
instalaciones modernas; precio. 14 cente-
nes; la llave e Informan en Calzada 74. 
2793 16-6 Mz. 
G A L L E D E S A N M I G U E L 
entre Espada y San Francisco, a una cua-
dra del Parque de Tri l lo y de todas las 
lineas de tranvías , se alquilan tres pisos 
altos, acabados de edificar, con todas las 
comodidades y hermosos baños; precio, 10 
centenes; Informan en Empedrado 10, t e l é -
fono A-30Ó2. 2799 10-0 
Se alquila una bonita y c ó m o d a casa, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
plios patios en Mnea 142, entre 14 y 
informes en Línea núm. 146. 
2581 . 8-: 
V E D A D O 
E n 15 centenes se alquila ei piso alto <h 
la casa calle Quinta núm. 19, entre H y 
de construcc ión m o d e r n í s i m a , con entrad» 
Independiente para los criados, patio, och* 
cuartos dormitorios y tres de b a ñ o y toda» 
las comodidades que puedan apetecerá** 
L a llave en el núm. 21; i n f o r m a r á n en 1* 
Calzada núm. 54, piso alto, esquina a í". 
2606 8- í 
E N 12 C E N T E N E S se a lqui lan los fres-
cos altos de Lealtad núm. 85, antiguo, coB 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, 1 sal*' 
alto y demás servicios; l a l lave en los ba-
jos; informan en Obispo n ú m . 121. 
2611 S-* 
VEDADO.—Se alquila, desde 1 de Abfl 
al 30 de Noviembre, la casa calle B nlll*•• 
ro 141, antiguo, esquina a 15, con sus mU*" 
bles. Se pide fiador; Informan en San IS' 
nació núm. 72, te lé fono A-269S. 
2574 S"2 
S E A L Q U I L A N los bajos de E s c o b a r n* 
mero 3S tKave e Informes en los altos.) 
2584 3-* 
S E A L Q U I L A N , en trece centenes, los 
altos de Manrique 13, antiguo, acabados 
de pintar, con sala,j comedor, cinco cuar-
tos y demás serviciefe, a una cuadra de los 
t ranv ías ; informan en Consulado núm. 52, 
antiguo, altos. 2711 10-5 
S E A L Q U I L A una bonita casa amuebla-
da, compuesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica, te-
léfono, por 20 centenes; dirigirse a l ínea 
núm. 10: entre L y M, Vedado. 
2823 10-7 
S E A L Q I ' I L A o se vende, en Pldc ta í , la 
casa que ocuparon los señores Gutiérrez 
y Ca. por espacio de 40 años, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, toda fabricada 
de mamposter ía y madera, da a dos calles. 
I r a . del Sur y I r a . del Oeste, por el lado de 
la^ 50 varas, tiene 30 varas de azotea sobre 
el portal; informará Santiago Bermúdez , 
Justa núm. 44, Calbarién. 
C 882 10-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Prado núm. 60, an-
tiguo, en veinte centenes; la llave on los 
altos. 2530 8-28 
B E R N A Z A NUM. 62, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila un gran salwfi a ia 
calle, propio para comercio, además una 
buena cocin«u 2422 10-26 
EN PRINCIPE DE ATARES núm. 14 
Se alquila una casa con sala, saleta, 6 
cuartos, patio y traspatio; es de construc-
ción moderna y tiene todo el servicio sani-
tario nuevo; informan en Reina núm. 33. 
•'Al Bon Marché." 2773 8-6 
»21-UO A L MES. Altos de Indio e s q u i n a » 
Monte, acabados de pintar; l a l lave en j0* 
bajos, bodega; informa R. de la R l v a . Obi* 
po 72, te lé fono A-2528. 
2585 
SE ALQUILAN 
los altos de Concordia 186, altos moder-
nos, tres cuartos, sala, saleta y demás co-
modidades; la llave en la bodega; Informan 
en Neptuno 39 y 41, " L a Regenke." 
2767 8-5 
S E A L Q l I L A la hermosa ra^a de Oficios 
núm. 31, altos y bajos, para establecimien-
to y a lmacén; informan en Campanario nú-
mero 59, te lé fono A-7603. 2729 1-6 
G R A N L O C A L 
Se alquila para establecimiento a! con* 
cluir su reconstrucc ión; B e r n a z a nfln*»* 
ro 20; Informes en Habana n ú m . 98. 
15-1 M » ^ 
P A R A A L M A C E N , comercio, Industria • 
particular, se»alqui la la ampl ia c a s a s'*'j^< 
da en la vía de más t r á n s i t o de la 
baña, Crist ina 20. L a llave en el 2-1 In' 
forman en Romay núm. 12, altos. 
2466 10-27 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes, la C«J" 
San Tadeo núm. 10, Ceiba, a l lado ¿e l »^ 
rrocarrll de Marianao. sala, 3|4, Pati0 i, 
traspatio, con árboles frutales y agua ^ 
Vento; la llave en el núm. 8, informan 
Campanario núm. 215. • 
2308 15-22 T 
E L B U F F A L O 
. Gran casa de h u é s p e d e s . Mesa seleit*. 
admiten abonados a precios m ó d i c o s . 
Znlu tn 32.—Teléfono A - i n 2 « . 
2284 15-22 
E X R E I N A NUM. 14 se alquilf .n herfl»^ 
sos departamentos con v i s t a a la ^ 
$21-20 («ro; los hay de 10 pesos et* *<**^*jj 
te, con muebles o sin ellos, con to<?o s*| 
vicio y entrada a toda hora; se dése» 
personas de moralidad. 
2300 „ M-a» 
DlAl i . iO D E L A ¿iAJKINA.—xu-ución ae ia maiiaua.—jiarzo 11 de i ü i o . 
L a N o t a d e l D í a 
íll Ministro de Estado, 
tres veces Presidente fracasado, 
pero muy consecuente 
en bu postulación a Preeldente; 
al fin. de la República del Norte 
es columna, sostén, base, soporte, 
cimiento, apoyo: Mister Bryan digo, 
de Cuba y los cubanos gran amigo. 
Pero bete abí que apenas en la cumbre, 
les causa la primera pesadumbre 
con su nota del día, 
que viene a ser el tema de la mía, 
tirando una pedrada a la tecbumbre 
de la ley de amnistía. 
Y es claro, roto el techo, 
abajo se vendrá todo lo hecbo. 
Estos americanos 
tan rectos, tan piadosos, tan humanos, 
• tan grandes y tan ricos, 
gólo se muestran grandes con los chicos: 
con aquellos que pueden fácilmente 
reducirlos a polvo, con la gente 
que debe en sus desgracias 
aguantar el cachete dando gracias. 
Mister Bryan con mando 
no puede ser tan blando 
como en la oposición y, desde luego, 
el vértigo ya siente de la altura 
dando palos de ciego... 
(debilidad se llama esta figura.) 
Los patos y las patas 
que no suelen dar latas 
son aquellos que vienen de turistas; 
los automovilistas 
en bandadas de treinta, de cuarenta; 
los que lucen curiosa vestimenta, 
con el kodak o el kódak siempre listo 
para instantanear a Padre Cristo. 
Pero los otros, los de Casa Blanca, 
los hombres del poder y de la Banca, 
nunca he podido verlos ni en pintura 
(llámese antipatía esta figura) 
pues no quieren salir de sus Estados 
a buscar lana cuando trasquilados 
pueden salir. E l caso en mi conciencia 
es de circunspección y de prudencia. 
No faltan notas, no, y otras peores 
nos han de dirigir, por pura guasa. 
Tenemos dos poderes superiores: 
el que viene de fuera y el de casa. 
al center que d i sparó Suárez dan lu-
gar a 3 carreras más . 
" B e l é n . " — B e r e n g u e r da, un palo 
fenomenal, mete la bola debajo de La 
glorieta .y fué out en tercera. Sabí da 
un hit. Reguera mete un rolly a ter-
cera y liay un double play.—Sfcun. 
A n o t a c i ó n por entraxlas 
" D e L a Sa l l e" . . 202 000 003—7 
" B e l é n G i a n t s " . . 000 020 000—2 
Estado del Champion 
Clubs J . G . P . 
Instituto 
L a Salle 
B e l é n . . . . . . . 






Campeonato de la Liga Escolar 
" D e L a S a l l e " ' y " B e l é n G i a n t s " 
Anteayer no l lov ió , no ocurriendo 
por tanto lo del domingo pasado. 
Bajo un brillante sol y un hermoso 
color azul celeste que se e s t e n d í a a lo 
largo de l a b ó v e d a del firmamento, 
dio comienzo el tan esperado encuen-
tro entre las aguerridas novenas " D e 
L a S a l l e " y " B e l é n Giants ." 
¡ H e r m o s o e s p e c t á c u l o ofrecía el te-
rreno de B e l é n P a r k . 
F u é uno de esos desaf íos en que el 
púb l i co no quita la vista del cuadro 
n i un momento, no pierde ni una so-
l a nota del juego. D a r é una breve 
d e s c r i p c i ó n por inning del juego del 
domingo. 
Primer inning.—Los boys del Ve-
dado abrieron la tanda con dos carre-
ras. 
" B e l é n . " - b a s t ó n dá el primer hit 
de los " O i a n t s " y con otro de V a l d é s 
llega a tercera. Tienen dos hombres 
en base, pero Berenguer rompe la pe-
l í cu la con un foul. Sabí da un batazo 
por el territorio del left, que parec ía 
un hit, pero las piernas de Viadero 
dan mucha tusa y se l l evó la gran pe-
lota, y Reguera . . . sigue con los fouls. 
— S k u n . 
Segundo inning. — " L a Sa l l e ."— 
Acosta recibe una transferencia, pe-
ro se quiso meter a corredor y mur ió 
en las manos de la tercera. 
Alamil la y Cabrera aceptaron dos 
"ponches" que les br indó Ochotore-
na .—Skun. 
" B e l é n . " — Aunque Arguelles y 
Ochotorena empujaron dos hits, no 
pudieron anotar carrera los del " B e -
l é n . " 
Tercer inning.—"De L a Sa l l e ."— 
Ochotorena da dos bases por bolas, y 
d e s p u é s no sé lo que p a s ó . . . al final 
del inning vi dos carreras m á s en l a 
anotac ión del " L a Sa l l e ." 
" B e l é n . " — V a l d é s empieza con un 
hit, Berenguer coge la primera. Sabí 
mata a Berenguer en segunda oon un 
rolly a tercera y Reguera con un fly 
a primera causa un doble play.— 
Skun. 
Onarto i n n i n g . — " L a Salle."—'Car-
cas se iv.ieda con la carabina al hom-
bro; Acosta no hace nada y Alami l la 
muere en primera con un rolly al pit-
c&er. 
" B e l é n . " — L o único saliente en es-
-te inning fué un hit de Pérez . 
Quinto i n n i n g . — " L a S a l l e . " — C a -
brera struck out. Mac iá struck out. 
Viadero rolly al short y out en prime-
ra .—Skun. 
" B e l é n . " — D o s bases por bolas, un 
hit de Berenguer y otro hit de Regue-
r a hacen añorar dos carreras en el 
acore del " B e l é n . " 
Sexto i n n i n g . — " L a S a l l e . " — S u á -
rez dió un two bases, pero no le va l ió 
de nada, pues viene Carcas, y es la 
tercera vez que va al bate, y le gus-
taron tanto los dos "ponches" que se 
había tomado antes, que rep i t ió el 
tercero. ¡ Es taba tan r ico! 
Alamil la le presenta armas a Ocho-
torena. ¡ C u á n t o s ponches! ( V a y a n 
c o n t a n d o . , . ) 
" B e l é n . " — L o único digno de men-
c iór fué el hit de Ochotorena. No hu-
bo 
carrera. 
Sépt imo i n n i n g . — " L a Sal le ."—Na-
^a de particular. 
B e l é n . " — N o hav nada nuevo. 
' Octavo i n n i n g . — " L a Sal le ."—So-
Jámente diré que Carcas sigue con los 
"ponches." 
" B e l é n . " — O t r o skun. 
Noveno i n n i n g . — " L a Sal le ."—Re-
ciben do« bases por bolas y una l í n e a 
E l jueves p r ó x i m o j u g a r á n en los 
terrenos de l a " H a b a n a P a r k " " D e 
la S a l l e " y " B e l é n Giants ." 
Otra vez frente a f r e n t e . . . ¿Quién 
v e n c e r á ? 
A. R . Í M A C C L A R Y . ) 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA C A T E D R A L 
La Dominica de Pasión 
L a Iglesia consagra las dos semanas que 
preceden a la Pascua a la conmemoración 
de los dolores del Redentor del mundo. 
Los mas antiguos monumentos de la li-
turgia, los sacraméntanos y antifonarios 
de todos los templos, nos dan a conocer, 
por medio de las oraciones, preces y fór-
mulas que emplean, que desde el domin-
go anterior al de Ramos el único pensa-
miento de la cristiandad es la Pasión de 
Jesucristo; de ahí el nombre que recibe 
esta parte del" año litúrgico. Eq señal 
de luto y de tristeza se cubren en este 
tiempo las crucee e imágenes. Antigua-
mente, en algunos lugares, solían cubrirse 
los altares desde la Dominica primera de 
Cuaresma. Por razones análogas se su-
prime el Grloria Patri en varias partes del 
Oficio de Tiempo; pero no en todo el Ofi-
cio, como en los tres últimos días de la 
Semana Santa, sino que se sigue diciendo 
al final de los salmos y en algunos otros 
lugares para significar que aún no ba lle-
gado a su colmo la tristeza, porque toda-
vía no podemos representarnos a Jesús 
crucificado, muerto y sepultado, al presen-
te tan sólo nos recuerda la Iglesia las 
terribles maquinaciones para crucificarle 
y darle muerte. 
Guardando todas las ceremonias litúr-
gicas que dejamos explicadas, se conme-
moró esta dominica en la Catedral, dán-
dole esta majestuosa ttisteza, una subli-
midad grandiosa al culto, lo mismo en el 
rezo solemne del Oficio Divino, que en la 
misa de mlinstros, en la que ofició de 
Preste el Canónigo P. Amigó. 
E l Evangelio de esta Dominica nos re-
cuerda la increpación que Jesús dirige a 
los fariseos porque no le creen, después 
de baber visto demostrada su divinidad 
por la santidad y extraordinarios becbos 
de su vida. Tan gravemente enfermos se 
hallaban éstos, según expresión de San Ci-
rilo, que les disgustaba la verdad, que to-
maron piedras para arrojárselas; pero Je-
sús se ocultó y salióse del templo. 
Explicó este Evangelio el Canónigo doc-
tor Andrés Lago, quien defendió la divi-
nidad de Jesucristo, terminando con estas 
palabras: 
Por no creer la verdad Jesús increpa a 
los fariseos en estos términos: "Quien 
es de Dios—les dice—escucha la palabra 
de Dios. Vosotros no la escucháis por-
que no sois de Dios." Palabras estas que 
se podrían dirigir, desgraciadamente, en 
| nuestros tiempos a muchos cristianos que 
no quieren dar crédito a la divina palabra 
que desde el púlpito o desde el altar o del 
tribunal santo de penitencia les dirigen 
los ministros del Señor, mandándoles bus-
car eficazmente la vida eterna, refrenar 
los deseos de la carne, despreciar la va-
nidad y la gloria del mundo. 
A las felicitaciones recibidas, una la 
nuestra el sabio y virtuoso canónigo, que 
le hemos trasmitido por conducto de su 
señor padre, que atentamente le escucha-
ba entre los fieles. 
IGLESIA DEL PILAR 
SI solemne quedó la fiesta de los peque-
ñuelos, que asistieron a la Misión dada 
en la iglesia del Pilar por los PP. Jesuí-
tas Guezuraga y Santillana, no lo fué me-
nos la de los mayores. 
A las siete repartió la Comunión el pa-
dre RIvero, una ve¿ terminada la Misa por 
el Párroco R. P. Revuelta. Como 500 per-
sonas hemos visto cumplir con el Precep-
to Pascual. 
Así como en la comunión de los niños 
no faJtaron personas mayores, que les die-
ran ejemplo, recibiendo con ello» el Pan 
¡ de los Angeles, así también los niños man-
daron una nutrida representación que 
acompañó a los mayores en el banquete 
eucarístico. Entre ellos recibieron por vez 
primera la comunión los siguientes alum-
nos y alumnas del Colegio de San Joa-
quín, sito en el número 68 de la calle del 
mismo nombre, que dirigen las competen-
tes y virtuosas profesoras señoritas Ro-
sa y Mercedes Mira: 
Angel Trillo, Jorge Trillo, Ifannel Tri-
llo, Aurelio Trillo, Domingo Guzmin, Ar-
mando Guzmán, Angel Luis Febles, Nabu-
codonosor Castañeda, Carlos Manuel Cas-
tañeda, José Manuel Febles, Mario Ver 
gez, Gabriel Barrial, Ramón Barrial. Mario 
Hernández, Luis Hernández, Juan Fran-
cisco Hernández, Juan Torrente, Rogelio 
Gómez, Armando Vela, Gabino Gómez, 
Carlos Rodríguez. 
Carmen Alonso, Teresa Alonso, Manue-
1 la Alonso, María Teresa Castañeda, Pilar 
Esnaola, Evelia Fajo, Aurora Folgueiraa, 
, Graciela Losa. María Virginia Pérez, Ma-
ría Eufrosina Pérez, Consuelo Gómez y 
Manuela Gómez. 
A las nueve menos cuarto dijo la Misa 
solemne el P. Celestino Rivero, oficiando 
de diácono el P. Alcorta y como subdiá-
cono el P. Villanueva. 
L a parte musical fué desempeñada, lo 
mismo que durante toda la Misión, por 
alumnas del Colegio de Sa.r Vicente de 
; Paúl, demostrando su esmerada instruc-
ción en el divino Arte de la Música. 
• Terminó el solemne acto con la Ben-
dición Papal dada a los fieles por el pa-
dre Santillana. quien pronunció un elo-
cuentísimo sermón sobre la perseverancia 
¡ en las buenas obras. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E n este templo celebró la Arcbicofradía 
' de los Des imparados la fiesta con que 
mensualmente obsequia a su excelsa Pa-
trona. 
A las siete el P. Doroteo Góme¿, repartió 
: la comunión a los cofrades de la Medalla 
' Milagrosa y a gran número de los de la 
de Desamparados. 
A las ocho se verificó la misa solem-
ne oficiando de celebrante el P. Vargas; 
de diácono, el P. Ibáñez, y de subdiáco-
no. el P. Roqueta. 
Un nutrido coro, dirigido por el orga-
nista del templo, señor Saurí, interpretó 
la Misa de Santesteban, el Oh Salutana, 
de Battmann y el Himno del Maestro Ube-
da. con gran maestría. 
E l sermón fué pronunciado por el pa-
dre Izurriaga. quiea estuvo muy oportu-
no y elocuerto 
terminada la MiFá~se~dió a Tos 
la bendición con el Santísimo Sacramento. 
L a concurrencia de hermanos, es en ca-
da festividad mayor, por lo cual felicita-
mos al Mayordomo señor Domenech y a 
los Padres de la Misión, que tan activa-
mente trabajan por acrecentar el esplen-
dor del culto a la Virgen, Madre de los 
Desamparados. 
UN CATOLICO. 
LA SEMANA EUCARIST1CA 
Jesús Sacramentado expuesto en la Igle-
sia del Cristo a cargo de los PP. Agus-
tinos, recibió durante la semana última 
el testimonio de fe y amor de un sin-
número de devotos. 
Profusamente iluminado, con cera, dis-
tribuida con mucho arte, aparecía el altar 
mayor y no faltaban las puchas de flores, 
que la devoción llevó allí uno y otro día. 
Pleíórico de damas y caballeros, éstos 
en menor número por ser día laborable, 
se encontraba en el templo la tarde del 
Jueves. 
L a reserva estuvo muy solemne. Los 
agustinos cantan un "¡Oh Salutaris!" y 
después el "Tantum Ergo," 'con mucho 
gusto. 
Sobre un cuarto de hora próximamente 
duró el desfile de la enorme concurren-
cia, entre la que vimos a numerosas y 
distinguidas familias. 
L a tarde dominical asistió también mu-
cho público devoto, celebrándose la re-
serva con mucha solemnidad. 
CARMELO. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Manuel Romeu, 52 años, Obrapía 68; En-
sebio Aznalr, 53 años. Dragones 112. Cán-
cer; Domingo Abad, 60 años, Jesús del 
Monte. Arterio esclerosis; Angela Came-
ro, 40 días, Maloja 91, Nacimiento prema-
turo; Carmen Suárez, 37 años. Hospital 
de San Lázaro, Lepra; Genoveva Valdivia. 
42 años, Hospital Mercedes. Cáncer del 
útero; Enrique Méndez. 52 años. Hospital 
Mercedes, Gangrena. 
Josefa Calvo, 70 años, Hospital de Pau-
la, Angina de pecho; Otilia Rosado, 9 me-
ses, Figuras 6, Bronquitis aguda; Hospi-
tal Número 1, Antonio Solá, 50 años, Pleu-
ro neumonía; Ramón González, 64 años. 
Tuberculosis; Vicente Martínez, 60 años, 
Otros traumatismos; Ensebio Hernández, 
34 años. Tuberculosis. 
L a neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
con el D i n a m ó g e n o Sáiz de Carlos. 
Espectáculos 
Payre t .— 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
P u n c i ó n corrida. 
A las S1/?: L a ópera en cinco actos y 
seis cuadros Qn¿> Vadis. 
A lb isu.— 
Compañía de Operetas Vienesas E s -
peranza Ir is . 
f u n c i ó n corrida. 
Debut del primer barítono José Pa-
rera. 
A las 8*4: E l melodrama en tres ac-
tos L a Tempestad. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: L a bella cubanita. 
A las 9: E l redentor. 
A las 10; Los efectos del feminismo. 
E n cada tanda se proyectarán cua 
tro bonitas pel ículas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Pepe el liberal. 
A las 9: L a costa azul. 
A las 10: Los guapos. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — F u n c i ó n ñor tandas. 
A las 8: E l triunf/) de los tenorios. 
A las 9: L a casita criolla. 
E n cada tanda se exhibirá una pe 
líenla. 
Geste N o r m a . — Cinematógrafo y 
con-üerto.—San Rafael y Consulado.— 
Func ión por tandas.—Entrenos dia-
rios .—Matinées los domingos. 
Plaza Gabden.—Gran c inematógra-
fo .—Func ión por tandas. — Estreios 
diarios. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy martes 11, de 5 y 30 a 
7 P. M. 
1. —Marrba Militar "La Alegre Trom-
petería, Lleó. 
2. —Orertura de la ópera "II Guarany," 
A. Gómez. 
3. —Fantasía de la ópera "Carmen," BI-
zet. 
4. —Potpourrit Cubano, A. Montané. 
6.—Danzón "Película Criolla," O. Ma-
rín. 
6.—Two Step "American Army Life," 
Darnall. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Publicaciones 
VIDA GALLEGA 
Esta hermosa publicación l i empeza-
do a mantener en Vigo unos talleres cro-
mo-litográücos, dotados de todos los ade-
lantos, y cbtos talleres se inaugurarán el 
día lo. de Mayo próximo. Para el acto 
'"Vida Gallega," por mediación de nues-
tras columnas, invita a todos aquellos de 
«us su^crlptores de Cuba que dicíbo día 
puedan hallarse en "La Perla de los Ma-
res." 
"Vida Gallega" realiza este esfuerzo no 
sólo para poder dar con rigurosa puntua-
lidad un número cada veinte días, sino pa-
ra hacer en Galicia, sin necesidad de acu-
dir, como otras publicaciones, al extran-
jero, los trabajos más delicados. 
Felicitamos a "Vida Gallega" por su pro-
greso, cuyos frutos recibirán sus nume-
rosos lectores de todo el mun^o. 
NO C O M P R E N 
S U S L I B R O S 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS ÜE LA 
LIBRERIA "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNA2A. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventarlo del saber humano 
Enciclopédico, oocular. ilustrad» 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
ae texto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12.430 grabada! in-
tercalados en el texto. 
Comprende además ¿ 3 todos los voca-
blos que se hallan en la última edición i 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la, las voces técnicas de Ciencias. Artes ; 
y Oñcios, las más corrientes en los países 
de America y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos: artículos y notas geográ-
ficas, históricas, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportec 
etc., etc. 
PRECIO DE L A OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 peses. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón ae $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar los 
tomos ei día que lo desee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
uúm. 605, Habana. 
B- 26-28 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 11 D E M A R Z O 
Este mes es tá consagrado al Pa-
triarca San José . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Eulogio, Eutimio, Vicente y 
Ramiro, m á r t i r e s ; F e r m í n y Constan-
cio, confe-sores; santa Aurea, virgen. 
Martes de la semana de Pas ión . 
Todo es misterioso en la historia de la 
pas ión de Nuestro Señor Jesucristo: 
apenas hay circunstancia que no en-
cierre •algún misterio, y ninguna que 
no pueda s e ñ a r n o s de ins trucc ión . 
Procuraremos dar el sentido moral o 
a legór ico de ciertos pasajes de esta 
sagrada historia, s e g ú n las explica-
ciones de los santos padres y de los 
más sabios in térpre tes . 
Aunque el alma de Jesucristo goza-
ba continuamente de la bienaventu 
ranza y ve ía intuitivamente esta vi-
s ión beat í f i ca no impid ió el que sintie-
se verda.deram-ente aquella excesiv;i 
tristeza, axiuel temor y aquel mortal 
tedio de que hablan los evangelistas. 
Todos estos movimientos le eran li-
bres, y él mismo los hacía naoei*; pero 
quiso sentir el rigor y todo el ac íbar 
de estos mismos movimientos, reser-
vando todo el alivio para aquellos que 
en adelante h a b í a n de padecer por su 
amor. 
Cuando el Salvador dijo a su Padre, 
que si era posible pasase de él aquel 
cáliz, no ignoraba que su muerte esta-
ba resuelta en los decretos eternos de 
Dios: él mimso los hab ía firmado vo-
luntariamente : no se arrepiente de 
ello; la voluntad humana no se opone 
aquí a la divina; solamente manifies-
ta el Salvador la repugnancia natural 
que todo hombre tiene a padecer, la 
que en Jesucristo fué m á s viva que en 
todos los otros hombres; prueba de 
ello es el sudor de sangre. Todo esto 
fué para prevenir la duda que se po-
día tener de si la naturaleza divina en 
Jesucristo había quitado todo senti-
miento de dolor a la naturaleza huma-
na. E l Salvador hace ver claramente 
por todo lo que pasó en el huerto, que 
s int ió todo e'l rigor y toda la amargu-
ra de las penas y tormentos más viva-
mente que n i n g ú n hombre los haya po 
i ido j a m á s sentir. L a repugnancia 
natural hace nacer el deseo de no pa-
iecer ; peró la perfecta s u m i s i ó n a las 
' r ipnes de Dios, dice San León 
triunfa. 
Fiestas el Miérco le s 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Convento de Santo Domingo 
Fiesta solemne a la Virgen de loa Do-
lores é ] día 14, a las 8. 
Invi ta la Camarera a todos ios devotos 
y d e m a í fieles. 
2959 4-11 
I G L E S I A PiRROaUliL 
D E LOS 
QUEMADOS DE fiüARIANAO 
E n la Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Marlanao, tendrá. lugar los días 12, 
18, 14, 15 y 16 de los corrientes, la Santa 
Mlsldn. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de la 
noche con cánt icos piadosos. Los sermo-
nes estarán a cargo del Rdo P. Pedro Arbi-
de, S. J . 
B l dfa 16, a la misma hora, después del 
sermón, se dará la bendición papal con I . P. 
para los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses, 
E L P A R R O C O . 
2922 7-9 
p a r r o q u i a d e l á n g e l 
S o l e m n e s C u l t o s a N t r a . 
S e ñ o r a d e l o s D o l o r e s 
E l sábado próximo, después de la misa 
de 8. empezará el septenario de los dolores 
de la Virgen Sant ís ima. 
E l día 14, a las a m., misa solemne 
de ministr»« y por la noohe, a las 7 y me-
dia, se hará el piadoso ejercicio del Septe-
nario, cantándose la composic ión del maes-
tro Calahorra y terminando la solemnidad 
con el Stabat Mater del maestro Rosslr i . 
2818 8-7 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles , 5 del corriente, empieza la 
Xovena de la Sant í s ima Virgen de los Dolo-
res con misa cantada a las 8 y media y des-
pués el rezo. 
E l 14, a la misma hora, será la solemne 
fiesta con sermón que predicará el señor 
Canónigo Lectoral Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
2644 10-4 
C O L E G I O D E S A N J O S E 
E x c e l e n t e I n t e r n a d o y E x t e r n a d o 
BAJO LA DIRECCION DE LAS RELIGIO-
SAS HERMANAS OBLATAS DE 
LA PROVIDENCIA 
4a. AVENIDA 160, CARDENAS, CUBA 
Este plantel tiene por objeto la educa-
ción cristiana de las ñiflas y niños que a 
él asistan, sin dist inción de clase alguna, 
aunque el objeto e interés principal es el 
aprovechamiento de los que pertenecen a 
la raza de color, fin con el que se ha he-
cho la apertura del mismo. 
Este establecimiento se ha trasladado úl-
timamente a una h ig ién ica y hermosa casa 
por ser la anteriormente ocupada muy re-
ducida para el número de colegialas que 
a él asisten, asi como también para el de 
las Internas que solicitan su ingreso y las 
que ya se hallan en el mismo. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex-
ternas. Niños, hasta la edad de 11 años, 
también como extemos. Se enseña como 
obligatorio el lidoma Inglés. Para más in-
formes dlrgirse a la Directora del Cole-
gio de las Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, en Cárdenas, Cuba. 
2820 8-7 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l Jueves 13, a la« 8 a. m.. se celebrar.' 
Misa cantada en honor de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
2941 3-11 
S e m a n a d e P a s i ó n 
SANTOS E J E R C I C I O S para las Hijas d' 
María y Señoras que quieran acompañar-
las. Los dará el R P, Fernando Ansolea 
ga. Comenzarán el domingo 10, a la» 3 p. m 
con el Rosario y la P lá t i ca preparatoria. 
Los días siguientes hasta el Jueves, Inclu-
sive, a las 3 rosario, plática, cánt icos y 
meditación. 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E LOS DOLO 
R E S D E L A SANTISIMA V I R G E N , — A ia 
'V- Misa de Comunión General, que la dirá 
el Excmo. Sr. Obispo, dándose al fin la Ben 
diclón Papal, como término de los EJer 
ciclos. A las S% Misa Cantada. A las 7 Vi 
p. m. Rosario y Sermón, por el R. P, Joa 
quln Santillana, t erminándose con el Stabut 
Mater a orquesta. 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E RAMOS.—A las 8 a. m 
rendic ión de los Ramos y Misa cantada 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, Confercn. 
claa dogmAtEco-mumles, para hombres | 
los, por el R. P. Fernando Ansoleaga, Rtu 
tor del Colegio, a las 8V4 p. m. 
P U E V B S SANTO,—A las 7'/i a. m, Misi. 
-olemne. Comunión general y procesión coa 
•i Señor al Monumento. 
V I L R N B S SANTO.—A las 7% a m. prin-
. ip l i rán los Oficios. A la 1 Vé p. m. Sermó 
-obre Jeafta Crucificado, por el R. P. Cán-
dido Arbvola; en los Intermedios s«« toca 
r l n a orquesta las Siete Palabras da Hay 
den. A las 6J/s. p m. Rosario, Sermón de 
condolencia a la Soledad de la Santlmliun 
Virgen por el R. P. Bonifacio Alonso y 
anto del Stabat Mater. 
oABADO SANTO.—A las 7 % a. m. se em-
pezarán los Oficios del día y se cantará la 
nlsa de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . — A las 
7 a. tn. Misa de Comunión general del 
Apostolado. A las 8 exposic ión del Santl-
!Imó, misa cantada y sermón por el R. P 
Cándido Arbeloa, t erminándose con la Ben-
'.iclón del Santís imo, 
A. M. X». G. 
2841 . 10-7 
t 
R. 1. P. 
E l d í a 12 d e l c o r r i e n t e , m i é r c o l e s , a l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e B e l é n 
s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l a l m a d e l a 
S E Ñ O R A D O Ñ A 
V i c t o r i a S i r v e n , v i u d a d e D i a z , 
Que falleció en la Habana ei d.a 13 de Febrero del corriente año. 
S u s h i j a s y d e m á s f a m i l i a r e s i n v i t a n a 
s u s a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , M a r z o 9 d e 1 9 1 3 . 
2895 2m-9 2t-10 
I k t i 
V i e r n e s d e D o l o r e s 
E l jueves, 13. a las siete y media de "im, 
noche se rezará el rofeario, vla-crucls y sal-
ve solemne. 
Día 14, a las ocho y media de l a ma-
ft2na, misa solemne en honor de Nuestr» 
Señora la Virgen de los Dolores. Ocuparí 
la cátedra sagrada el. R,. P, Troncoso. a E 
L a capilla es tará a cargo del laureado 
maestro don Rafael Pastor. 
L a Camarera. 
Angelita de Cárdenas. 
3-11 
A B R I G A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 -• T e l é f o n o A-5171 -- Habana 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l martes 11. a las S, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus.devoto*, 
L A C A M A R E R A . 
2826 *-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciases de luirlas, Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanosrafla y Piano. 
— S P A M S H L E S S O X S — 
Corrales número 141, antlgrno. 
2781 26-6 Mz, 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefians^ 
mercantil y preparación para cai-reras es-
peciales, por un profesor titular, "á domi-
cilio o en su casa particular. San ¡Ufc 
fael nú- \. 149, altos. 
COMPRAS 
GE COMPRA UNA CASA COMO D E $5.00« 
poco más o menos, que es té -en buen esta-
rio; ir,forman en Campanario ii.úm, -2.11. 
29^0 4-11 
S E COMPRAN 4 CASAS E N L ^ HABANA, 
directamente a sus propietarios. M." F . Már-
quez, Cuba 32, de 3 a 5. " ' '-f 
2886 8-» 
T E N G O 
C O M P R A D O R 
para varios lotes de troncos de caoba pues-
tos en la Habana o a lgún puerto de mar. 
Troncos cuadrados, limpios, de 10 pulga-
las de diámetro, o troncos redondos de la 
nenós de 40 pulgadas de circunferencia y 
12 piés de largo como mínimo. Manifestar 
cuánto y cuando puede tenerlos en puerta 
í e e r s , Cuba 37, altos. Habana. 
C 874 4-8 
s o L í c i t ü b ^ 
S e s o l í c i t a u n o 
p a r a f o r m a r 
p a r t e e n u n a c a s a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a , e n e l m e j o r p u n t o 
d e e s t a c i u d a d . 
I n f o r m a D . J . M A R T I . O B I S -
P O n ú m e r o 5 6 , a l t o s . 
S O C I O . 
2937 4-11 
D E I N T E R E S . S E D E S E A S A B E R E L 
aradero de un_ asturiano llamado Manuel 
¿ánchez Cosío, de 18 a 19 años de edad, 
ara asuntos de su interés , en Arsenal 60. 
2949 4-11 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
•arse en casa particular y de moralidad: 
abe bien su oficio a la española y crlo-
.a y hace dulces: tiene referencias y no 
se coloca menos de 4 centenes; informan 
n Tejadillo núm. 7, antiguo, 
2945 • 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E T.'NA M T C H A C H A 
peninsular de 14 años, para manejar un 
.iño o limpieza de habitaciones; informaa 
n Aguacate núm. 17. 2943 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
olocarse: cocina a la española y criolla jr 
-Abe su obl igac ión; Aguila número 157. 
294^ 4-11 
L NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de criada d*» manos o manejadora, 
n casa de moralidad: es activa en el tra-
bajo 3' car iñosa con los niños, teniendo 
-iuien la recomiende; informan en San Jo-
e núm 115. 2938 4-11 
SE D E S E A UNA B U E N A C R I A D A P A R A 
in «olo matrimonio, que entienda algo de 
•ocina y lleve tiempo en el pala: s i no ea 
a.-í que no se presente: sueldo, 3 centene» 
y ropa ;;mpla; J e s ú s del Monte núm. 253, 
intiguo, 5956 4-11 
UNA SfJ.^ORA D E M E D I A N A E D A D D E -
ta cukla!' un niño en su casa con leche 
^ondensaJla, de tres días de nacido en ade-
.cuite; para tratar, San Rafael 62.- al lado 
le una carpintería. 2955 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cr'andera, de tres meses, con buena jr 
abundante leche: tiene referencias; Infor-
man en Vapor núm. 7. 
2953 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO 
carse de manejadora, no tiene Inconvenien-
te en sal ir fuera de la Habana y tiene quien 
!a garantice; no gana menos dé tres cen-
tenes; informan en Compostela núm. liC» 
antiguo. 2951 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular d criada de manos: tiene quien 
ia recomiende; informan en San J o s é nú» 
mero 5. 29G3 4-11 
D E S E A C O L O C A R L E D E M A N E J A D O R A 
una joven peninsular, recién llegada; Infor-
marán. "Primer.-, de la Machina," Mural la 
.etra B. 2962 • 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N OOLO-
;arse: una de manejadora y otra de c r i a -
da de manos; son formales y no tienen in» 
conveniente en salir al campo; Inquis ldo» 
número 29, 2961 4-11 
R E G U L A R C O C I N E R A Y UNA NIÍÍA QD3 
la ayude en los quehaceres de la feasa, a% 
solicita en 6 núm. 1, esquina a 3ta., y o -
dado. 2957 é-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad: no tiene in -
conveniente en hacer alguna limpieza, si ea 
necesario; no duerme en el acomodo y tlo-
ne recomendaciones; informan en San R a -
fael núm. 120. 2936 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA Es-
pañola de mediana edad, de criada de ma-
nos o manejadora; informan en Santa C l a -
r a núm. 16, fonda " L a Paloma." 
2934 • 4-11 
UNA C R I A N D E R - A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a leche entera de- dos me-
ses, buena y abundante, pudiéndose colo-
car también con la n iña: tiene referencias; 
Vapor núm. 30, tren de lavado. 
2932 4.11 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
zas para hacer gorras en el taller, apren-
dizaje, cuatro semanas después que saben 
trabajar, pueden ganar hasta $2-00 diarios. 
FSbrloa de gorras. Amargura núm. 63. 
2331 5-11 
DN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
una casa de inquilinato para encargado: 
lleva mucho tiempo trabajando en ese r a -
mo; informan en Oficios n ú m HOt, antiguo 
Manuel F e r n í r d e z . 2930 4.11 
J O V E N (27) S A B I E N D O I N G L E S , E S P A -
fiol y mecanograf ía , so l íc i ta empleo do 
cup quier cosa. A. C , Apartado núm. 1138. 
1 0 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 11 de 1913. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n l n e u l a r de m e d i a n a edad en c a s a de-
cente , sabe b i e n s u oficio, de c r i a d a de m a -
n a s o m a n e j a d o r a : t i ene buenos I n f o r m e s 
de l a s c a s a s dond* h a s e r v i d o ; I n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m . 169, a n t i g u o . 
2933 4-11 
U N A J O V E N C R I A N D E R A I S D E Í í A C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, d e s e a co locarse , 
p u d i é n d o s e v e r el nifto; M a r q u é s G o n z á l e z 
n ú m . 80, e s q u i n a a P e ñ a l v e r , a c c e s o r i a . 
2928 4-11 
A L i P O N S A P O L O D E L A R A D E S E A S A -
b e r el p a r a d e r o de s u h e r m a n o D i e g o P o -
lo de L a r a , que r e s i d e a c t u a l m e n t e en B a r -
ce lona , d i r i g i é n d o s e l e l a c o n t e s t a c i ó n a l a 
s o l i c i t a n t e a L a m p a r i l l a 11%, a l tos . H a b a -
n a . 2927 _ ' 4-11 
C A L L E K E N T R E 15 Y 17, V I L L A A N I -
t a . V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m e -
d i a n a edad que s e p a a l g o de p e i n a r y loa 
q u e h a c e r e s de l a c a s a , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 2929 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , de t r e s y m e -
dio meses , b u e n a y a b u n d a n t e : pref iere en 
l a H a b a n a ; C a l l e 23 entre 11 y 13, n ú m . 3, 
V e d a d o . 2923 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
r e c i é n Uega.'.a, de c r i a d a de m a n o s : t iene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n en V i l l e g a s 
n ú m . 8Ü. a l tos . 2982 4-11 
S O L I C I T A M O S U N V I A J E R O , V E N D E D O R 
c o m p e t e n t e en v í v e r e s , p r á c t i c o en l a s V i -
l l a s , p r o v i n c i a de M a t a n z a s y V u e l t a A b a -
Jo. P e r s o n a s e r l a , p r e s e n t a b l e y h o n o r a b l e ; 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . No r e u n i e n d o ce-
t a s c u a l i d a d e s que no se d i r i j a a l a p a r t a d o 
de c o r r e o s n ú m . 236. 
2979 5-11 
D E S E A C O S C A R S E U N A J O V E N C I T A 
p e n i n s u l a r , en c a s a f o r m a l ; I n f o r m a n en 
V i r t u d e s n ú m . 46, z a p a t e r í a . 
2975 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de o r l a d a de manos , lo m i s m o v a 
p a r a el c a m p o que p a r a l a c i u d a d : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; A g u i l a 114. 
2í>74 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
o i r t s u l a r de 14 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o s : fabe coser a m a n o y en 
m & q u i n a y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; A n g e -
l e s n ú m . 72, a n t i g u o . 
2973 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
m e s e s , desea c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , bue -
n a y a b u n d a n t e , con r e f e r e n c i a s de c a s a s 
en que h a c r i a d o o t r a vez ; P i l a n ú m . 18, 
m o d e r n o ; no t iene I n c o n v e n i e n t e en I r a l 
c a m p o . 2972. 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a : sabe s u 
oficio, t i ene r e f e r e n c i a s , g a n a 4 centenes , 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y pref iere el V e -
dado; ca l l e G e s q u i n a a C a l z a d a , cha le t . 
2964 4-11 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una de manejadora y otra de criada 
de manos, sabe coser a máquina y a ma-
no, prefieren en una misma casa; infor-
man en Industria 110, antiguo. 
2988 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
s a l , cog m á q u i n a prop ia , m u y p r á c t i c o en 
este comerc io , o frece sus s e r v i c i o s por ho-
r a s y m ó d i c a , r e t r i b u c i ó n . A v i s o s : Sr . P a -
v í a , Obispo fiúm. 52. 
2787 a l t . 15-6 Mz. 
C O R S E T E R A 
Se n e c e s i t a u n a competente , en E g i d o 23, 
a l tos . S i no es de p r i m e r a que no se p r e -
sente. 2903 4-9 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O 
p a r a h a c e r m a n d a d o s ; i n f o r m a n en l a B o -
t i c a de S a n J o s é , H a b a n a 112, de 12 a 4. 
2396 4-9 
D O S C R I A N D E R A S D E S E A N C O D O C A R -
se: t i enen r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 2894 4-9 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, p e n i n s u l a r , d e s e a t r a b a j a r en c a s a de 
comerc io , fonda , r e s t a u r a n t o c a s a p a r t i c u -
l a r : no v a menos de se i s c e n t e n e s ; L a m p a -
r i l l a n ú m . 94. 2893 4-9 
S E D E S E A I M P O N E R E N i r a . H I P O T E C A 
en l a H a b a n a , desde $1,000 h a s t a $100,000. 
M. F . M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
2387 8-9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r que sabe su o b l i g a c i ó n , de 
m a n e j a d r o r a o c r i a d a de m a n o s : cose a 
m á q u i n a y a m a n o : D r a g o n e s n ú m . 1, " L a 
A u r o r a . " 2885. 4-9 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; So l n ú m . 94, a n -
t iguo y 98 moderno , a l tos . 
2881 4-9 
P A R A L A S H A B I T A C I O N E S Y C O N F A -
m i l i a de m o r a l i d a d , desea c o l o c a r s e u n a 
Joven p e n i n s u l a r : sabe coser a m a n o y en 
m á q u i n a y v a a l V e d a d o ; S a n J o s é núm. . . 101, 
a n t i g u o . 2880 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, de c o l o r o p e n i n s u l a r ; sueldo. 3 
centenes y r o p a l i m p i a ; c a l l e 17 n ú m e r o s 
126 y 128, e n t r e L y K , de 1 a 4 e x c l u s i v a -
mente . 1913 4-9 
; S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad, con b u e n a s r e f e r e n c i a s y que 
s e p a coser , p a r a a m a de l l a v e s ; d i r i g i r s e 
a C a m p a n a r i o n ú m . 59, t e l é f o n o A-7503 . ' 
2912 4-9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o que s e a m u y l i m p i a y l l eve t i empo 
en el p a í s , se q u i e r e p e n i n s u l a r ; sueldo, tres 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , p a r a t r e s de f a -
. m i l i a : T e j a d i l l o n ú m . 53, al tos . 
2907 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E A L L A -
v a n d e r a en u n a c a s a p a r t i c u l a r , lo m i s m o 
p a r a l a H a b a n a que p a r a f u e r a ; i n f o r m a n 
.en C a m p a n a r i o n ú m . 190, l a e n c a r g a d a de 
l a c a s a . 2918 4-9 
S E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E -
p a el a c t u a l p a r a d e r o de A m b r o s i o G ó m e z , 
i lue h a c e dos m e s e s s a l l ó a l c a m p o , - l o co-
m u n i q u e a su h i j o V a l e n t í n G ó m e z , B a t e -
r í a de S a n t a C l a r a , V e d a d o , H a b a n a . 
2904 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c u a r t o s y c o s t u r a o p a r a c r i a d a de 
m a n o s ; M a n r i q u e n ú m . 152, a l tos , a n t i g u o . 
2867 4-8 
D E M A N E J A D O R A O CPv.IADA D E M A -
tios d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 81. 2866 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
i t c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : no se 
a d m i t e n t a r j e t a s . S a n L á z a r o n ú m . 269. 
2859 4.8 
D O S S E Ñ O R I T A S P E N I N S U L A R E S D E -
eean c o l o c a r s e p a r a i r a E s p a ñ a ; i n f o r m a n 
en el C a m p a m e n t o de C o l u m b l a , p a b e l l ó n 
núm. 24. 2855 4-8 
T E N E D O R DE LIBROS 
B a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y c o n t a b i l i d a d e s 
m e n o r e s o por h o r a s . P e r s o n a l m e n t e o por 
e s c r i t o a A g u i a r n ú m . 122, i m p r e n t a . 
2857 37-8 Mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S pe-
n i n s u l a r e s de c r i a d a s de manos , u n a es r e -
c i é n l l e g a d a y l a o t r a a c o s t u m b r a d a a t r a -
b a j a r en el p a í s : t i e n e n b u e n a s r e f e r ^ n -
c i a a de l a s c a s a s en donde h a n s e r v i d o - i n -
f o r m a n en e l c a f é " E l Polo ," R e i n a ' n ú -
" g r o 31. 2854 4.3 
D E S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a : t iene b u e n a y a b u n -
dante leche , de 34 aftos y de dos m e s e s de 
h a b e r dado . a l u z ; S u á r e z n ú m . 105 
' S i l 
- i o1 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a : t i ene quien r e s p o n -
d a por e l l a ; M i s i ó n n ú m . 99, a n t i g u o 
2850 ' 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o c a s a de co-
m e r c i o : e s t á p r á c t i c a en el oficio, es l i m -
p i a y a a e a d a ; i n f o r m a r á n en S a n t a C l a r a 
n ú m . 18, a l tos . 2874 4-8 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de tres 
m e s e s : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e de c a s a s 
en donde ba criado; Iníormaji « n C a r m e n 
núm. 32. aasjl ^ " 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena: es repostera y tiene 
referencias; dirigirse a la calle F núm. 18, 
al fondo de la hojalatería, Vedado. 
2884 4-8 
S E D E S E A 
s a b e r el p a r a d e r o de M a n u e l B a l i ñ o Otero , 
de C u l ñ a , Beta.nzos, p r o v i n c i a de C o r u r t a . 
E s t u v o hace 4 aftos de s i r v i e n t e en e l " C o -
leg io de M o n s e r r a t e , " en C l e n f u e g o s y lo 
s o l i c i t a su h e r m a n o E d u a r d o B a l i ñ o O t e -
ro, en el C e n t r a l H o r m i g u e r o , C l e n f u e g o s . 
Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
2-817 15-7 Mz. 
S a c r i s t á n - O r g a n i s t a 
Se necesita para la Catedral de 
Cien fuegos con buenas referencias. 
Para informes al Párroco, 
c 871 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m e n o s : i n f o r m a n en p o r r a l e s 
n ú m . 78. 2840 4-7 
D O S J O V E N E S P E N I N S r L A R E S D E -
sean co locarse de c r i a d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a s o p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a s : s a b e n c o s í t a mano y en m á -
q u i n a y desean u n a c a ? a de m o r a l i d a d : t i e -
nen quien las g a r a n t i c e ; I n f o r m a n en So l 
n ú m . 13 y 15, fonda. 2839 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a « c a s a s en que h a estado; " i n f o r a m n en 
Obispo n ú m . 4 ^ . v í v e r e s . 
2878 4-8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o , D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s , y con r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
toda c lase de c r i a d o s , dependientes , c a m a -
reros , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
2834 4-7 
Ü N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o de f a -
m i l i a , no s iendo f u e r a de l a c a p i t a l : sabe 
s u oficio y t iene r e f e r e n c i a s : S u á r e z n ú m e -
ro 83, ant iguo . 2S48 4-7 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o o r l a d a de ma-nos: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t r a b a j a d o r a , 
c o n r e f e r e n c i a s ; Z a n j a n ú m . 146, a n t i g u o , 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , bodega. 
2847 4-8 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , ha. de s a b e r co-
s e r a mano y en m á q u i n a y g u s t a r l e los 
n i ñ o s , de r.o s e r a s i que no se p r e s e n t e ; 
sueldo, t r e s . c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; A c o s -
ta n ú m . 37. 2816 4-7 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de manos o de h a b i t a -
c lones : son c u m p l i d a s y t i enen b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
2815 4-7 
S E S O L I G B T A f t 
dos p e r s o n a s que deseen t r a b a j a r en un ne-
gocio de f á c i l h a c e r y de m u c h a u t i l i d a d 
p a r a l a c la se o b r e r a . Se pref ieren p e r s o -
n a s que t e n g a n c o n o c i m i e n t o en l a p r o -
p a g a n d a de soc iedades , pudiendo g a n a r s e 
dos pesos d iar io s . S i r e s u l t a bueno s u t r a -
b a j o se le a n t i c i p a d inero en T e j a d i l l o 45, 
ant iguo , de 8 a 5 p. m. $ 
2814 - 26-7 Mz. 
uOS H E R M A N A S E S P A Ñ O L A S Q U E H A N 
s e r v i d o en M a d r i d en c a s a m u y p r i n c i p a l 
de a m a de l l a v e s y c a m a r e r a , d e s e a n co lo -
c a r s e en e s t a p o b l a c i ó n o en e l c a m p o en 
c a s a r e s p e t a b l e , i n f o r m e s en P r í n c i p e de 
A s t u r i a s 45 B, C e r r o , c a s a de los s e ñ o r e s de 
P o l a n c o . G . ' 8-7 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O S , P E N 1 N -
s u i a r , l a b o r i o s a e i n t e l i g e n t é , p a r a c o r t a 
f a m i l i a , s in n i ñ o s ; G a l l a n o n ú m . 45, " L a 
F r a n c e s i t a . " 2813 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y U N B U E N 
coc inero , desean c o l o c a r s e : sue ldo de 5 c e n -
tenes en a d e l a n t e ; no se a t i ende a p o s t a -
les ; M a n r i q u e n ú m . 89, a n t i g u o . 
2819 4-7 
E N T R O C A D E R O 14, A N T I G U O , S E S o -
l i c i t a u n a m a n e j a d o r a ; h a de t r a e r r e f e r e n -
c i a s ; sue ldo . 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
2822 . . . 4.7 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
s e a buena , en Oficios n ú m . 32, a l tos . 
2830 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e do c r i a d a de m a n o s en c a s a de m o -
r a l i d a d : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
i n f o r m a r á n en A p o d a c a n ú m , 17. 
2829 4-7 
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a s : s a b e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en V i l l e g a s 105,. bo-
dega 2828 4-7 
G r a n A g e a c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v c r d e y C a . , C R c i l l j - 13. T e l . A-2348 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a 
c r i a d o s con" r e f e r e n c i a s a las c a s a s p a r t i -
c u l r e s . A los. hote les , fqndas , c a f é s ; e t c é -
tera , d e p e n d e n c i a en todos los g iros , lo m i s -
mo a es ta c a p i t a l que a c u a l q u i e r p u n t o de 
l a I s l a y t r a b a j a d o r e s p a r a el campo . 
2S33 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A , 
que s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i -
g a buenos i n f o r m e s : es p a r a c o r t a f a m i -
l i a y puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , s i q u i e -
r e ; C e r r o 795. a l lado d n C o l e g i o de S a n 
V i c e n t e . . 2791 8-6 
S E S O L I C I T A U N C R I A L X ) P E N I N S U L A R 
que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que 
t r a i g a buenos i n f o r m e s ; es p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; sueldo, 3 c e n t e n e s ; C e r r o 795, a n t i -
guo. 27.26 8-5' 
j . ' E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A 
cobrador , e n c a r g a d o de casas , etc., t i ene 
g a r a n t í a s . M. G . , T h e B n f f a l o , Z u l u e t a n ú -
mero 32. 2285 15-22 F . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o dos c a b a l l e r o s , h a n de s e r p e r s o n a s 
decentes , p a r a d a r l e s por diez c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o m i d a , 
luz y c r i a d o s ; P r a d o 119, a l tos , p r e g u n t a r 
por e l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . 
2588 13-2 
E X C E L E N T E S C R I A N D E R A S . E N C O N -
s u l a d o 128, a n t i g u o , h a y s i e m p r e e x c e l e n t e s 
n o d r i z a s p a r a que las m a d r e s y m é d i c o s 
p u e d a n escoger . 2751 8-5 
D O S H E R M A N A S E S P A Ñ O L A S Q U E H A N 
s e r v i d o en c a s a m u y p r i n c i p a l en M a d r i d 
de a m a de l l a v e s y donce l la , desean co-
l o c a r s e en e s t a c a p i t a l o en e l campo, en 
c a s a respetab le , s ea m a t r i m o n i o o s e ñ o r e s 
so los ; i n f o r m a n en l a c a s a de l s e ñ o r P o -
lanco , P r í n c i p e de A s t u r i a s 45 B , en el C e -
rro . G . 10-28 
G Ü E L I O S Y P U R O S 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
" c. 701 F . 28 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . S E S O L I -
c l t a uno que s e p a t r a b a j a r el post izo . " L a 
C e n t r a l , ' A g u i a r y O b r a p í a . 
2595 8-2 
TRUBAJIDORES DE CAMPO 
PARA CORTAR GAÑA 
E n las fincas de F e d e r i c o ¿ a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se - s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a el prec io m á s a l t o 
que r i j a en o t r a s loca l idades . 
1790 26-9 F . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y A L 
7 por 100 sobre c a s a s en e s t a c i u d a d . V e -
dado y J e s ú s de l Monte , del 8 a l 9 por 100; 
campo, p r o v i n c i a de la H a b a n a , i n t e r é s s e -
g ú n finca y cant idad , ' "por corto o l a r g o 
t i empo; F i g a r o l a , E m p e d r a d o S I , de 2 a 5. 
T O D A P E R S O N A 
0EAMBOS SEXOS 
*" cos, p o b r e » y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
^'Je t e n g a n m e d i o » de v i d a , pue -
aen c a s a r s e laeal r r e n t a j o s a m e n -
¿2 aunQue se lo i m p f d a n c a u s a s d i -
e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo , m u y 
r o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e v s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
se - .or l tas y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a r̂ CaPÍtaJ y sea moral-—Mucha se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos 
2837 alt. 4-9 
Dinero en hipotecas 
a l S^á. 7 y 8 por 100 en todos l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s , en c a n t i d a d e s desde $100 h a s t a 
$100.000; d i r í j a n s e , con t í t u l o s , a l a s ofici-
nas . H a b a n a 89, t e l é f o n o A-2850, A . del B u s -
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
2916 8-9 
P O R P R O X I M A D I S O L U C I O N V E N D E 
d i r e c t a m e n t e u n a Soc iedad , v a r i a s c a s a s 
m o d e r n a s , s i t u a d a s e n t r e P r a d o , M a n r i q u e , 
S a n M i g u e l y A n i m a s . S i n g r a v a m e n ; a g u a 
r e d i m i d a ; prec ios de $12,000 a $19,000. I n -
f o r m a n en M a n r i q u e 55, moderno , a l tos . 
2745 8-5 
S E V E N D E N 4 C A S ^ S J U N T A S . M O D E R -
nas , de alto , e s c a l e r a de m á r m o l . I n d e p e n -
d ientes , a $6,000 c a d a u n a , y u n a e s q u i n a , 
con e s t a b l e c i m i e n t o , de 10 x 20, en $13,500; 
M o n t e n ú m . 43, de 11 a 2, F . de l R í o . 
2689 8-4 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a de i n q u i l i n a t o en l u g a r m u y c é n t r i c o 
y e n t e r a m e n t e a m u e b l a d a . Se a d m i t e e l p a -
go en abonos m e n s u a l e s , con p a r t e de c o n -
tado. I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 
H o t e l de F r a n c i a , T e n i e n t e R e y n ú m . 15. 
2681 8-8 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s y b i l l e t e s c e l o t e r í a , b u e n p u n -
to, b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; C o n c o r d i a 174, c u a r t o 
n ú m e r o 15, de 6 a 8 de l a noche , d a r á n 
r t - zón . 2739 8-5 
S I G O C O L O C A N D O P E Q U E R A S C A N T I -
dades de d inero en fincas de "campo, con 
poco i n t e r é s , s i n c o b r a r c o r r e t a j e . N o t a r í a 
del doctor P r u n a L a t t e , H a b a n a n ú m . 89. 
2660 10-4 
H A G O H I P O T E C A S D E S D E $200 E N ade-
lante , $8,000 y $6.000 los doy p a r a l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . F . P o l i , M e r c a d e r e s 
16V4. N o t a r l a . 2846 4-7 
D I N E R O . O o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
2008 26-14 fb 
L»AKE 
U n M i l i a n p a r a h i p o t e c a ? , 7 y S por 100, 
de $200 a $250,000 p a r a p a g a r é s y a l q u i l e -
res . C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s en 
todas partes . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
1782 26-9 F 
H & e O H I P O T E C A S 
D o y d inero en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
de l M o n t e ; c o m p r o censos , negocio a l q u i -
l e r e s y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a n ú m e r o 70. 
2649 26-4 Mz. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
B O N I T A M A N Z A N A 
EN 
/ 
: : : : C O L U M B I A : : : : 
S E V E N D E L A C A S A F I G U R A S N U M . 49. 
c a s i e s q u i n a a Monte , en $3,000; t r a t o d i -
r e c t o con el c o m p r a d o r ; s u d u e ñ a en C e -
r r o 795, a n t i g u o . 2726 8-5 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
c e r c a de A n g e l e s , ' v e n d o u n a c a s a con s a -
l a y s a l e t a , 3|4 g r a n d e s y u n s a l ó n a l f o n -
doT buen pat io , c o c i n a , b a ñ o e Inodoro; l a 
s a l a , s a l e t a y e l s a l ó n , de a z o t e a , 7 x 81 
m e t r o s : g a n a $44-40; p i d e n $5,500; E s p e -
jo , O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 a 5. 
2832 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A 33, 
o c u p a d a por el e s t a b l e c i m i e n t o de pe le te -
r í a de M a r t í n e z y S u á r e z ; i n f o r m a , R a m ó n 
P e n a l v e r , G a l i a n o 22^., a l tos , de 7 a 9 y cíe 
2 n s 2824 8-7 
V E D A D O 
E n 7,900 p e s o » Hf v r n d e l a c n s a J nfl-
m e r o l&r.. e n t r e 10 v 21. ( o n s t r u c o l ó n s ó -
U d a v m o d e r n a ; I n f o r m e s en l a m i s m a . 
2838 15 - ' Mz-
V E N D O E N L A C A L L E D E D A E S P E -
r a n z a . u n a c a s a de a l to c o m p u e s t a de s a -
l a , c o m e d o r y 2 c u a r t o s , en $4,500; o t r a en 
T o v o en $1.400, y en t e r r e n o en l a H a b a -
na" de 5 m e t r o s p o r 18 de fondo, $1,300. P . 
P o l i . M e r c a d e r e s 16%, N o t a r í a . 
2845 
B U E N A O G A S S ^ f i 
Se v e n d e un, s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23. de 13'66 x 50. a $8 O. E . e l m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A-2474 . 
827 - M z . - l 
N e g o c i o V e r d a d 
So v e n d e e l a l m a c é n de lozas , c r i s t a l e s 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a s i to en M o n t e 113 
y 115. B u e n a m a r c h a n t e r f a tanto en p l a z a 
como en el c a m p o . T o d a s las p r o p o s i c i o -
nes s e r á n a t e n d i d a s . 
2602 15-2 M z , 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L V E -
dado se v e n d e u n a c a s a con t o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s ; i n f o r m a n en I n d u s t r i a lo. , a l -
tos, de 8 a. m. a 3 p .m. ; no se p a g a co -
r r e t a g e . 2697 8-5 
E n A g u i l a 
ESQUINAS 
$7,000: T e n i e n t e R e y , $62,000; 
n f a n t a $12.000: B e l a s c o a í n , $21,000; C o n -
o r d i a , $10,000: S a n N l c o l á s , _ $7,000. C u b a 7. 
de 12 a 3. J . M. V . 2723 10-5 
D ó r a s e l o G A R C I A 
V E I V T ) 3 i C O M P R A C A S A S , 
TERRENOS Y E S T A B L f c C I M I K T Í T O S 
Dinero ,en hipoteca con m ó d i c o iní^r»». 
i n f o r m e s : C a f é de O b r a p í a y V i M e g a s . 
812 M z . - l 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 7S. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
780 M z . - l 
BUENAS CASAS 
vendo en L e a l t a d . $6,000: H a b a n a , $18,000; 
Jesü" M a r í a . $8.500 y $10,600: T e j a d i l l o , 
$9 000- C h a c ó n , $70,000; C u a r t e l e s , $8,000; 
S a n J u a n de Dios , $10.000; A g u i l a , $7,000. 
C u b a 7, de 12 a 3, J . M . V . 
2722 15-4 M. 
S O L A R E S E N L A H A B A N A , A D O S C U A -
d r a s de C a r l o s I I I vendo u n s o l a r de es -
q u i n a con 7 m e t r o s de f r e n t e por 16 de 
fondo v t a m b i é n c e n t r o s de 6 m e t r o s de 
f r e n t e por 16 de fondo: ¡ i n f o r m a : J o s é R o -
d r í g u e z S i t i o s y Oquendo , l e t r a B , a l tos . 
2265 26-21 F . 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O U N A 
c a s a en l a c a l l e de C o n c e p c i ó n , i dos c u a -
d r a s de l a c a l z a d a , con s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , toda de a z o t e a y p i sos de m o s a i -
co, en $2,900. O s v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 
n ú m . 70. 2746 8-5 
S E 
E n t r e l a C a l z a d a y l a l í - 5 
í n e a d e l t r a n v í a y c e r c a d e l 5 
¡| n u e v o C o l e g i o . 
S e v e n d e b a r a t a , - MKNDOZÁ y C i a . 
i 
í C u b a 74 , T e l e f o n o A-2416. 
C 864 4-11 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A A 
dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n : t i ene s a l a , s a l e -
t a y tros g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , t echos de 
a z o t e a y pisos de mosa icos , b a ñ o s e i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a ; prec io , $5,500; i n f o r m e s , 
J e s ú s P e r e g r i n o 33, a n t i g u o . 
2970 4-11 
S E V E N D E U N C O L G A D I Z O D E M A D E -
r a y t e j a f r a n c e s a , y t a m b i é n se a l q u i l a n 
a c c e s o r i a s a l t a s y b a j a s , con todas l a s co -
m o d i d a d e s y a b u n d a n t e a g u a ; i n f o r m a r á n 
en O q ü e n d o y Poc l to , bodega . L a M o d e r n a . 
2980 ' - 4-11 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S , T E R R E N O S 
y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E M H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S A N P E D R O 14. por S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
2981 8-11 
E N E L R E P A R T O "LAS CAÑAS" 
v e n d o dos s o l a r e s de e s q u i n a , s u m a m e n t e 
b a r a t o s . T a m b i é n u n a s p a r c e l a s de t e r r e -
no p r o p i a s p a r a c a s a s c h i c a s . U r g e l a v e n -
t a . T r a t o d irec to . M o n t e n ú m . 3. 
2908 4-9 
E L D E P A R T A M E N T O DE B I E -
NES D E = = = = = 
l e T r u s t C 0 o í C u f i a 
S E HA TRASLADADO AL 
NUEVO E D I F I C I O 
O b i s p o 5 3 , 
E INVITA A LOS P E DE-
S E E N V E N D E R 0 COMPRAR 
ALGUNA P R O P I E D A D , COLO-
CAR DINERO EN H I P O T E C A S 
0 H I P O T E C A R , F A C I L I T E N 
NOTA D E E L L O , PARA R E A -
L I Z A R L E S E L N E 0 0 C I 0 . = 
l i n a s c a s a s que p r o d u c e n e l 15 p o r J00 de 
i n t e r é s a l d i n e r o que se p r e t e n d e por e l l a s 
y se d e j a p a r t e del d i n e r o en h i p o t e c a ai 
e l c o m p r a d o r lo d e s e a sobre l a s m i s m a s : 
t i e n e n p i sos de m o s a i c o y s a n i d a d m o d e r -
no; i n f o r m a n en N e p t u n o 231; no se q u i e -
r e n c o r r e d o r e s . 2764 6-5 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O S B V E N -
de u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a , c a m b i o con s u 
c a j a ; t i ene o tros negoc ios , e s t á en c r u c e de 
c a r r o s y t i ene g r a n p o r v e n i r ; I n f o r m a n en 
B e r r . a z a n ú m . 62, 2575 S-2 
De Míiefeles y Prendas 
M U E B L E S 
P o r a u s e n c i a del p a í s , se v e n d e n todos 
los m u e b l e s de u n a c a s a . E l j u e g o de c u a r -
to y del c o m e d o r son de c a o b a de m u c h o 
l u j o y de ú l t i m a novedad , con solo c i n c o 
m e s e s de uso. L á m p a r a s de c r i s t a l , c a m a s 
y d e m á s . C a l l e 17 n ú m . 319, a l to s , d e r e c h a , 
e n t r e B y C , V e d a d o . 
2898 • 8-9 
n e r i i i T i e 
J E F E DEL DEPARTAMENTO. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E V E N D E 
u n a S m i t h P r e m i e r , " modelo n ú m . 4, y 
se d a m u y b a r a t a por t e n e r que a u s e n t a r -
se s u d u e ñ o ; C a m p a n a r i o n ú m . 124. 
2821 4-7 
TELAS B L A N C A S . - G r a n e c o n o m í a en precios 
E N L E N C E R I A S Y E N C A J E S 
Neptuno 6 9 . — T e l é f o n o A-4246. 
C 749 9t4 ld-9 
A V I S O . S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
S i n g e r ob i l l o c e n t r a l , con 7 g a v e t a s , de l a s 
que b o r d a n , m u y b a r a t a , con s u s p i e z a s ; 
O ' R e i l l y 77, b a j o s . 2825 4-7 
C 744 8-4 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E R O S E V E N " 
de u n m a g n í f i c o s o l a r en l a ca l l e D e n t r e 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , a 
p r e c i o razonable-; i n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y E , n ú m e r o s 266 y 268. 
840 M z . - l 
S B V E N D E U N A C A S A A M E D I A C U A -
d r a de Monte, n u e v a , s i n c o r r e d o r , dos V e n -
t a n a s , s a l a , comedor^ s ie te c u a r t o s , m o s a i -
cos, s e r v i c i o s modernos , azotea , pa t io y 
t r a s p a t i o ; su d u e ñ o en R e i n a 39 y N e p t u -
no 85. ' 2742 8-5 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A B L B : -
c i m i e n t o de a l to y bajo , m o d e r n a , r e n t a 
23 ceiftenes, 13,000 pesos . O s v a l d o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2747 S-5. 
L O A S GASAS 
en lo a l to de l a V í b o r a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a . Se V e n d e n 'dos de por ta l , s a l a , 
s a l e t a , 4|4, a z o t e a ; r e n t a n a $42-40. P r e -
cio, $3,700 c a d a u n a . A del B u s t o , H a b a n a 
n ú m . 89, t e l é f o n o A-2850. 
2917 8-9 
G A ^ S A E K O E P G i O í y A L 
V e n d o s o l a r 8 por 31, en el m e j o r p u n t o 
Q u e m a d o s M a r i a n a o . C a r r i t o s V e d a d o c r u -
z a n e s q u i n a y—los de C o n c h a por el f ren te , 
e n t r e G e n e r a l L e e y " B u e n R e t i r o . " V é a l o 
h o y mi smo , pues t engo p lazo s ó l o tres d í a s . 
I n f o r m a M a n u e l C a l v o , N o r t e 2, t e l é f o n o 
7224, Q u e m a d o s . 2915 4-9 
S E V E N D E 
u n motoc i c lo de dos c i l i n d r o s , de m u c h a 
f u e r z a , en buen estado, se d a a p r u e b a ; por 
t e n e r que e m b a r c a r m e m u y pronto lo doy 
en $125 C y . , e l que n o d i s p o n g a de este d i -
nero que no se p r e s e n t e . J . M. V a l d é s , C á r -
d e n a s n ú m . 51. ^ 2905 4-9 
E N C O N C O R D I A . V E N D O D O S C A S A S , 
a l t o y bajo, m o d e r n a s , r e n t a n $132, $15,000; 
i n m e d i a t a a Monte 1 m o d e r n a , s a l a , s a l e -
t a , 5|4 .azotea, p i sos finos, $5,000; en L a -
g u n a , o t r a con s a l a , comedor, 3|4 bajos , 1 
al to , p isos finos, $4,600; F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 31, de 2 a 5. 
2899 4-9 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O A L 
p r i n c i p i o 1 c a s a , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , ^6|4, 
14 x 54 metros , $12,500; V e d a d o , 2 c u a d r a s 
l í n e a 1, s a l a , s a l e t a , 4|4, azotea , pisos tinos, 
g r a n t r a s p a t i o , $5,250 y $500. F i g a r o l a , E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
2900 • 4-9 
K E S Q U I N A A 15 
Se v e n d e n 2,500 m e t r o s e n l a a c e r a de l a 
b r i s a . M. F . M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
2889 4-9 
C A S A E N G E R V A S I O C A S I E S Q U I N A A 
R e i n a , con 12 x 40 m e t r o s , 2 pisos, r e n -
tando $200 C y . , se v e n d e e n $26,000 C y . M . 
F . M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 6. 
2888 4-9 
S E V E N D E , L I N D A C A S A A C A B A D A D E 
t e r m i n a r , en S a n M a r i a n o , V í b o r a , a l q u i l a -
da , produc iendo el 10 por 100 l í q u i d o , s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n ; i n f o r m a n en M i l a g r o n ú -
m e r o 82, A l f o n s o . 2882 4-9 
3,100 P E S O S . E N L E A L T A D V E N D O U N A 
c a s a , m o d e r n a , con s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , toda de a z o t e a y pisos finos. O s -
v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
2745 8-7 
MUEBLES BARATISIMOS 
E m b a r c a n d o el J7 d e l c o r r i e n t e , u n a f a -
m i l i a d e s e a r í a v e n d e r l u j o s o j u e g o de c u a r -
to de c a o b a y n o g a l y comedor , todo en es-
tado nuevo , por l a c u a r t a p a r t e de s u v a -
lor : a p r o v e c h e n o c a s i ó n ú n i c a ; d i r i g i r s e ' a l 
por tero de M e r c a d e r e s 4, en donde se en -
c u e n t r a n los m u e b l e s . 
2778 .4-6 
A prec io s ••azonablos en "J5I P a s a j e , " Zü-
l ' i c ta ^2. ü n t r e T e n i e n t e R e y y Obrupl i . . 
814 M z . - l 
M I T E B L E S . S E V E N D E N 2 S I E E O N E S T 
6 s i l l a s de c a o b a , 6 s i l l a s de V i e n a , 2 c u a -
dros m e d i a n o s y 2 m a g n í f i c o s c u a d r o s a l 
oleo; S a n N i c o l á s n ú m . 136, a l to s , de 8 a 
11 ' A . M. 2803 4-6 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 s o l a r e s , uno e s q u i n a a l P a r q u e de M e d i -
n a y otro a 29, a m b o s a l a b r i s a , l l a n o s y 
s i n g r a v a m e n . Su , d u e ñ o en M a n r i q u e n ú -
m e r o 55, moderno, a l tos . 
2744 8-5 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O R A 
de m a m p o s t e r í a , e l e g a n t e y s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , v e n t i l a d a por a m b o s lados ; t i e n e 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
pat io , t r a s p a t i o donde t iene dos c u a r t o s 
m á s de m a d e r a , s e r v i c i o comple to y g a s , 
a dos c u a d r a s del c a r r i t o ; r e n t a c i n c o , c e n -
tenes ; prec io , 2.500 pesos a m e r i c a n o s ; i n -
f o r m a n en S a n J o s é n ú m . 23, of ic ina, de 5 
a 6 p. m. ; t r a t o d i rec to , s i n c o r r e d o r e s . 
2868 4-8 
INMEJORABLE OPORTUNIDAD 
P o r no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o , deb ido 
a otros negoc ios m á s i m p o r t a n t e s que t i e -
ne, se v e n d e uno de los m e j o r e s c a f é s de 
l a H a b a n a , pues d e j a m u y b u e n a s g a n a n -
c i a s m e n s u a l e s , negoc io v e r d a d , g a r a ñ t i -
zado; t ra to d i r e c t o ; I n f o r m a , L u i s F e r r e r , 
M a n r i q u e n ú m . 52. a l tos . 
2862 . 6-8 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A A C R E -
d l t a d a y bien s i t u a d a , por no p o d e r l a a t e n -
der su d u e ñ o ; N e p t u n o n ú m . 235, a l l a d o 
del c a f é , por So ledad . 2858 4-8 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e su d u e ñ o se 
v e n d e u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a de 
h u é s p e d e s . Se da en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D a n r a z ó n en B e l a s c o a í n y N e p t u n o , c a f é 
" E l S i g l o X X , " v i d r i e r a de t a b a c o s . 
2873 5-8 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A 910 C V . A l i M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O l-'T 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r un b u e n p iano , c ó m -
pre lo e n c a s a donde el g e r e n t e t e n g a los 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s p a -
r a no e q u i v o c a r s e . 
I 716 26-1 
. M U E B L E S . S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
de u n a f a m i l i a , en m ó d i c o prec io , j u n t o s o 
s e p a r a d o s ; J e s ú s M a r í a n ú m . 53, a l tos , de 
1 a 4. 2633 8-4 
PIANOS 
T U o m a H F i l s , c r u z a d o s , con s o r d i n a , en 
co lor pal i f iando y en c a o b a con s u color 
n a t u r a l ; de venta, , B a h a m o n d e y C a . , B e r -
n a z a 16. 1957 26-13 F . 
a O J D A L A f y y R I G I O ! 
R m l t i m o s i h á q u i n a s de e s c r i b i r m u y b a -
r a t a s , e x p r e s e f a b r i c a n t e . C i n t a s p a r a l a s 
m i s m a s , t r e s p o r un peso. P a p e l c a r b ó n , 
c ien p l i e g o s un peso. G a r a n t i z a los pedidos 
en la H a b a n a , el s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é f o n o A-3249 , de 3 a 4. 
" N a t i o n a l S a l e s , " 335, B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
2552 26-1 M . 
P I A M O S H U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s por l a c l a r i d a d y 
poder de s u tono. B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n á l contado 
y a p lazos . P l a n o s de uso, se a l q u i l a n des -
de $3 en a d e l a n t e ; se "afinan y a r e g l a n to-
da c l a s e de p l a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r e -
r a s , A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A-3462. 
2018 26-14 F . 
A N T O N I O B E L L O . Z A N J A N U M . 68 F i 
b r i c a de c a r r o s de todas c l a s e s . H a y 
vos y de uso. Se hace toda c la se de "tr*" 
b a j o en c a r r o s , coches y a u t o s 
2686 11-7 
A U T O M O V I L , S E V E N D E T O r F U Ñ T ' T T S 
D e l a u n a y B e l l e v i l l e , 40 c a b a l l o s , en m ~ 
n í f l c o estado. P a r a i n f o r m e s , T e í l-ioo^3'* 
" 3 » 15-5 i¿ 
MOTOCICLETA 
Se vende u n a F . N. , de c u a t r o c i l i n d r r . . 
y m a g n e t o , prec io de o c a s i ó n por no n» 
c e s i t a r l a ; puede v e r s e en M e r c a d e r e s nV 
m e r o 10, a n t i g u o . 2622 s 4 
D E A N Í M A L E S 
P O R N O N E C E S I T A R L O S U • D U E Ñ O S E 
vende un m a g n í f i c o mulo de s ie te c u a r t a s 
de a l z a d a : sabe t r a b a j a r solo y en p a r e j a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a c a l l e t 
n ú m . 129, moderno . V e d a d o . 
2984 4 , n 
D E N A 
D E C A R R U A J E S 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t r a s p a s a un m a g n í f i -
co c a f é , r e s t a u r a n t y posada , de n u e v a 
p l a n t a , en uno de los m e j o r e s b a r r i o s c o -
m e r c i a l e s de l a H a b a n a , f r e n t e a los m u e -
l l e s ; los enseres y m u e b l e s son n u e v o s : p a -
r a i n f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . 35, a l t o s . 
2879 5-8 
CASAS E N V E N T A 
A p o d a c a , $6,000; C h a c ó n , $14,500; P i c o t a , 
$7,000: Merced , $8,000; M i s i ó n , $3,000; M a -
l o j a , $4,000; L e a l t a d , e s q u i n a , $13,500. E v e -
l io M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2647 10-4 
E V E L I O MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos prec ios . 
E s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y t o m a 
d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 70, de 12 a 4. 
V E D A D O . V E N D O P R E C I O S A C A S A E N -
tre l a l í n e a 17 y 23, con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , pas i l l o , 3 h e r m o s o s c u a r t o s , c o -
m e d o r c o r r i d o a l fondo, c o c i n a , b a ñ o e i n o -
doro y pat io ; g r a n d e s v e n t a n a s a a m b o s 
l a d o s y h e c h a p a r a a l tos , $8,400. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 2875 4-8 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de C u r a z a o , vendo u n a c a s a de a l t o y b a -
jo, con s a l a , comedor, g r a n c u a r t o , c o c ' n a , 
b a ñ o e Inodoro y pat io . E l a l to , s a l a , c o m e -
dor. 2 c u a r t o s y otro en l a a z o t e a y s u e -
los de mosa icos . P r e c i o , $4,500. E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 a 5. 
aaai 4-7 
R S O T O B E S E S E A L & O H O L 
y e A s m j R i A 
A l contado y a p lazos , .os vende g a r a n -
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' P e l . 
l i n ú m e r o 67. H a b a n a 
809 M z . l 
E L E G T ü i G & S 
G A R A N T I Z A D A S 
"Bomba y M o t o r de 60() g a l o n e s por hora , 
$100-00. B o m b a y M o t o r de 900 ga lones por 
h o r a . $1 25-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O ' R e i l l y 67, te-
l é f o n o A-3268. V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . S. 
807 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o ST, 
t e l é f o n o A-3268. 
810 M z . - l 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e n ú i a . 
S, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s c a m -
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q u i -
n a r l a y efectos de A g r i c u l t u r a de F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m , 60, H i » 
b a ñ a , se vende A prec io s m ó d i c o s . 
i a n g e d e a l c o h o l 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que s e a ne-
cesar io e m p l e a r f u e r z a m o t r i l . I n f o r m e s y 
precios los f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d . P r a n o l s -
«o P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o a g e n t e p a r a 
la I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a , 
C u b a n ú m . 60. H a b a n a 
S U M z . - l 
AUTOS EN U m 
Se venden en precio ele ganga dos 
autos, uno ''Stearns," modelo 1911, 
de siete asientos, ante-puertas y neu-
máticos desmontables (80-6) cuatro 
cilindros casi nuevo, casi como un 
Paekard, 30 H . P.. modelo 1910, sie-
te asientos, antepuertas, casi nuevo. 
Mr. West, Prado 3, Havana. 
(-. 896 1-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O r u e -
das, n u e v o s y de uso, un f a m i l i a r y v a r i o a 
t í l b u r i s , u n P r í n c i p e A l b e r t o de medio uso 
y un b u e n c a b a l l o de t iro . M a r c o s F e r n á n -
dez. M a t a d e r o n ú m . 8, t e l é f o n o A 7989. 
2968 26-11 M. 
C A R R O C E R I A P A R A A U T O M O V I L , L A N -
daule t , e l e g a n t e y de poco u s o ; se v e n d e 
b a r a t a ; puede v e r s e en P e d r o s o n ú m . 3; i n -
f o r m a n por el t e l é f o n o A-1693 . 
2891 
D e 250 a 300 t r a m o s p o r t á t i l e s acero s i s -
t e m a B a s s p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . U n a 
m á q u i n a de m o l e r c a ñ a m u y potente, con 
doble e n g r a n a g e , g u i j o m a y o r 20" x 23 
con s u s dos m a z a s de r e p u e s t o . T r a p i c h e 
de 7 H p i é s x 3S" de d i á m e t r o , con c o m p r e -
sores h i d r á u l i c o s . . 
U n a d e s m e n u z a d o r a K r a j e w s k i con su 
m á q u i n a m o t o r a . U n t á n d e m de t r e s t r a -
p i ches de G % " x 33" d i á m e t r o , m o v i d o s por 
u n a s o l a m á q u i n a con v á l v u l a s de C o r l i s s . 
Infr trmnrf i J O S E >r . P l ^ A S E N C I A , 
Neptuno \ ü m . 74, a l t o s . 
2883 15-9 Mz. 
BOMBASCON MOTOR EIKTRIC0 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n V e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
C 875 8-8 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
C 876 8-8 
l o t o r e s [ m i c o 
AI coitado y a plazos los Hay en la ca-
sa BERLIN, de Vilap'ana y Arredondo, 
S. en C.; O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
808 M z . - l 
M I S C E L A N E A 
" E l . N U E V O A L I N D A R E S " 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase d« 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. Xo tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESÍRARIO) 
2920 26-11 M . 
íí 
E L N U E V O A L I N D A R E S " 
LOSETAS ARTISTICAS Y DE TODAS 
CLASES, SIN COMPETENCIA. 
D e p ó s i t o : C V R E Y L L Y 
2920 ;6-9 Mz. 
• m m RBPRE3BKTÁM EXCUSIYOS l 
4 T para los Anuncios Franceses, 
J Ingleses y Suizos son ios 
: S R E S L M A Y E N C E . C 
9, Rué Tronchet — PA RIS 
• 
L I N I M E N T O G E N E A U 





ISGOiiU SE Partí, f6B, rut St Honoréj *n toda* FarmacisS 
Solo TOJPMCO 
r«empJ«£i.ndo •! 
Fuego tin dolor ül 
eaid* del pelo.cni* 







i m p r c n t a y E s t e r e o t i p i a 
• e l D I A R I O D E r . A M A B I Ü * 
sr*Mlemt* R e y y P r a d * 
